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POLITIKE NS TRYCKERI 
1923 
\ 
Mot kapitalismens , världs-
offensiv! 
öppet brev till Andra och Wien _internalionalerna, 
till fackföreningarna i alla land och till den 
internationella fackliga och kooperativa 
konferensen i Haag. 
Antaget på IV värIdskongressens 31:sta samman. 
träde den 5 december 1922 
FJärde kongressens 'paroll : 'Enhetsfront, 
D en }{-ommunistiska Internationalens fjärde kou· 
gress, som representerar 62 partier i Europa, Amerika, 
Australien och Asien, har på kraftigaste sätt under-
strukit och b ekräftat vad Kommunistiska I nternatio-
nalens utddgade exekutivkommitte red an tvenne gån-
ger beslutat: att det är alla kommunistiska part iers 
pl ikt att 'rned all k raft verka för att det mot viirhh-
kapitalismens angrepp reses motstånd på sluten enhets_ 
front hån alla arbetarklassens positioner. De kOF-.. -
ll1un istiska partiernas högsta instans har 'lärmed be· 
kräftat vad som var kärnan i och målet för vårt arbete 
under det gångna året, och den har som lösen fÖl" 




världs proletariatets cnhetsfr.ont, kamp för sanuing<:n 
av proletärer till gemensamt försvar, utan hänsyn till 
deras politiska åskådning eller ställning. 
Kommunistiska Internationalen, vände sig redau i 
våras till Andra .och \Vjen~Internationalcl'na med upp-
maning att på en världsarbcturkongrcss organisera den-
na gemensamma kamp för upprätthålland\!t av S-tim-
marsdagen, mot lönesänkningarna, mot upphävandet av 
fackföreningarnas alla erövringar, mot nya rustnill!)Ur 
och mot faran av ett nytt krig. På Berlin-konferensen 
med representanter för de tre exekutiverna motive-
rade Kommunistiska Internationalens delegerade dptta 
förslag. Andra Internationalens partier ha avslag;t 
detsamma. De ställde som första villkor för inkullan-
det aven världsarbetarkongress att sovjetregeringen 
~kulIe inställa sin kamp mot de partier, som uppmana 
de ryska proletärerna att uppge revolutionens vik-
tigaste erövringar, besittandet av fabrikerna, och åter-
ge makten åt bourgeoisin; de uppställde för det andra 
det villkoret, att kommunisterna skulle sluta upp med 
att strida för sina. uppfattningar i fackföreningarn/l., 
sluta upp med att kämpa mot den del av fackförenin~s­
ledarna) vilka trots den uppenbara nödvändighetell sv 
en förstä.rkt kamp mot bourgeoisin fr å n arbetarJdas-
sem sida talat för en mildring av denna kamp. Kom-
munistiska Internationalen måste avslå dessa förslag, 
emedan deras antagande skulle tillintetgöra enhetsfn)n-
tens både ändamål och innehåll. 
Vi kämpa för dcn proletära enhets fronten för att 
stegra proletariatets försvu.rs_ och stridskraft mot den 
internationella bourgeoisin och icke för att för-
svaga den. 
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Sex månader av kapitalets offen.siv. 
Ett nytt halvt år har gått sedan vårt förslag om 
upprättandet aven a rbetarklassens enhetsfront .och 
organiserandet av en försvarskamp avslogs. Detta h ::tlv-
år betyder ett oavslutat for.tskl·idan dc av bourgeoisins 
angrepp i alla länder. 
I England har bourgeoisins mest brutala element 
fått övertaget. De har gjort slut på Lloyd Georges 
försök att skyla det engelska kapitalets agressiva 
politik med fraser om omsorg för freden och Europas 
återuppbyggande. D et konservativa partiet, som nu 
helt har makten, har proklamerat som Sill lösen "ord-
ning och ro", "ingen inblandni~g från statens sich i 
det ekonomiska livet", d. v. s. det ger kapitalisterna 
fulllromligt fria händer att undertry~ka arbetarna. 
D eras första steg var försöket att avskaffa arbetsmi-
nisteriet. Bonar La", avslog till och med att mott3.ga 
de arbetslösas representanter. 
l Frankrike har regeringen, endast fyra ir efter :lt~ 
motden i kriget upphört, gett befallning att skjut3. på 
strejkande arbetate i L e Havre. Den angripet öppet 
åttatimmarsdagen. 
I Tyskland har socialdemokratiens och borgarklas-
sens koalitionsregering öppet och klart proklamc- ,·nt 
utsugningen av merarbete på de undernärda atbehr-
massorna som den enda möjligheten att stabiliserc. 
riksmarken. D en har öppet p.roklamerat upphiivan.:l. ~t, 
av de sista testerna av reglering av det ekonomi~ka 
livet, det vill säga: gett fria händer åt den mest hän-
synslösa spekulation. Den nya regeringen Cuno är in-
dustribaronetnas regering, är förelöparen till järn- och 
, 
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kolbaronernas öppna diktatur. Dess karaktär är . så 
klart stol'kapitalistisk, så klart mot arbetarklassens iD~ 
tresseu, att sociald emokraterna \'ur nödsakade avboj.], 
att gå in i densamma. Den extrema kontrarevolutionen 
förberede r Lrun Bayern beväpnade angrepp på de 'Sista 
resterna av novemberrevolutionen, på republiken. r 
dessa sina strävanden stimuleras dc a~' ~cn itali ensk::; 
fascismens seger, vilken utan det ringaste m;tsHnd 
från d en demokratiska bourgeoisins sida proklamerad!': 
bajonettens diktatur, förvandlade parlamentet till n:)ll 
och ingenting, och som satt som mål att stärka boue-
geoisins herravälde genom att tvinga arbetarklas~cn 
att helt och fullt, med svett och blod, ställa sig bll 
kapitalets förfogande. 
I Tjeckoslovakiet kasta kapitalisterna dagligen · tu-
sentals arbetare på gatorna. . Arbetslösheten växer, 
kapitalisterna försöker genom den ena lockouten dtei" 
den andra att pressa ner a.rbetarnas löner. 
Österrike har tryckts ner till en ententekapitalets 
koloni. De österrikiska finansernas "tillfrisknand"," 
skall ske på den österrikiska arbetarklassens bekost-
nad, på bekostnad av hungerlöner åt arbetarna och 
lägre statstjänstemän. Ententekapitalets representan-
ter skall avgöra över folkmassornas liv oeh död. 
I Amerikas Förenta stater försöker arbetsköparn::! 
att slå sönder fackföreningarna genom att söka från-
taga arbetarna rättcn se till att alla arbetare i el~ 
fabrik tillhö'r en fackförening. Kapitalet skall ha sina 
mäktiga truster och ingen skall ha rätt att dricka sn 
mycket som ett glas mjölk utan att betala truster: 
s in tribut. · Men arbetarklassen skall varit såsom se.l~d 
som varj~ vindpust kan virvla kring. 
, 
\ 
I Syd-Afrika arbetar som bödel general Smuts, de: 
internationella liberalismens pärla. General Smuts, 
pacifisten fr ån Nationernas förbund, låter inte en<las~ 
\ ' . 
skjuta ner strejkande arbetare utan låter även åltlt 
månader efter den genom hans regering framprovoce-
rade gruvarbetarstrejken hänga dess f.rämste ledare. 
Mot nya krig. 
Detta är nakna fakta, som visar h ur arbetarklassens 
mest närliggande, enklaste ' intressen alltmera trampas 
under fötterna. Men kapitalets angrepp gällq icke en-
dast det målet att öka utsugningen av: arbetar-
klassen, utan ånyo framstår även klart faran av ett 
:lytt ' imperialistiskt världskrig. Tills nu har icke en 
enda kapitalistisk stat börjat att genomföra den aV I 
'Vashingtonkonfcrensen beslutade inskränkningen av 
rustningarna till sjöss. Icke ett enda krIgsskepp ha.r 
nedskrotats. Byggandet av nya krigsskepp har i.,+e 
upphört. 
Den ryska regeringens förslag om avrustning eller 
åtminstone inskränkning av rustningarna till lands av-
slogs i Genua av alla de kapitalistiska makterna. Na-
tio'nernas förbund är vanmäktigt att göra ens det minsta 
pI\. detta område, även om det ville det. Dess beslut 
måste vara enhälliga och deras genomförande bero på 
ratilicering av de regeringar, som är mot avrustning. 
Europa står ännu mera i vapen nu än vad som var 
fallet före krig"et. Och i september detta år under orient-
krisen såg världen vad det betydde. Blott den tur-
kiska regeringens uppgivande av sin riitt att besätta 
8 ' ( 
sin huvudstad och överskrida vägen till densamma, Dar-
danellerna, blott della den turkiska regeringens a.vkaIl 
på fin 'J~älvbestämningsrä.tt räddade Europa från ett. 
nytt krig. Dc engelska fackföreningarna och Labour 
Party :lllkh.!.!adc Ll o-yd George för att han ... ille fram-
kalla ett llytt krig, som icke cnda$t skulle in.skränk, ... 
sig till Balkan. Och vem vill påstå, att Englands kon-
servativa regering mindre kufligt kommer att försvar:l. 
den engelska kapitali smens rövarinlressen än Lloyd 
Georges regering ? :t\fed slo,rt besvär har Sovjet-Ryss-
land fått Polen, Lettland, Estland och Finland alt sam-
las lm en rustningsinskränkningskonferens i ?lfoskva. 
Rumän ien är ej representerat på konferensen därför all 
de rumänska bojarerna som lön för att komma till kon-
ferensen krävde ett stycke rysk jord, Bessarabien, Odl 
de därstädes boende ryska bönderna. I det ögonblick, 
• då Kommunistiska Internationalens fjärde kongress av-
slutas, är denna Moskvakonferens ännu ej slutförd . 
Men det framgår klart av ententens vasallstate rs upp-
trädande, att de icke vill några minskningar i rust-
ningarna. Och detta betyder: det stora krig, som kos-
tade 12 milj oner människor li"et , "nr ej det sista kriget. 
Bourgeoisin förbereder nya krig! 
Kommunistiska Internationalens fjärde kongress 
vänder sig t ill arbetarna i Andra och Wien-Interna-
tionalerna, till de många miljonerll a fackligt organt s~· 
rade arbetarna över hela världen, till deras ledarE', 
till konferensen i Haag, med frågan: Vill ni stå overk-
SIlmma och åse hur å.ttatimm arsdagen, den första be-
tingelsen för ett arbetarklassens fr amåtskridande, sl iiJ 
l spillror? Hur levnadsstandarden för arbetarna i de 
iildstu industriländerna tryckes ner till samm a ni"å 
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som de kinesiska kulis' levna.dsstanda.rd? Hur arbe-
tamas enklaste rättigheter, genom vilka ni dock bop-
p8.ts att på. fr edlig väg uppnå en ,befrielse Irån kapi-
talismens ok, tillintetgöres? H ur kapitalismens dik-
tatur upp.rättas? Vill ni diidlösa åse hur det segerrika 
kapitalet, fritt från alla band, dikt1\toriskt beslutar ett 
nytt krig, i vilket ni på nytt får förblöda för k apialets 
intressen. 
Kommunistiska Internationalens fjärde kongress 
llppfordrar alla anslutna partier, alla sympatiserande 
fackförenin gar i alla. länder, att vända s ig med denna 
fråg,a till alla hbetarpartier och uppfordra dem till 
gemensam kamp mot svskaUandet av 8-timmarsdagen , 
mot länenedpressningama, mot &vskaffandet av arbe-
tarklassens rÖl'clsefrihet, mot nya rustnlng.u, mot dc 
nya krigsfarorna, för 8-timmarsdagen, för arbetar-
nas levnadsminimum, fö r full frihet åt arbetarklassens 
organisationer, för avrustning och för fr ed mellan 
.rolken. 
Kongressens appell. 
Kommunistiska Internationalens fjärde kongress vän-
der sig till Andra oeh 'Vien -Internationa lerna med den 
klara frAgan, om de år villiga att nu, sedan deras po-
litik ännu mer har försåmrat a rbeta.rnas Vige, bj uda 
handen till upprättandet aven gemensam front av 
det internationella proletariatet, för strid om arbetar-
klassens mest elementära rättigheter oeh intressen. 
Den vänder s ig till Amsterdam-Internationalen med 
frågan om den iir .\·illig upphöra att splittra (ack(ör-
!O 
eningarna, upphöra att utesluta kOmm1ll1isterna ur 
fackföreningarna, om den ä.r villig medarbeta till att 
föra ~oletärerna till kamp på enhetlig front. 
Kommunistiska Internationalens fjärde kongress 
vänder 'sig till fac1döreningarnas och de :':ooperativa , 
föreningarnas konferens i Haag, som sa:nmanträder. 
samtidigt med att ententens kapitalister i Lausanne för-
söker, sedan Versaillesfreden gjort bankrutt, påtvinga 
det turkiska folket en ny VersaHlesfred och på så sätt 
lfgga grunden till nya krig, med frågan om den. är 
villig att tillsammans med oss genom arbetarklassens 
uppmarsch visa bourgeoisin att det internationella pro-
letariatet inte mer är villigt att motståndslöst släpas 
ut på nya slagfält. 
Som vi sade på konferensen i Berlin, begär Kom-
munistiska Internationalen icke av Andra· och 'Vien· 
Internationalerna och Amsterdam·fackföreningsledar-
na att de skall kämpa för proletariatets diktatur, som 
ovar, är och blir vårt mål. Men vi f råga dem, om de 
vill kämpa mot kapitalets diktatur, om de åtminstone 
vill utnyttja resterna av demokratien till att organisera 
mobstånd mot kapitalets seger, vilken förvandlat värI· 
den till ~n massgrav och som redan förbereder nya 
massgravar för väJ; proletära ungdom_ 
Kommunistiska In ternationalen har sagt sitt ord_ Dcn 
har gett sina partier denna kampparolI: 
För prolctariatets en hetsfron t, 
för kontr~ll av produktionen, 
f ö r ä t t a t i In ffi a r s d a g e n, 
f ö r p r o l e t a r i a t e t s e x i s t e n s ro i n i m u m, 
f ö r a r b c t fl r k l a s s e n s b e v ä p n in g o c h 
bo rgtll-k l n s s c n S a \" "är Il i n g, 
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för förbuudna arbetarpartiers rege-
ringar som me del till kamp för arbe-
t a r k l a s S e n s n ii r ro a s t e j n t r c s s e D. 
Andra och 'Vien-Internationalerna, Amsterdam-faek_ 
förenings-Internationalen och a cras Haagkongress har 
llU ordet! . ..:. ~._.:> : , 
, 
• 
Mot Versaillesfreden ! 
Resolution antagen på IV världskongressens 31:sta 
sammanträde den 5 december 1922. 
Viiridskriget sl'utade med störtandet av tre imperia-
listiska makter: T yskland, Österrike-Ungern och 
Ryssland. Fyra slOTa rövarstater stannade segerrik1l. 
på stridsplatsen : Förenta staterna, England, Frankrike 
och Japan. 
Fredsfördragen, vars kärna bildas av Versaillesför-
draget, framvisar försöket att stabilisera dessa fyra 
segerrika staters världsherravälde; politi skt och ekono-
miskt genom att hela den övriga världen tryckes ner 
till att bli deras koloniala utsugningsobjektö socialt 
genom att bourgeoisins herravälde skyddas såväl mot 
de egna ländernas proletariat som mGt Rysslands seg-
rande, revolutionära proletariat genom ett förbund av 
bourgeoisin i alla länder. För detta ändamål upprät-
tades en mur av vasallstater r unt Ryssland, vilka även 
beväpnades för attvid passande tillfälle stryp:t Sovjet-
Ryssland. De b'csegrade staterna skulle dessutom helt 
och fullt betala d e segerstaternR genom kr~get åsam-
kade materiell a förlusterna. 
I dag står det klart för en var, att alla fö rutsätt-
ninga.r, på vilka fredsfördragen byggdes, var oriktiga . 
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l~ör-söket att på kapitalistisk grundval skapa en ny järn: 
vikt bar misslyck~t-s. De sista fyra årens histo'ria visar 
ett oavbrutet vacklande, en stä.ndig osä.kerhet:· ekono-: 
miska k riser, arbetsli?shet och överarbete, _~inistellkri­
ser, partikriser, etc. om vart annat. Genom en ändlö, 
rad av konferenser sökte de imperialistiska makterna 
uppskjuta det genom fredsfördraget uppbyggda världs-
systemets sönderfallande och dölja det faktum att 
VersaiUesfreden gjort ba'nkrutt. 
Ryssland . 
. Försöken att i Ryssland krossa proletariatets dik-
tatur har misslyckats. Proleta'riatet i alla kapitalistiska 
länder tager alltmer bestämt ställning för S'JVjet-Ryss-
land. Till och med Amsterdam-Internationalens ledare 
må~te öppet förklara, att det p~oletii.ra herraväldets 
fall i Ryssland skulle betyda världsreaktionens seger 
över det samlade proletariatet. 
Turkiet. 
Turkiet har, -såsom förtrupp för Östern, som går 
framåt i revolutionär utveckling, gjort ett framgångs-
rikt militärt motstånd mot fredsfördraget; vid konfe-
rensen i Lausanne äger en 'högtidlig begravning av cn 





Versaillesrördragets ekonomiska. linjer är 
Den ledande europe iska, imperialistiska 
fDakten, England, som i högsta grad är beroende av 
"ärldshandeln, kan ieke konsolidera sin ekonomiskn 
gt'undvål utan ett återuppbyggande av Tyskb.nd och 
Ryssland. Förenta staterna, der,. stat'kastc impcl'iali+ 
stiska muktcn, har helt vänt sig frå n fredsverket och 
söker nu på egen hand upprätta sin världsimperialism. 
Till detta bar de vunnit understöd från betydelsefulla 
delar av det engelska världsriket, Canada, Australien. 
Englands undertryckta kol~nier, grundvalen föt' dess 
världsmakt, reset' sig: hela den muhamedallska värl-
den är i öppet eller latent uppror. 
Alla fredsverkets förutsättningar har kullkastats ut-
om en enda: att proletariatet i alla borget'ligu ländct' 
måste betala krigets och VcrsaiIlesfredens bördor och 
skulder. 
Frankrike. 
Skcnbart hur Frankrike vunnit det st()rsta makt-
tillskottet av alla segcrstaterna. Utom erövringen av 
Elsass-Lothringen, besättandet av västra Rhenstranden, 
Dnspråken på oräkneliga milj3t'det' tyskt krigsskade-
stånd har det fakti skt utvecklats till den europeiska 
kontinentens starkaste militärmakt. Med .!:ina vasall-
stater (Polen, 'fjeckoslovakiet, Rumänien) , vars at'-
meer ledes och skolas av franska generaler; med sin a 
eglla härar, med sina undervattensbåtar 'leh sin luft-
flotta behärskar de t den eu ropeiska kontinenten: det 
spelar rollen av Versailles fördragets väktare. Men 
Frankrikes ekonomiska grundval, dess sig ständigt för-
minskande befo(l,Lkning, dess oerhörda yttre. oeh inre 
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fokuldsätblling och den diirigcllo"m uppkomna ekonom i-
ska nvhängigheten av England och Amerika, ger den 
llödvändiga grundvalen fÖ l' dess bottenlösa, imperialis-
tiska utvidgningsplaner. I maktpolitiskt hänseende är 
det genom Englands behärskande av alla ,'iktiga Ulll-
ritima. stödjepunkter och genom England,> och Arn e-
riskas petroleumsmonopol synnerligen kringskuret. I 
ekonomiskt h änseende förringas b etydligt den tillväxt 
på järnmalm, som Versaillesfördruget gav dct, uv 
dt de . därtill börande kolen i Ruhrområdet kvarblev 
j Tysklands ägo. Förhoppningarna, att bri~lga ordning 
Frankrikes förstörda finanser genom Tysklands 
&kadeståndsbetalningar, har visat sig helt "Ir. fel. Alla 
finanssakkunniga i vädden är eniga om, att Tyskland 
omöjligt kan betala de summor, som Frankrike be-
höver för att bringa. sina finanser på fötte r. För den 
franska borgarkl~en återstår endast d en utvägen att 
trycka ner det franska proletariatets levnadsvillkor till 
samma nivå som det tyska. De tysk a arbetarnas 
hungersnöd är förebilden för det eliinde i vilket de 
franska arbetarna i morgon kommer att befinna sig. 
Francens sjunkande, som medvetet b efordras av vissa 
kretsar av den franska storindustrien, blir det medel 
- sedan Versaillesfördraget visat sig obål1bar t - ge-
nom vilket krigets skulder kastas ö\'er på frenska prole-
tariatets skuldror. 
England. 
Världskriget medlörde åt England ett lastare sam-
manknytande av dess koloniala världsrike från Kap 
Goda Hopp över Egypten och Arabien linda till Indien. 
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Det har behållit i sin ägo alla betydelsefulla nycklar 
till världshaven. Och genom koncession åt sina ut-
vandringskolonier försökte det att uppbygga ett anglo-
sachsiskt världsimperi1LlD. 
Men trots den engelska bourgeoisiens smidighet, 
trots det väldiga arbetet på att återerövra världsmark-
naden~ visade det sig att det världsläge, som fram$ka-
pats genom Versailles fredsfördraget, omöjliggör Eng-
lands utveckling. Den engelska industristaten kan ej 
existera, om ej Ryssland och Tyskland ek':'Domiskt 
återupprättas. På denna punkt vidgas motsatserna 
~n el1an Frankrike och England: England vill flälja va-
ror till Tyskland, vilket Versaillefördraget omöjliggör. 
Frankrike vill· indriva av Tyskland jättesummor av 
krigsskadestånd, vilket fullständigt krossar Tysklands 
köpkraft. Därför är England för en nedskrivning av 
skadeståndsvillkoren, under det att Frankrik:: i Nära 
Östern för ett förtäckt krig mot England, för alt tvinga 
det till eftergifter i skadeståndsfrågan. Under det att 
Englands arbetare bär krigets börda i form av att mil-
joner av dem gå arbetslösa, enar sig Frankrike och 
Englands bo urgeoisi alltjämt åter på Tysklands be-
kostnad. 
Mellan,Europa och Tyskland. 
Versaillesfredens viktigas·te objekt är Mellan-Euro·· ~ 
pa, de imperialistiska rövarstaternas nya kolonialom-
råde. Splittrat i oräkneliga små stater, delat i en rad 
av ekonomiskt livsodugliga områden, har dessa områ-
den blivit odugliga till att föra en själständig politik. 
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De ha sjunkit ner till att bli det engelska och franska 
kapitalets kolonier. De betsas allt efter dessa stormak_ 
ters vädande intressen mot varandra. Tjeckoslova.ki-
et, utsöndrat ur ett ekonomiskt område av 60 miljoner 
människor, befinner sig i en ständig ekonomisk kris. 
Österrike har skrumpit samman till ett helt liv<.:odugligt 
litet område, vilket blott tack vare grannliindcrnas öm-
sesidiga svartsjuka skenbart lever ett' politiskt själv-
ständigt liv. Polen, som tilldelats stora områden, va rs 
innevånare talar andra språk, är en Frankrikes fram-
skjutna förpost, en karrikatyr på. den fransk~ imperia-
lismen. I alla dessa länder måste proletariatet b etala 
krigets omkostnader j form av ett sänkande av l ev-
nads.standarden eller en omfattande arbetslöshet. 
Versaillesfredens viktigaste objekt är emellertid 
Tyskland. Avväpnat, berövat v,arje försvarsmöjlighet , 
är det utlämnat åt de imperialistiska makterna på nåd 
och onåd. D en tyska bourgeoisin försöker knyta an 
sina intressen än med Frankrikes än med Tysklands 
bourgeoisi. Den försöker genom en kraftig utsugning 
av det tyska proletariatet alt tillfredsställa en del av 
Frankrikes anspråk och samtidigt befästa sitt eget her-
ravälde över det tyska proletariatet med främmande 
hjälp. Men icke ens den rulra starkaste utsugning av 
det tyska proleta riatet, de tyska arbetarnas nertryckan-
de till att bli Europas kuli, icke ens det oerhörda elän-
de till vilket Tysklands proletariat sjunkit ner tack 
vare Versaillesfreden, icke ens d etta ger någon som 
helst möjlighet för Tyskland att betala skadestånds-
kostnaderna. Tyskland är därför en lekboll i Frankri-
kes och Englands händer. Den franska borgarklassen 




tande av Ruhrorurådet. · England uppträdet' alltjämt 
mot detta . Blott medverkan från den största ekonomi· 
sk a. makten, Förenta staterna, hade möjliggjort att nå-
got så när utjämna Englands, Frankrikes och Tysk~ 
lands skilda intressen. 
, 
Amerikas Förenta Stater. 
Förenta Staterna har emellertid redan för länge Se' 
dan dragit sig tillbakll' {dn Versaillesfördraget. genom 
sin vägran att l'Iltificera detsamma. Forenta Stater-
na, som gick ur världskriget som den starkaste politi 
ska och e konomiska makten, till vilken de europeiska 
imperialistiska mak~erna står i stora skulder, visade 
ingen lust att genom nya stora krediter åt liyskland ge 
möjlighet åt Frankrike att övervinna sin finanskris. 
Förenta Staternas kapital drager sig alltmer tillbaka 
från Europas kao's och söker med större resultat att i 
Syd- och Mellan-Amerika oeh Fjärran Östern bygga 
upp ett eget stort kolonialrike och genom skyddstullar 
säkra den inhemSk a. marknaden åt de'n egna härskande 
klassen. På detta sätt överlåtande Mellan-Europa åt 
sitt öde, stöter det il andra sidan på Englands, och Ja-
pans motsatta intressen. Förenta Staterna tvingade, 
genom att sätta in sin ~konomiska övermakt på 
byggandet av krigsskepp, de andra .imperialistiska 
staterna till avrustningsöverensko'mmelsen i Washing-
ton. De störtade därm ed en av Versaillesfredsve rkets 
viktigaste grundvalar, Englands herravälde till sjöss, 
och ?iirmed gjordes även Englands fasthållande vid 




Japan och kolonierna. 
Den yngsta imperialistiska världsmakten, J apan . 
haller sig fjärran frAn det europeiska. kaos, som Ver-
saillesfreden framkall ade. Men dess intressen berördes 
starkt av att Förenta Staterna u tvecklades till e n 
värld smakt. Det blev tv unget, alt i Washingt on upp-
lösa sitt fö rbund med England, varigenom åter en 11.\' 
dc viktigaste grundvalarna för de n i Versailles åstad-
komna världsuppdclningcn föll spillror. Sam-
tidigt reser s ig icke ,blott dc undertryckta folk en 
mot Englands och Japans herradöme utan å,-en Eng-
lands kolonier söke r säkra sina intressen i den förestå-
ende kampen mell an Förenta Staterna och Japan ge-
nom att knyta närmare . kontakt med !;'örenta Staterna. 
Den brittiska världsimperinlism ens foga r sp ricka allt~ 
me ra. 
Mot ett nytt världskrig. 
Dc imperialistiska stormakternas försök att skaffa 
en fast grundval för sitt världsherravii~de har !>trandat 
p il deras olika skilda intressen. Det stora fredsbeslutet 
ligger slaget i spillror. Stormakterna och deras vasall-
stater rustar til~ ett nytt krig. Militarismen ä r starka-
re än någonsin förut. Och fastän bourgeoisin hyser en 
oerhörd fruk tan för en ny proletiir revolution som fö ljd 
av världskriget, driver dock den kapitalistiska sam-
hällsordningens inre motsatse r det dock oavlåtligt fram 
mot en ny viirId skonflikt. 
De kommunistiska partiernas uppgifter. 
Andra och \Vien-Internationalerna bemödar sig om 
att understödja bourgeoisins radikala fl ygel, som f ram~ 
, 
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föralit representerar handels- och bankkapitalet, i dess 
kraftlösa kamp (ör en reducering av skadeståndskra-
ven. De går här, liksom i varje annan fråga, tillsam-
mans med borgarklassen. Det är de kommunistisk:'! 
partiernas uppgift, främst partiernas i segerländerna, 
att göra kla:rt för arbetarmassorna att Versaillesfördra-
get kastar alla bördorna - såväl i de segrto,nde som 
i de besegrade länderna - på proletariatets skuld-
ror, att proletariatet i alla länder är bOl'$srklassens, 
fredsfördrags verkliga offer. Därför måste d e kommu-
nistiska partierna, främst Tysklands och Fran~rikes. 
föra en g e ffi e n s a ffi kamp mot Versaillesfö rdraget. 
Det tyska kommunistiska partiet måste b etona det 
tyska proletariatets beredvillighet att hjälpa arbetarna 
och bönderna i det förstörda Nord~Frankrike att åter-
uppbygga deras hem; samtidigt måste det föra en kraf-
tig kamp mot den egna bourgeoisin, vilken är färdig 
att g,emensamt med den franska borgarklassen (Stin-
nes-fördraget) på det tyska proletariatets bekostnad 
söka uppfylla fredsvillkoren och utlämna Tyskland 
som koloni till den franska bourgeoisin, blott <less egna 
klassintressen skyddas. Det frapska kommunistiska 
partiet måste med all kraft kämpa mot Frankrikes 
borgarklass' imperialistiska strävanden, mot dess för-
sök att genom ökad utsugning av den tyska arbetar-
klasse.n öka sin egen rikedom, k,ämpa för ett omedel-
bart upphävande av besättandet av vänstra Rhen-
stranden, mot besättandet av Ruhrområdet, mot Tysk-
lands sönderstyckande, mpt den franska. imperiulismen. 
I dag är det ej tillräckligt att i Frankrike kämpa mot 
fosterlandsfarsvaret, nu gäller det att steg för steg be-
kämpa Versa illesfreden. 
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De tjeckoslovakiska, polska och Frankrikes andra 
v8ss.lländers kommunistiska partier har skyldighet att 
sammansmälta till ett i kampen mot den egna bour-
geoisin och den franska impedlllismen. Genom ge· 
men samt ledda massaktioner måste det klargöra för 
det franska och tyska proletariatet, att försöket att 
genomföra Versaillesfredsfördraget måste trycka ner 
hela Europas proletariat i det mest fruktansvärda 
elände och att kämpa mot detsamma 'är ett gemensamt 
intresse {ör proletariatet i alla länder . 
• 
Resolution till Exekutivkom. 
mittens årsrapport. 
Antagen på IV världskongressens 7:de samman_ 
träde den 12 november 1922. 
Efter debatten om Exekutivens verksam het antog'!.' 
föl jande uttalande; 
Kommuni stiska Inte rnationalens 4 :de världskongress 
godkänner helt och {u Ut det politiska arbete genom vil-
ket Kommunistiska Inte rn ationalens exeku tivkommitte 
under sin 15 månader långa ,'crksamhet riktigt förve rk -
ligat 3 :djc viirldskongressclls beslut och som helt motJ 
svarat dc sär skild a politiska förhållan dena under den-
na tid. 
Särskilt godkäTlIlcr I nternatiollaicIfs 4 :de ko ngress 
f ullständigt en hetsf rontstak tiken, så som K. 1 :5 exeku -
tiv i riktlinj e rna av december 192 1 och i exeku tivens 
andra dokuOl cnt i denna fråga form ule rat densamma. 
K. T:5 oj, :de kongress godkänner d en ståndpun kt som-
exekutiven intagit till krise n i Frankrikes kommunisti-
ska parti, till förhåll an den ll inom Italiens arbetar rörel-
se, i N~rges arbetarparti och Tjeckoslovakiets komllll1 -
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nisUska parti. Rent praktiska detaljfrågor, som berÖ· 
ra dessa partier, skall b ehandla s i särskilda kommis· 
sioner, vars beslut kongress senare skall pröva. 
Med hänsyn till de tilldragelser, som ägt rum i vissa. 
partier, erinrar och bekräftar 4 :de kongressen på nytt 
alt K. 1 :5 exekut i ~ i perioderna mellan världskon gres· 
se rn a är den samlade kommllnistiska rörelsens högsta 
iDst,n s och att exekutivens b eslut är bindande för alla 
partier. Därav följer särsk ilt, at t övert rädandet av 
exekutivens 'beslut under förev·ändning av appellering 
till nästa kongress betyder ett öppet disciplinbrott. Om 
K. L skulle tillåta. en sådan praxis 60. vore detta lik-
tydigt med ctt fullständigt omintetgörande av va rj e 
regelbunden och enhetlig ledning av In ternationalen. 
Till de tvivel angående tolkningen IlV § 9 i statuter· 
no. som yppats i Frankrikes kommunistiska parti, för· 
klara r 4 :de kongressen, att denna § 9 obetingat ger 
exekutiven rätt att ur Kommu nistiska Internationalen 
och följaktli gen oekså ur dess nationella sektioner ute· 
sluta enskilda personer och hela grupper, som enligt 
exekutivens åsikt är fi entligt '.stämda mot kommtt· 
nismen. 
Det är självklart, att exekutiven är tvungen, att an· 
vända § 9 i statuterna, när vederbörande nationella 
parti genom sina ledande organ icke ådagalägger den 
nödvändiga energi n och aktsa~heten att skydda partiet 
för icke-kommunistiska e lemen t. 
4:de kongressen bekräftar ännu en gång de 21 vill -
koren, som utarbetades av 2 :dra kongressen och ger 
den kommande e,.ekutiven i uppdrag att på det nog-
grannaste vaka över att dessa verkligen genomföras. 
I framtiden måste Kommunistiska Internationalens 
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Es:ekutivkommitte mer än hittills bli en internatio-
nell proletärisk organisation, som skoningslöst bekäm-
par varje form av opportunism och som är uppbyggd 
på den strängaste demokratiska disciplins principer. 
Teser över Exekutivkommittens 
reorganisation och framtida 
verksamhet. 
Antagna på IV världskongressens 29:de samman_ 
träde den 2 december 1922. 
Våridskongressen. 
Viiddskongressen äger som hitt ills rum varj e ir. Tid-
Jlunkten för densamma bestämmer den utvidgade exe-
kutiven. Alla anslutna sektioner är förpliktade sända 
d elegerade. Deras antal b estiimmcs av exekutiven. 
Partierna betalar omkostnaderna. RösttaJen för dc oIi-
• ka. sektionerna bestämmer ~ongrcssen l)! g rundval a" 
medlemsantalet och de politiska förhållandena i vnrjc 
land. Bundna mandat är icke tillåtna och kassera! 
på förhand, då sådana mandat är i strid med andan; 
e tt internationellt, centraliserat, proletär t världsparti 
Exekutiven. 
Exekutivkommitten väljes av kongressen. Den be' 
står aven p residen t (ordförande), 24 medlemmar och 
10 suppleanter. Av exekutivens medlemmar milstE' 




En gång i kvartalet äger i regel ett utvidgat exeku· 
ti vmöte ru m. D en utvidgade exekutiven har följande 
sammansättning: 
l) Exekutivens 25 medlemmar, 
2) 3 representanter fr ån vardera av följ ~ nde pa-rti-
er: Tyskland, Frankrike, Ryssland, Tjeckoslova-
kiet och Ita li en samt Ungdoms-Internationalen 
och R. F. L 
3) 2 representante r fr ån England, Polen, Amerika, 
Bulgarien och Norge, 
40) I r epresentant från var och en av alla ö,"riga röst-
berättigade sektioner. 
Presidiet har skyldighet ~tt föreliigga dC'l utvidgade 
exekuti ven all a. större p rincipiella frågor, som kunna 
uppskjutas till d ess möten. D et ·f Örsta utvidgade exe-
kutivmötet äger rum omedelbart efter världskon-
gressen. 
Presidiet. • 
Den utvidpade exekutiven väljer på sitt första sam-
manträde ett presidium, i vilket även med rådgivande 
l'öst ingår en representant för Ungdoms-Internationa-
len och en för R. F. 1., och bildar följande p-v delni ngllr: 
l . en O r i c n t -a v d e l n i n g, vars arbete exeku-
tiven under det kommande året ägnar sä rskild 
uppmäTksam het. Dess ledare måste Ullhöra pre-
• sidiet. I politiska angelägenheter är denna av-
delning un derordn ad presidiet; förh ållandet till 





2. en Organi snt ions-av .delning (Org.-
byrå), som minst tvenne av presidiets medlem-
mar måste tillhöra. Org.-byrån är underordnad 
presidiet. 
3. en Il g i t Il t o l' i s k-p r o p Il g Il Il d i S t i S h: 
Il V d e l Il i Il g, som ledes aven medlcm av exe-
kutiven. D enna avdelning är direkt underordnad 
presidiet. 
4. en s t a t i s t i k- och i fl ! o r m 'l t i o n s' 
a v d e l Il i Il gJ som hör und er Org.-by rän. 
F.;'tckulivcn har rätt att upprätta flera avdelningar. 
Arbetsfördelningen ·bland exekutivens 
medlemmar. 
Bland s.h·äl exekutivens som presidiets medlemmar 
måste införas en noggrann arbetsfördelning. För att 
förbereda de skild a sektionernas arbete utser presidiet 
en ansvar'ig ra!lportö'r 'för varje mera betydelse fullt 
land. Som regel bör denne vara medlem av exel!:utivcn, 
eller om möjligt av presidiet. D e rapportörer, som ej 
t illhöra exekutiven eller presidiet, arbeta under" kon-
troll av en presidie~medlem. 
Presidiet organiserar ett geJleralsekretnriat. som le-
des aven generalsekreterare. Exekutiven utser tvenne 
ställföreträdare rör de nne generalsekreterare. Sekre-
"f.:olriutet har ingen funktio n som självständig politisk or-
ganisation utan är blott ett presidiets verk .. täll nnde 
organ. 
Exekutivel! fåt" i tlvpdrag att - nnder hä .. !l ~y~tag8n-
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de till förhållandena och läget i varje särskilt land -
arbeta för att det i alla partier införes en likn ande ar-
betsfö.rdelning. 
Exekutivens utsända representanter. 
Exekutiven sänder vid särskilda tillfällen represen-
tanter~ som tages bland de mest k valificerade kamra~ 
terna i de skilda sektionerna, till de olika läD;dema. 
Dessa representanter skall av exekutiven utrustas 
lned de mest vidsträckta fullmakter. I särskilda in-
struktioner skall dessa representanters funktioner, räl-
~igheter och plikter och deras förhållande till resp. 
parti nogg rannt form uleras. 
Exekutiven får i uppdrag atl med särsk ild omsorg 
se till alt de 21 1'iIIkoren och världskongressernas b e-
slut verkligen blir genomförda. Dess representanter 
måste alldeles särskilt se till att detta sker. Repre-
s:::ntante rna måste minst en gång i månaden lämna rap-
.:>ort över resultaten av sitt arbete. 
Den internationella kontrollkommissionen. 
Den internationella kontrollkommissionen skall fort-
sätta sin verksamhet. Dess uppgifter är desamma, som 
3 :dje världskongressen formulerade. Världskongres" 
sen bestämmer va,rj e år 2 närgränsande sektioner, vars 
particentrnler bland sina medlemmar till denna kom-
mission väljer vardera 8 ledamöter. Valen skall be-
kräftas av exekutivkommittCn. För det kommande 
liet ger världskongressen detta uppdrag åt de tyska 
~ch franska sektionerna . 
• 
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De tekniska infQrmatiQnsbyråema. 
De tekniska informationsbyråerna kvarstår. De bar 
till uppgift att lämna tekniska informationer och dera~ 
arbete underordnas exekutiven. 
"Die ~ommunistische Internationale. " 
" Die Kommunistische Internationalc" är exekutivens 
organ, redaktion väljes av och underordnas exekutiven. 
Publicering av exekutivdQkumenten. 
Kongressen understryker, aH alla kommunistiska or-
gan liksom hittills har skyldighet att genast publicera 
alla exekutivens dokument (upprop, brev, r esolutione r 
etc.), om exekutiven så kräver. 
Alla sektionernas particcntraler är skyldiga att re-
gelbundet tillställa exekutiven protokollen från alla 
sina sammanträden. 
ömsesidig representatiQn. 
Det är önskvärt, att de mest betydelsefulla sektio-
nerna. i varandra närgränsande länder upprätthålla öm-




scsidiga informationer. Sådana represcntauters rappor-
ter skall samtidigt tillställas exekutiven. 
Det är vidare önskvurt, atl vulet av dessa represen-
ranter sker i samfö rstånd med exekutiven. 
Sektionernas partikongresser. 
1 regel sknll före världs kongressen hållns parti-
konferenser eller utvidgade l'cpresentantskaps- (cell-
tralstyrelse-)möteu, som har att företaga val av delege-
rade och fö rbereda världsk ongressen. De skilda sek-
tionernas partikongresser äger rum efter 'viirIdskon-
gressen. Undantag kan äga rum endast m~d exekuti-
vens tillåtelse. Genom ett sådant förfaringssätt upp-
nås, alt de enskilda sektionernas intresse pi bästa sätt 
tillgodoses och vidare uppnås därigenom möjligheten 
att bedöma den internationella rörelsens samlade er-
farenheter "underif rån och uppåt". 
Samtidigt blir det genom en sådan praxis även möj -
ligt för Kommunistiska Internationalen som centralise-
rat viirldspartiTatt även "ovanifrån och nedåt" på den 
demokratiska centralismens väg fö rmedla till de skilda 
partierna de ur de samlade internationella erfarehhe-
term!. framsprungna direktiven . 
Demissioner. 
(Nedläggandet av förtroendeuppdrag.) 
Kongressen fördömer på det skarp aste de fall av till-
bakat rädande från olika poster som har ägt rum från 
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enskilda partistyrclscmcdlemn'uirs sida och frå n hela 
sådana grupper. Kongressen anser dessa demissioner 
som den · ~ommunistiska rörelsens största desorganisa-
tion. Varje ledande ställning i ett kommunistiskt parti' 
tillhör ej den som innehar denna ställning, utan Kom-
munistiska I;ternationalen dess hel·het. 
Kongressen beslutar: 
Valda medlemmar aven sektions centrala. instanser 
kan lämna sill a man~at endast med exekutivens sam-
tycke. Demissioner, som godkännes .av en particentral 
utan 6xek'utivens samtycke, är ogiltiga. 
IIIegaft arbete. 
Följande det beslut av kongressen, vari det framhål-
les att av allt att döma ett antal av de viktigaste par-
tier'na går en illegal period tillmötes, ger kongressen 
presidiet i uppdrag att i ökad omfattning ägna sig åt 
förbe redelserna för dessa partiers illegala ~arbete. Ge-
nast 'efter kongressen måste presidiet börja de nöd-
vändiga förhandlingarna därom med resp. partier. 
, 
Internationella kvinnosekretariatet . 
. Det internationella kVinnosekretariatet fortsätter sitt 
arbete. Exekutiven utser en kvinnlig sekreterare och 






Representation i Ungdoms.exekutiven. 
Kongressen ger exekutiven i uppdrag att utse en re-
gelbunden representation för Komintern i Ungdoms-
internatjonalen. Kongressen anser det 80m en av exe-
kutivens viktigaste uppgifter, alt främja· ungdomsrö-
relsens uhele. 
Representation i R. F. I. 
K,ongressen ger exekutiven i uppd rag all gemensamt 
med R. F . 1:5 central utarbeta formerna för lie ömsesi-
diga förbindelserna mellan Komintern och R. F. I. Den 
framhåller atl särskilt i nuvarande period de ekonomi-
ska striderna är intimt förbundna. med de politiska, 
och därför kräves ett särdeles intimt samarbete mclln n 
arbetarklassens alla revolutionära organisationers 
krafter. . _ .,.t 
.-" . __ .i~ .. I 
Revision av statuterna. 
Kongressen bekräftar de statuter, som antogs på 
2 :dra k ongressen och ger exekutiven i uppdrag att på 
g rundval av de nu fattade besluten omredigera och 
supplero. dessa statuter. Detta arbete måste vara ut-
fört i så god tid att förs laget kan t illställas alla po.rtier-
na till förhandsbehandling och definitivt godkännas på 
G :te världskongressen. 
, 
Teser över Internationalens 
taktik. 
Antagna på IV världskongressens 31:8ta saOlman~ 
träde den 5 december 1922. 
l. Tredje kongress~ns resolutioner 
bekräftas. 
Fjärde världskongressen konstaterar först och 
främst, att tredje världskongressens resolutioner 
l) om den.. världsekonomiska krisen och Kommuni· 
stiska Internationalens uppgifter 
2) om Internationalens taktik 
fullständigt har bekräftats genom händelsernas gång 
och arbetarrörelsens ut veckling under tiden mellan 
tredje och fjärde kongresserna. 
2. Kapitalismens förfallsperiod. 
Efter att ha bedömt och uppskattat det ekonomiska 
världsläget kunde tredje kongressen mycket bestämt 
konstatera, att kapitalismen efter att ha ' uppfyllt sin 
mission aU befordra utvecklingen av alla pr.:.duktiva 
krafter, -råkat i oförsonlig motsättning till ick, ~ endast 






dc mest t; lcmcntäru miiui:lkliga cx is tCll svillkor. ( 
det s ista imperialistiska kriget åtcrspeglad~3 de nTl e 
fundamental a motsättning, som ytte rliga re skärptes 
gen.om kriget och som ut~atte produktions- och omsätt-
n ingsförhållandenu för dc mest våldsamma rubbni ll -
;!ar., Den överlevade kapita li smen hur kommit ä nda 
dithä n, att dess tygellösIL kra fters fö rstör('!searbcte 
lamslår och krossar d c skapande ekonomiska vinste r 
som proletariatet, trots att det ä r län kat vid act k."lpi -
tnlistiska knckthc rraväldct, framalstrat. 
H e lhetsbilden av det kapitalistiska sum hiillets förhII 
förs\'ugas icke på något sjitt uv de oUJldvik ~iga kon-
junkturs\'ä ngn illgllf, som iir u tmärk ande fö~ det kapi · 
talistiska sy!>temet så,-ä I vid dess utvcckling '·om: dess 
~v tynand.... Uorgcrliga och I!o.cialdcmokrutiska IHI.~ 
lionaJ ekonom er$ försök , att tyda den i se nare hiilvte n 
uv 1921 i Före nta State rna och i myckct minjre mått~ 
~tock i J~pan och England, d elvis även Frankrike oeh 
andra länder inträdda konjunkturförbättringen som ctt 
t ecken på den kapitalisti ska jämvikte ns återi!1trädan~ 
dand e beror dels p å dessa kapitalets lakejers vilja att 
förfalska fakta , dels ock på deras bri stande kuns kaper. 
Tredj e kongressen , som ä gde rum före börja!! av det 
nuvarande industriella uppsvinget, förutsåg ott dehu. 
. oundvikligen skulle komma i en mer eller mil, dre närn 
fra mtid och bedömde det redan då mycket klart och 
bestämt som e n ytlig sva ll \'åg på den gru ndlinje, som 
kännetecknar den kapital istiska världshushå!fningens 
for,tskridand c sönderfallande. Redan nu kan man be~ 
stämt förutsäga , att om industriens nuvarande åter· 
upplivande också inte är i r ingaste mån tillräcklig t för 
utt åter stä.lI a den ka pita listiska jämvikten e ller blott 
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alt läka de av kriget åstadk~ mna. mest gupand e såren , 
nästa kris, vars verkninga r måste sammanfalla med 
det kapitalistiska förfallets huvudlinje, förstärker alla 
förfallsföreteelserna och därigenom även utomordent-
ligt skärper det revolutionära läget. 
Kapitali smen kommer att till sin dödsstund hu. sina 
olika upp_ och nedgångsperioder. Endast proletariatets 
gripande uv maktcu och den socialistiska världsrevo-
lutionen kan rädda mänskligheten från den ständiga 
katastrof, som framkallas uv dcn nutida kapitalismens 
fortsatta ex istens. 
Vad kapitalismen IIU genomlever ur ingenting annat 
än dess undergiingsprocess. Kapitalismen s ;,ammUll -
brott är oundgängligt. 
3. Det internationella politiska läget. 
Även det internation ella politiska läget återspeglar 
kapitalismens fortskridande f~rfal1. 
Skadestånds frågan är ännu alltjämt olöst. Under det 
·att den ena konferensen efter den andra äger rum mel· 
lan ententestaterna, fortskrider alltmera Tysk lands 
ekonomiska förfall och hotar kapitalismens e;-.;.islens i 
heJa Mellan-Europa. Det rent katastrofala förfallet i 
Tysklands ekon omiska läge kommer antingen att tvinga 
ententen till att avstå. från skadestånden, val·ige nom 
den politiska och e konomiska krisen i Frankrike på-
skyndas, eller ock leder den till ·bildandet av ett tyskt-
franskt industribloek på kontine nten. Detta åter kom -
mer att försämra Englands ekonomiska läge och dess 
ställning på Viiridsmarknaden, det kommer att politiskt 
ställa mot varandra England och 'Kontin e,llten. 
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I N ii l' a Ö s t c r 1I led ententens politik fullständig 
bankrutt. Sevresfreden sÖnderrevs av de turkiska ba-
jonetterna. Det grekisk-turkiska kriget och !le därtill 
knutna händelserna har handgripligen visat, hur lahil 
den politiska jämvikten är. Ett nytt imperialistiskt 
krigs hemska spöke skönjdes tydligt. Efter att det 
imperialistiska. Frankrike av konkurrensskäl mot Eng-
l Ulld Iljälpt till att förstöra ententens geffit;nSamma 
verk i Nära Östern, drives det nu åter på grund av sina 
kapitalistiska intressen in i kapitalismens gemensamma 
front mot Orientfolken. Därigenom visar det kapita-
listiska Frankrike än en gång för österns folk, lltt dessa. 
blott kan föra sin försvarskamp mot ~ndertryckarnl. 
på Sovjet-Rysslands sida och med det revolutionära 
proletariatets understöd, 
\ I F j ä r r a n Ö s t e r n försökte de segerrika enten-
testaterna revidera Versaillcsfreden i '\Vashington, De 
vur dock blott i stånd att skaffa en andhämtnJngspau9 
genom att de inskränkte e t t slags rustningar, n'iimligen 
det stora antalet slagskepp, Till någon som helst lös-
ning av frågan har de aldrig kommit, Kampen mellan 
Amerika och Japan fortgår och underblåser h,börde9~ 
kriget i Kina, Stilla Oceanens stränder blir fortfaran-
de som hittills en härd för stora konflikter, 
Exemplen från de n a,. t i o n e Il a b e f .. i e l s e-
l' Ö r e l s e r n' a i Indien : Egypten, Irland och Turkiet 
visar att kolonierna och de halvkoloniala länderna är 
brandhärdar för en växande .revolutionär rörelse mot dc 
imperialistiska makterna och bildar outtömliga reserver 
av rt';volutionära krafter, som vid givna tillfälleI' 
objektivt kommer att verka mot den borgerliga vädds-
ordningens hela existens, 
• 
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v c r .s Il i II e s f r e d e Il likvideras gcnol !1 bänd",l-
llcrnas gång. Den ger emellertid inte plats för en aU-
män förbättring hos d e kapitalistiska staterna, en :lV-
skr ivni ng av imperialismen uta n skapar i stället nya 
motsättningar, nya impe:dalistiska grupperin{ltll' 'Och 
nya rustninga r. Europas å terup pbyggande är m ed 11U-
varande förhå llanden omöjlig t . D et kapita listiska 
Amerika vill inte bringa några offer för ett återupp-
byggande av ~n europeiska kapitalistiska. "umhälls-
ordningen. Det kapitalis tiska Amerika st å r som ett 
asdjur betraktande de t ka pitalistiska sönderfj,llandets 
process i Europa och det blir dess ul"vinge. Amerika 
kommer att förslava de t kapita listisk a Europa om in -
te den europeiska arbetarklassen griper den politiska 
makten och börjar uppbygga. en federntiv rådsre publik 
i Europa. 
D c s ista händelserna i ctt i och för sig så Etet land 
som det nu varande Ö s t c r r i k e ä r a v stor betydelse 
som symptom på det politiska läge t i Europa. H ela den 
ominiösa d emokratien i Österrike, som var 2 % Inter-
tionalens l edares stolthet, va rs skydd tjänade dem som 
.föreviindning för varj e uppgivande av arbe t a rklassens 
intressen och vars l edning d e anförtrodde åt t. o. Dl. de 
mest konservativa monarkister, de k ristl igt-sociala odl 
stortyskarna, vilka den endast t jänade till att åtcrställ~ 
deras makt, hela denna demokrati förintades genom ett 
penndrag i G eneve och ersattes med en öppen dikta-
tu r aven ensam befull mäktigad för ententen. '1'. o. Dl . 
det b orgerliga parla mentet har helt satts ur spelet, 
dess plats har intagits aven avententebankire rna in-
satt kommisfOion. Socialdemokraterna har efter ett kort 
d emagogiskt sken motstånd kapitulerat oeh frivilligt 
• 
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mcd.\'crka\.. till att fÖI·\'ckliga. dett:\ sk amliga fördrag. 
Dc har till och med förklarat sig be redda j blott dåligt 
beslöjad form utt återinträda i koalitionen för att efter 
sina kruftcr förhindra motstånd frå.n proldariatets 
.~i da. 
,Dessa händelser i det lilla Österrike lik som också 
den fascistiska omvälvningen i Italien, belyser blixt· 
klart osäkcl'hctcn i hela läget och bevisar bäst, att de· 
IIlokraticn blott är en skenbild som i' verkligheten be-
tyder en bourgeoisins förtäckta diktatur, i vars ställe 
den, då den unser det iindamålsenligt, låter d cn vitgar-
distiska. terroristiska reaktionens mera brutala for-. . 
Iller träda. 
Samtidigt har det internationella politiska läget för 
S o v j e t-R y s _~ 1 a n d; det enda land, yurest proleta-
riatet besegrat bourgcoish~ och 5 år under fienderna" 
,mstorinningt~r ,behållit makten, stärkts i oe rhört stor 
grad. I Genua och Haag försökte ententekapitalister-
Ila, tving\a den ryska sovjet-republiken att ?,'" admH 
på industriens nationalisering och påbörda den; s kul-
der, som i själva verket skulle göra Sovjet-Ryssland 
till en ententens koloni. Den proletära staten Sovjet-
Ryssland var doek stark nog att motstå, dessa försök. I 
det sönderfallande kapitalistiska statssystemets kaos 
står Sovjet-Ryssland där,från Bcresina till Vladivostok, 
från Murmunsk till Anneniens berg, som en växande 
Inaktfakto,· j Europa, i Nära och Fjärran Östern. Trots 
den kapitalistiska världens försök att genom en finan-
siell blockad mörda Sovjet-Ryssland, är det j~tånd att 
skrida till p.konomiskt nybyggnadsarbete. Fpr detta 
ändamål skall det utnyttja sina egna ekonomiska hjälp-
källor såväl som den inbördes konkurrensen mellan d c 
( 
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kapitalistiska state rna. Del:isa blir llÖds(lkade alt upp-
taga förha ndlingar med SO\' j ct-Ry.ssland. En sjättedel 
a \' jordklotet är i sO\'jets makt. Rcdau cxistt' llscn IlV . . 
SO\'jct-rcpublikcn Uyssland verkar på det borge rliga 
~amhäJlet som ett ständigt e lement. för deltas för$Vll-
gande , som e n viktig fnktol" för vii'·lds rcvo lutioncn . .Ju 
mc,';'). Sovj et-Ryssland ekonomi~kt återu ppbygges och 
stärkes ju st arkare blir d CllJlIl d e n intcmatiol.clla po · 
litike ns mes t fra.mt riidalldc r c\'Olutionära fal:tor i in · 
flytande. 
4. Kapitalets offensiv. 
Då proleta riatet i alla lände r, med undantag Il" 
Ryssland, icke utn yttjade det svaghetstills tånd j vilket 
kapitalis men genom kriget in triitt till avgör;u.de slag 
mot densammIl, kunde bourgeoisin - tack vare social-
demokraternas hjäl p - slå tillbaka dc kampbcredd:~ 
re\'olutionä.ra arbetama, åte r befästa sin egen politiska 
och e konomiska makt och bö rj a en ny offensiv mot 
p roletariat et. Alla borgarklasst!ll s försök att efter 
viirJdsk ri a-ets storma r Il ter (å igll ng d en internationell a 
varuproduktione n och varufördelningelI, skedde he lt 
I) ii. arbetarkla ssens bekostllnd. Kapital ets i viiddso m-
fattlling s yste matiskt organiserade offensiv Illot alla. 
arbetarklassens vunna positio ner omfattade alle. lände r. 
Överallt sänker d et r eo rgll.lliser adc kapitalet skonings-
löst arbetarnas reala arbe tslöner, fö rlä. nger arbetsti-
den, heskär arbetarnas s må rättigheter i fabril:erna och 
tvingar i länd erna med Jåg ,'aJuta, dc utfattiga a rbetar-
nll att betala d e skador, som d et ekonomiska livet åsam-
kats gcnom valutan s fall . 
• 
K.~lpitalets offensiv, som under de sista åren antagit 
jiittedimensioncr, tvingar arbetarklassen i al!:.. lii.ndel' 
till försvarsstrider. Tusende och åter tusendf av ar · 
bebre i de viktigaste produktionsgrenarna. ll pptago::r 
striden. Och in i densamma träder alltjämt nyn grup-
per av arbetare, vilka ha avgörande betydelse för sam-
hällslivet (jiirnvägsmiin, gruvarbetare, metallr.rbetare. 
stats- och kommunalanställda). De flesta av dessa 
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strejker har inte l ett till några omedelbara resultat. 
Mcn dessa strider väcker hos nya stora skarol' av tidi-
gare efterblivna arbetare ett onndligt hat mot kapita-
listerna och statf>maktcn, som skyddar .dessa. Dess~ 
proletariatet påtvungna strider förstår den .w 
socialrcformisterna och fackföreningsbyråkrnt-erna be-
drivna samarbetspolitiken med utsugarna. Dessa stri-
der visar även de mest tillbakablivna skikten av prole-
tariatet det uppenbara sammanhanget mellar.. ekona· 
min och politiken. Varje stor strejk blir i våra dagar 
även en stor politisk händelse. Det har dän id visat 
sig, att Andra Internationalens partier och ledttrna fö r 
Amsterdu.mintcruationalen icke blott underlåtit ge de i 
hå rda f'örsvarsstrider s tående arbetarmassorna någon 
hjälp utan även lämnat dem helt j sticket och för -
rått dem åt utsugarna och de borgerliga regerin-
garna. 
Det är en av de kommunistiska partiernas uppgifter 
att påvisa dess -oerhörda alltjii.mt pågående förräde-
rier oeh ställa förrädarna vid sk~mpålen. D et är d t: 
kommunistiska partiernas i alla länder plikt alt utvid-
ga de talrikt utbrytande ekonomiska strejkerna, för -
djupa dem och, om möjligt, låta ,dem utmYIllla i poli -
tiska strejker och strider. Det är givetvis också. en 
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sjiih·klar plikt för d e kommunistiska partieruu att st, 
\ stärka de revolutionära synpunkterna och kampmiJjöll 
hos proletariatet att försvarsstriderna, om de få till -
räcklig styrka, k an övergå frAn defensi\'- till offcnsjy-
strider. 
Del systematiska skärpandet uv motsat se rna mellan 
prol etar iat och borgarklass är genom dessa. striders ut· 
vidgnin g oundvikligt. Läge t blir objektivt revolutio -
närt, och även det allra min sta tillfälle kan ; dag bli 
utgångspunkt för . s tOfil revolutioniira s tt'ider. , 
5. Den internationella fascismen . 
• I närmaste sammanhang med kapitalets offensiv p,i 
det ekonomiska områd7t står bourgeoisins politiska 
offensiv mot arbetarklassen, sådan som den krassast 
IAtt sitt uttryck i den internationella fascismen. 
Då d et t illtagande eländet alltmera revolutionerar 
massorna, äve n omfattar m edelkl assen, särskilt tjänst e-
männen och därmed undanrycke r bourgeoisiu möjlig-
heten att i byråkratien ha ett 3bsoJut lydigt och tilJ 
räckligt verktyg, räcker icke längre de legala s kydds-
organen till för bourgeo isin. Denna öve rgår rl:irför till 
att överallt ska ffa sig särskilda vita garden, 'lom spe -
ciellt vänder sig mot a ll a proletariatets revolutionär;l 
rörelser och som tjänar till att brhtalt slå. ner varj ~ för -
lIök av arbetarklassen att förbättr a. sitt läge. 
De karaktäri stiska kännetecknen för den italienska 
fa Scismen, den "klassiska" fasc ismen, som för en tid 
har erövrat hela landet, består diiri att fascisterna icke 
blott bilda Illindre kontrarevolutionära, till ~änderna 
bcviipnade kamporgan isa tioner utan även för .. öka gt,-
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• 110m social demagogi ska ffa sig en g rundval blfln d mus 
~ornll, i bondekretsarnu, bland smiiborgarna, till och 
med i vissa delar !lV arbetarklassen, varvid de fkickligt 
söke r utnyttja aUll m j<;sriikniuA"urna ön~ r den sA kallade 
clmnokraticll. 
Fa~cistfllral) existera!." nu i fl e ra länder: i Tjcckoslo-
nlkict. i Ungern, i nästan alla Balkanländerna, i Po-
len, i Tyskland ( llaycru), i Österrike, i Amerika od. 
till och mc(l i Hinder sil.dana som Norge. I den e na e ller 
:Uldrn fo rmen är fascismen in te utc~luten e ns j Hinder 
sådana som Frankrike och England. 
1::n av dc kommunistiska partiern as uppgifter iiI." att 
organiscn\ motståndet mot dCIl internationellt> rasej-..-
men, gil. före hela arbetarklassen i striden mot fascist-
banden och även på detta område energiskt använda 
en hetsf rontstaktiken , varvid illegala o rganis.'ltionsmc-
loder iir obetingat nödvändiga. 
De vum'ettiga fascistorganisationerna iir emellertid 
också dct sista kortet i bourgeoisiens spel. D c dta 
gardenas öppna herraviiIde, vänder sig samtic!igt mot 
,len borgerliga demokratiens grundvalar överhuvud. 
Det arbetande folkets bredaste masso r övertyga sig 
därigenom att borgarklasse ns herravälde iiI' möjligt 
blott genom en lohöljd diktatul' över proletariatet. 
6. Möjligheten av nya pacifistiska illu, 
sioner. 
Vad som karaktäriserar det internation ella politiska 
läget just nu är fascismen) belägringstillstå.nden och 
de n stigande vågen av vit terror mot arbetarklassen. 
Detta utesluter dock ick e alt den öppna borgerliga rc' 
aktionen i mycket viktiga lä nde r inom e n niira frulIl -
tid kommer utt efte rt rädas al' e l! "dclli okratisk-pucifi-
stisk" period. J England (Lllbour Partys stärkta ställ-
ning genom de senaste ,'a len ) , och Frunkrikc (d~n 
oundvikligt föreståcndc rcgimc n av det s . k. " viin ster -
blocket") iir cn d ylik " demokl'atisk-pacifistisk" över' 
gångsperiod san nolik och kan i s in hlr framknlla en 
pånyttfödelse 6\' de pacifistiska förhoppningarnlt i de 
borge rliga och socialdemokrati ska T yskland. Mellull 
den nuvarande perioden, som kännetecknas liV del! 
borgerliga reaktionens hcrraYälde) och det revolulionii-
ra proletariatets fullstiindiga seger övcr bourgcoi:<in 
ligger åtskilJiga etapper och olika ö\'ergångsstadicr ä r 
möjliga. KommunistiSka. International en och dess sek-
tioner måste också hu dessa eventualiteter för ögonen; 
måste förstU. a tt i v u r j c s ituation fö rs\'ara dc rc\'o-
lntionära positionerna. 
7. Situationen inom arbetarrörelsen. 
Samtidigt som arbetal'klassc n till föl j d al' kap ilalet.<; 
offens;'v drives in i en fÖl's\'arsstii Hni ng, förs iggår ccn-
trulllsl)urtiernas (dc oavhä ngigas) närmande till och 
.!> lutliga sammansmältande lllcd de öppna socialförrH-
darna (socialdellwkratcruu ) . Då rc\'olutionsrörclSt'n 
var uppsving, uttalade sig unde r tr~'ekct från 
arbctlltlla även eentristerna för p roletariatet-:: di~,· 
utur och sökte \'ägen till III. fnternationalen. 
Oå r evolutionsv:1gen s junker för ett ögonblick fa ll e r 
dessa eentrister å ter tillbaka socialdemokratiens 
"köte, Som de aldrig riktigt lösgjort sig frå n. D e, som , 
i de revolutionära m usstridernas dagar alltid intog en 
tvckandc och vacklandc hå lluins', sviker uu i försvars-
s triderna och återvändcr til1 II. Internationalens läger, 
som alltid varit medvetet antirc,·olutionärt. D e centri, 
stiska partierna och hela den ccntristiska 2% Inter' 
natiomden håller på att falla sönder. D en bästa delc l, 
av den rcvolutionära arbeta rkla ss, som hittill s stått • 
centrismens läger, kommer med tiden att övergå till 
Kommunistiska Internationalen . Hur och dur har den-
na övergång redan börjat (t. ex. i Italien). Den övel'-
vägande majoriteten av de eentristiska ledarna, vilk!l 
nu allierar sig med Noske, Mussoli:1i o . s. v. kommer 
däremot alt bli inbitna kontrarevolutionärer. 
Objektivt sett kan II. oeh 2% I nternationalens pa :-
tiers sammansmältandc endast vara till gagn för d.;: :) 
revolutionära arbetar rörelscll. F iktionen om ett andra , 
utom det kommunistiska lägret slående, r~volutioniil't 
parti försvinner. I nom arbetarklassen skall numcrl.l 
endast två gruppcringar ,kämpa sillsemelbn om l',rbe-
tarnas majoritet, nämligen II. Internationalen, som 
representerar bourgeoisiens inflytande inom arbetar-
rörelsen, och TJI. Internationalen, som höjt den socia-
listiska re\'<Ilutionens och proletärdiktaturens fana, 
8. Splittringen av fackföreningarna och 
förberedandet aven vit terror mot kom" 
munistert).a. 
Föreningen uv II. och 2l1z Internationalernas parti er 
har utan tvivel till uppgift att förbereda en "gynnsam 
atmosfär" för ett systematiskt fälttåg mot kommuni-
sterna. Ett led i denna kampanj utgör den planmässig,. 
splittringen av fackföreningarna från Amsterdamint er -
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national ens ledares sida. Amsterdamsmänncll ryggar 
t iJlbo.ka för yurj c kamp mot den kapitalistiska offen-
siven och forts~tter h ellre sin samarbetspolitik m"'d 
arbetsköparn:.!. För att icke störas av kommunis te rna 
i detta förhund med arbetsköparna, söker de systema-
tiskt uttränga kommuniste rnas infly tande från fackför-
eningarna. Då komm unisterna i många länder trots 
detta redan erövrat majoriteten inom fackföreninp;u-
na, cHer hå ll e r på att e rövra d en, ryggar Amsterdams-
männen icke tillbaka varken för uteslutningar eller 
formelb klyvningar av fackföreningarna. Ingenting 
försvagar så den proletära motst åndskraften mot k api-
taleh offenSiv, som splittringen av fackföreningarna. 
Detta vet också de reformistiska fackföreningsleda.rna. 
Men då de märk e r, att de förlorar terräng oeh att deras 
bankrutt är oundviklig och nära förestående, skyndar 
de sig att splittra fackorganisatio,ne rna, d essa oersätt· 
liga verktyg i de n proletära klasskampen, för att kom-
munisterna endast skall kunna övertaga spillrorna ocb 
skärvorna av de gamla fackorganisa tionerna som arve-
del. Ett värre förräde ri Il a r arbetarklassen ick e skådat 
sedan auS'usti 1914. 
9. Uppgifterna att erövra majoriteten. 
Unde r sildan a förhå llanden förblir den tredj e vä rlds-
kongressens grundläggande direktiv, " a.tt vinna ett 
kommunistiskt inflytande bl and maj oritet en inom ar-
betarklassen och ntt (öra den avgörande d elen av den -
na klass ut i kamp", fullt beståndande. 
Ällnu mera iin vid tidpunkten fö r de n tredje k9n-
grcssen gäller i dag de~ uppfattningen, att under den 
nuvamnde labila jämvikten i det borge rliga samhället 
den skarpaste kris .helt plötsligt kun uppstå till följd 
aven stor strejk, ett koloniuppror, ~tt nytt krig ell.~r 
ti ll oeh med genom en parlamelltk ri s. Men j ust därför 
vinncr dcn "subjektiva" faktorn eu oerhörd betydelilc, 
d. \'. S. g rad en av sjiih-medvetande, kampvIlja och or-
gan isati on hos arbetarklassen och dess avantgarde. 
Att vinna majoriteten av Europas och Am.e rikas ar-
betarklass, - d et iir hädanefter som hittil l$ Komin-
terns !lu\'uduppgift. 
I de koloniala eller halvkoloniala lände rna ha r Kom-
intern två slags uppgifter: I) utt skapa en kärna av 
kommunistiska partier, som representerar prole tariatets 
he lhetsintressen och 2) med all kruft s tödja den 
Ilationella revolutionära rörelsen, som riktar sig mot 
imperialismen, bli denna rörelses avantgarde och inom 
den nationella rörelsen framhålla oeh stärka den soei:;\-, 
la rörelsen. 
10. Enhetsfrontstaktiken. 
Av allt detta följ c r nödvändigheteu av enhets rronts-
taktikcn. Den tredje kongressens lösen "'fill massor-
na" ha r nu mer än någonsin giltighet. Först nu börjar 
kampen för bildande av den proletära enhetsfronten i 
ctt !'itorl antal länder. Först nu bö rjar man också 
övervinna svårigheterna med enhetsfrontstaktikcn. 
Som bästa exemplet kan Frankrike tjäna, där händel -
sernas utveckling övertygat även dem, som ännu för 
kort tid sedan var p r incipie lla motstii ndare till denlll\ 
tak.tik, om nödvändigIleten av dess tlnvändande. Kom-
intern kräver, att alla kommunistiska partier och g rup-
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per på aet strängaste genomför enhctsfrOlltstaktikcll. 
emedan den ensam under den nuvarande perioden ,visa r 
kommunist.crna den säkraste vägen att vinna majorito.:t 
bland arbetarna. 
Refo.rmistc rna be'hövel' nu. spl ittringen. Kommu-
nisterna har intresse av att samla alla arbetarklassens 
krafter mot kapitalismen. 
Enhr tsfronts'tak tik en innebär att det kommunistisk:l 
avantfi'ardet skall gå i spetsen vid de breda arbetar· 
massornas dagliga kamp för s iua nödvändigaste Ii 'l ); ' 
intressen . I denna kamp är kommunisterna till och 
med redo att underhandla med socialdemokraternas 
och Amsterdaminternationalens förrädiska ledare. Tl. 
"Internationalens försök att framstäJla cnhetsfronkn 
som en organisatorisk samman smältning av alla "arbe-
t .lrpartier" måste naturligtvis tillbaka\'isas på det be-
stämdaste. Samma internationals försök att under ell-
hetsfrontens täckmantel uppsuga de till vänster ståen ' 
de arbetarorganisationerna ("sammanslagningen" av 
S. P. och U. S. P. i Tyskland) betyder i {l jälva verket 
ingenting annat än en möjlighet för de socialdemokra-
tiska ledarna att iltlämna nya delar av arbetarmassor-
na till bourgeois in. 
Tillvaron av självständiga kommunistiska partie r 
och deras fullständiga aktionsfrihet gentemot bourgeo i-
sien och den kontrarevolutionära 8{ldaldemokratien ii;.' 
den viktigaste erövring i proletariatets historia och får 
av kommunisterna på inga villkor tillspilloges. De kom-
munistiska partierna förfäktar ensamma helt och fullt 
proletariatets intressen. ' 
Enhetsfrontstaktiken innebär också ingalunda n!grl~ 




mcntariskt ändamål. E nhetsfrontstaktiken är kommu-
nisternas erbjudande av gemensam k amp med alla aJ:'-
hetare, som tillhör andra partier eller grupper' och m"ed 
alla partilösa arbetare j och för förS\'arandet av arbetar-
klassens mest elementära, livsintressen gentemot bour-
geolsm. Varje kamp för d et minsta dagsaktuella kra~ 
utgör en källa till revolutionär upplysning och skolning, 
ty kampens erfarenheter kommer att öv'ertyga arbetar-
na om revolutionens oundviklighet och om kommunis> 
men s betydelse. 
En särskilt viktig uppgift vid genomförandet av en -
hetsfronten är uppnåendet av ej blott agi tatoriska, 
utan även o r g a n i s n t o r i s k a r esultat . l ntet tm-
fälle får fö rsummas att skapa organisatori ska städ je-, 
punkter inom arbetarmassorna själva, (driftsråd. kon· 
trollkommitteer av a rbetare ur alla part ier och även 
partilösa, aktionskommitteer etc. ) . 
Det viktigaste i enhetsfrontstaktiken är och {örblh 
den agitatoriska och organisatori ska sammanslutnir geR 
avarbetarmassorna. Enhetsfrontstak tikens verkl:ga 
framgång växer fram nedifrån, från arbetarmassornas 
eget djup. Kommunisterna kan därvid emellertid icke 
avstå från att under givna förhållanden underhandla 
även med de mot dem kämpande arbetarpnrtiernaa 
spetsar." Dock m1iste massorna ständigt hållas f ull· 
komligt underrättade om gången av dessa underlland-
Hngar. Självständigh eten i d et k ommun istiska par-
tiets agitation få r ej heller inskränk as under dessa 
förhandlingar. 
Det fö rstås av sig självt, att en.hetsfrontstaktiken 
allt efter de konkreta förhållandena milste tillämpas 
på olika sätt i olika länder. Men i de viktigaste kapi-
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talistiska länderna, dur de objektiva förhållandena är 
mogna för en socialistisk omvälvning och där de soc:al· 
demokratiska partierna - ledda av kontrarevoJutionä-
ra ledare -- medvetet arbetar på arbetarklassen., 
splittring, blir enhetsfrontstaktiken bestämmande för 
en h~l epok. 
11. Arbetarregeringen. 
Som allmän propagandaparoll kan kravet på arbetar-
regering (ev. arbetar- och bondercge~ing) användas 
nästan överallt. Men s o m a k t u e Il p o 1 i t i s k 
l ö s e n ha r arbetarregeringen den största betydelsen i , 
de länder, där det borgerliga samhället befinner sig i 
en särskilt osäker situation, där styrkeförhållandena 
mellan arbetarpartierna och b ourgeoisien sätter avgö-
randet av rege ringsfrågan på dag,o rdningen som prak-
tisk nödvändighet. I <l. e s s a länder blir parollen "ar-
betarrege ring" en oundviklig slutsats av hela enhets-
frontstnktiken. 
II. Internationalens partier söker i dessa länder 
"rädda" situationen genom att propagera för och för-
verkliga en kO'llition mellan bourgeoisin och social-
demokratien. D el senaste försöken av några partier 
inom n. Internationalen (t. ex. i Tyskland) , att till-
bakavisa ett öppet deltagande i en såda n koaJ:tions 
regering och samtidigt i smyg genomföra den, betyde.r 
. {,ndast en försi.ktighetsmanöver gentemot de prot('ste-
rande massorna - ett ännu mera raffinerat b('drä~eri 
mot arbetarna. Mot en öppen eller maskerad horger-
liR-socialde mokratisk koal ition stiiller k ommu nisterna 
cnhetsfl'Onten av alla 'arbetare och en koalition av alla 
4 
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ul'bcturparticr på det ekonomiska och politiska områ-
det till kamp mot den borgerlig a makten uch för dess 
slutliga störtande. Genom en förenad kamp av alla ar·· 
hetare ;not bourgeoisien skall hela statsapparaten kom-
ma j arbetarregeringens hiinder, och därigenom skall 
arbetarklassens l)osition stärkas. 
Arbetarregeringens mest elen1cntära uppgifter måste 
vara att beväpna proletariatet, att avväpna d e borger-
liga kOlltrarcvolutionära organisationerna, att införa 
en pro?uktionskontroli, att lägga huvudparten av -sl,at-
tehördan på de rikas skuldrOl' och att bryta den kOlltra- . 
revolutionära bourgeoisiens motstånd. 
En sådan arbetarregering ii" möjlig blott om den 
födes genom massornas egen kamp och stödCl' sig på 
k;'lJnpdugliga arbetarorgan, vilka skapas av d e under-
tryckta arbetarmassornas understa lager':' Även en ar-
betarrege ring, som uppstått genom e n parlamentarisk 
konstellation och alltså är av rent pl)rlamentariskt ur-
sprung, k a n åstadkomma en uppryckning föl' den l'C-
\'olutionära arbetarrörelscn. De t iir självklart, att upp-
komsten aven verklig arbetarregering och det vielare 
lIppriitthållandet aven regering, som bedriver r evolu-
tionär politik, kommer att leda till en förbittrad kamp, 
ev. till inb3rdeskrig med bourgeoisicn. Redan p roleta.-
riatets försök att bilda en dylik arbetarregering kom-
mer på förhand att stöta på det skarpaste motstånd 
från bourgeoisien s sida. Parollen arbetarregering är 
därför ägnad att samla pl'oletariatet ocl~ utlösa revolu-
tionär kamp. 
Kommunisterna måste under vissa omständigheter 
förklara sig be redd a att lbilda regering tillsa mmans mc(' 
icke-kommun istiska arbetarpartier och -organ isationer. 
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Men dc kan gö ra detta först då gara n t ier finnes för 
att denna arbetarregering vcrkI:gen kommer att föm 
en kamp mot borgardömct i ovannämnda mening. Där~ 
vid beRtilr d c självklara villkoren för kommunistcrllli S 
deltagande i en slidan regering. att 
l ) Deltagandet i en arbetarregering endast kan ske 
med exekutivens samtycke. 
2) Dc k~mmunistiska medlem ma rna i en sådan milli-
stä]" står und er den strängaste kontro ll från -sitt partis 
s ida. 
3) Resp. kommunistiska deltagare i denna arbetar-
regering står i intimas te kontakt med massornas revo 
Jutioniira organisationer. 
10) Det kommunistiska parti et bibehåll e r absolut 8 \ll 
egen prägel och full självständighet för sin agitation . 
• Me d alla s ina stora förde lar har arbcta r regcringq-
parolle n också sina risker, likso m också hela e nh ets-
Crontstaktike n i sig döljer vissa faror. För att före· 
bygga dess faror måste dc kommunistiska parti erna 
taga följand e i betraktande ; 
' Varj e borgerlig regering är tillika e n kapitalistisk 
regering. Me n icke varje arbetnrr('geri ng är en Vf'rk -
Hg p roletä r rcgerin~, d. v. s . e tt r evolutionärt makt-
instrum ent för proleta riatet. 
Kommun istisk a InternatiollUlen måste räkna med 
följande möj~igheter 
1) L i b e r 11 I "arb etarregcri r g'·. En så dan fann s i 
Australien och komme r att va ra m.öjlig i Englalld in 'l m 
en uiira frnmtid. , 
2 ) So ei n I d cm o k r t!. t i s k 
( T ysk land ). 
"arbetarreger ing" 
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3) En regering av arbetare och fattiga bönder. En 
sådan möjlighet finnes på Balkan,i Tjeckoslovakiet etc. 
4) Arbetarregering med deltagande av kommulli~ 
sterna. 
5) En verklig proletär arbetarregering, som i oför-
falskad form endast kan förverkligas genom det kom-
munistiska partiet. 
De båda förS;lnämnda typerna är inga revolutionära 
arbetarregeringar, utan i verkligheten förstuckna ko'l-
Iit.ioner mellan b ourgeoisien och anti revolutionä r a ar-
betarledare. Sådana "arbetarregeringar" tolereras un-
der kritiska tider av den försvagade bourgeoisien, för 
att lura proletariatet beträffande statens verkliga 
klasskaraktär eller rent av med d'e korrumperade arbe-
tarledarnas hjälp avvärja proletariatets revolutionära 
offensiv och vinna tid. Kommunisterna kan icKe dd-, 
taga i en sådan regering. De måste tvärtom hänsyns-
löst avslöja sådana falska "arbetarregeringa rs" verk-
liga karaktär inför massorna . . r den givna n edgårgspe-
rioden för kapitalismen, då den viktigaste uppgiften är 
att vinna proletariatets flertal för den proletära revo· 
lution en, kan dock även dessa regeringar objektivt bi-
draga till att påskynda den borgerliga maktens för-
störingsprocess. 
Kommunisterna är redo att gå samman även ml::d 
de arbetare, som ännu ej insett nödvändigheten av 
proletariatets diktatur, m,ed socialdemokratiska, .krht-
liga, partilösa, syndikalistiska arbetare etc. Kommuni-
sterna är alltså även beredda att under vissa be-
tingelser och mot vissa garantier stödja en icke-kom-
munistisk arbetarregering. ]\Ien kommunisterna för-
klarar . under alla förhållanden öppet för arbetarn!!, 
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att endast proletariatets diktatur tryggar nrbetarklas· 
sen s verkliga frigörel se . 
De båda .därnäst uppräknade 
betarregeringar (3 och 4), 
t erna kan deltaga, innebär än n u 
typerna av ar· 
vilka kommunis-
ej proletariatetJ 
di ktatur, de är ej ens historiskt oundgängliga över-
gångsformer till diktaturen, ffi'en de kan, där dc komma 
t ill stånd, bilda utgångspunkten för tillkämpandet av 
denna diktatur. Den fu ll ändade proletära diktatu ren 
ä r endast den verkliga a rbetarregeringen (6), som he-
står av kommunister. 
13. Driftsrådsrörelsen. 
Tntet kommunistiskt parti kan betraktas som ett 
verkligt solitt organiserat kommunistiskt masspar ti, om 
det icke har några fasta kommunistiska celle r på ar-
betsplatserna, i fabriker, gruvor, järnvägar etc. . En 
rö relse kan under nuva rande förhållanden ick e b etrak-
tas som en planmässigt organiserad proletär massrörel-
se, om arbetarklassen och dess organisationer icke lyc-
kas skapa driftsråd som ryggrad för denna rörelse. 
Särskilt är kampen mot kapitalets offensiv och för kon-
troll uv p roduktionen utsiktslös om ieke kommunister· 
n a förfogar över fasta stödjepunkter inom alla före-
tag och ej arbetarna skapat sig egna proletära kamp-
organ på arbetsplatserna (driftsutskott, arbetarråd). 
Kongressen betraktar det därfö r som en av all a kom-
munistiska partiers huvuduppg ifter att mer än h ittills 
få rotfäste inom arbetsplatserna och stödja drift~ råds­
rörelsen, eller taga initiativ till bildande av denna r ö-
relse. 
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14. Komintern som världs parti . . 
Kommunistiska Internatiollalen måste i allt hijgre 
p:rlld, samtidigt med sin organisatoriska · utformning till 
ett kommunistiskt ;'ärldsparti, också poljtis~t vcrkn 
som sådant; den måste särskilt taga fusta p il!edninilcn 
av dc nödvändiga aktionerna i hela grupper av lände r . 
15. Internationell disciplin. 
För att intcrnntionelJt och i varje enskilt land ge-
nomföra enhetsfrontstaktiken, behöves mcr än nngon-
sin den s trängaste internationella disCiplin inom Kom -
intern ocb inom varje e~kild sektion. 
IV. kongressen fordrar kategoriskt av alla sektioner 
och medlemmar den strängaste disciplin i genomförllU-
det av taktiken, vilken först kan bära frukt, om ett 
ensartat och p lanmässigt genomföra nde In' denna tak-
tik i alla lä nder sker, ej blott i ord, utan ock i handling. 
Godkänna ndet av dc 21 vilJko-rcrt innebär ,ge-
nom förand et av alla taktiska besl ut av viirldskongre~­
sen och exekul iven såsom Kominterns orga n mell,.,n 
kongresserna. Kongressen ger exekutiven i uppdra~ 
att pii det strängaste fordra och över\'aka genomföran-
det inom alla partier även av de taktiska b es luten. E,,-
dast Kominterns ska rpt uppdragna revolutionära taktik 
tryggar den snabbast möjliga sel!'ern för den interna-
tionella proletiirrcvolutionen. - - -
Kongressen beslutar att som supplement t ill d enll,\ 
r esolution bifoga e xekutive ns teser av december 1921 
om enhetsfronten, enä r dessa teser utförligt och rikti~t 




R iktlinjer f ö r arbetarnas enhetsfront och f örhål .. 
landet till de a rbefdre som tillhör 2. 2 1ft och Am .. 
sterdam,Internationalerna och till dem, som under. 
stöder de anarko.sy ndikalisfiska orlilanisafionerna. 
Enhälligt antagna av Kommunistiska Internationa~ 
leDS Exekutivkommitte den 18 december 1921. 
l ) D '!ll inter nationella arbetarerörelsen genomlöpe r 
r. Il. en egendomlig övergångsetapp, som s tälle r såväl 
uen Kommun is tiska I nternationalen i allmänhet 50119 
även dess obi.ka sektioner inför n ya, viktig~l tuktiskl:l 
pr,o blem. 
D e nn)). e tapp markeras av följande kännetecken: 
Den eko nomiska världskrisen skärpes . Arbetslösheten 
\'äxe r. l ,nästa n nJJa länder har det internationella ku~ 
pita let övergått till en systematis k offcnsh' mot arbe· 
turn:~: vilke n frnmlräde r framfö r allt i kupitalistc l"nas 
öppna och klara Ilt rii\'a n utt sänka arbetslönerna och a r-
betam1l f>' he la Ic,'nadsst\lnda rd. Ver<;ailles{redens bank-
rutt "i.<;ar s ig allt tydligure för de a rbetandes bredaste 
lage r. Ett nytt imperi a li st is kt krigl! eller tie ra sådn nu 
krigs ound"iklighet lir uppe nba r, om ej det internatio-
• 
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lIella proletariatet störtar de borgediga r~geringurnll. 
Washington har tydligt åskådliggjort detta. 
2) De i samband med en mängd omstundigheter ho'i 
arbetarnas breda lager framkallade reformistiska illu-
sionerna. börja under verklighetens hårda slag att läm-
na rum för en annan stämning. De efter det imperiali-
stiska blodbadets avslutning ånyo framväxande "demo-
kratiska" och reformistiska illusionerna (ii ella sidan 
hos de mest privilegierade arbetarna, iL andra sidan hos 
dc mcst efterblh'nl\, politiskt minst erfarna) vissna, in-
nan de gått fullt i blom. Förloppet och avslutningen 
av \Vasbingtonkonfcrensens återstående "arbete" skall 
iin kraftigare skaka dessa illusioner. Om man för ett 
halvt Ar sedan med en viss rätt kunde tala om en all-
män dragning åt höger hos arbetaremassorna i Europa 
och Amerika, kan man nu tvärtom tvivelsutan konsta-
tera, b ö r j a n till en svängning åt vänster. 
S) Å andra sidan har under intrycket av kapitalets 
stegrade angrepp hos arbetarna vaknat en spontan, 
. oemotstå ndlig s t r ä van t i Il e n h e t, som går hund i 
j hand mcd det successh·t växande förtroendet ho!'! de 
breda arbetarmassorna till kommunisterna. 
Allt bredare arbetarekretsar börja först nu r ätt:. upp-
skatta den kommunistiska förtruppens mod, då den ka-
stade sig ut i striden för a rbetareklassens intressen vid 
en tidpunkt då hela den s-tora arbetaremassan ännu för-
blev indifferent eller t. o. m. stod fi entlig gentemot 
kommunismen. Allt bredare arbetaremassor övertygas 
nu om att endast kommuni st e rna ha äve n under de svå-
raste förhållanden, stundom med de största offer för-
svarat a rbetarklassens eknnomiska oeh politiska intres-
sen. Aktpingcll och förtroende till arbetareklnsscns 
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oförsonliga kommullistiska' avantgarde börj a r därför 
ånyo växa, sedan t. o. m. arbetarnas mera efterblivna 
lager insett och förstått reformistiska förhoppningars 
gagnlöshet och att det icke gives n ågon annan räddning 
un dan kapitalisterna} rövaretåg än genom ka mp. 
4) De kommunistiska partierna k unna "ch skola nu 
skörda frukterna av denna strid, som de förut fört i 
mass-likgiltighetens ogynnsamma miljö. Men samtidigt 
med att a r betaremassorna genomträngas av allt större 
för troende till arbetareklassens oförsonliga, stl'idsglada 
element, kommunisterna, visa de i sin helhet en längtan 
starkare än någonsin efter enhet. De till aktivt liv vak-
nande nya lagren av politiskt mindre prövade arbetare 
drömm a om alla arbetarepartiers, ja t. o. m,. a lla arhe-
tareorganisationers förening och hoppas att sålunda 
stärka sin motståndskraft gentemot kapitalisterna. Nya 
arbetarclager, som förut ,ofta icke tagit någon aktiv del 
den politiska kampen, försöka nu med stoo av s in 
egen erfarenhet pröva reform ismens praktiska planer. 
Lik som dessa nya skikt vilja ej heller betydande 
arbetarelager, som tillhöra de gamla socialdemokrn-
krati ska partierna, längre giva sig till f reds med 110-
ciaidemokraternas och ccntristernas fälttåg emot den 
kommunistiska förtruppen utan börja redan fordra 
samförstånd med kommunisterna. :Men samtidigt ha de 
ii n n u i e k e ö\'er vunnit sin t ro på reformisterna oeh 
betydande massor stödja ännu Andra I nternationalens 
och Amsterdam-Internationalens p arti er. D essa ar-
bctaremassor formulera ej med tillräcklig klarhet sina 
planer och strävanden, men i stort sett kan denna nya 
stämning lJurledas av önskan att skapa .enhetsfronten 
och söka förmå den Andra och Amsterdam-Intcrnatio-
, 
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mtlens partier och fö-rbund att su mmans med ko mmulli~ 
l;lcrnll. upptaga kampen mot kapitalets anfa!!. Så tiU 
vida är denna stämning progressil', J allt väsentl igt 
ii,' tron pu reformismen undergrävd. Under dc allmän" 
na förhållauden, vuri arbctarcrör:lscn nu befinner sig, 
kommer varje allvarlig massnktioll, om den ä n utgår 
endast från smärre dctuljkruv, oundl'ik!igt utt ställ n 
I'U dagordningen mer a llmänna och mcr grundläggande 
frågor Olll revolution. Det kommunistiska avantgardet 
1w.1l endast draga förde l av om nya ul'betarelager på 
grund av egen erfaren het övertyga sig om re{orm i.,-
menS och komprolllissandets ilJusioncr. 
Ii) Vid den lid d å en medveten och organiserad pro-
test mot ledarnas i Andra Internationalen förrä9,eri 
började uppspira, hade dessa i sina händer arbetare-
organisationernas hela apparat. Dc utnyttjade enhe-
ten s och den proletära disciplinens prIncip (ör att 
skonslöst täppa till mUHllc n på den rC\'o lutionäm, pro-
lctära protesten och utan motstånd ställa arbetareorga-
nisationernas hela makt i den nutionclla impcrialismen.o; 
tjänst. Unde", dessa. förhållanden måste den revolutio-
nä ra flygeln till ,'arje pris tillkämpa sig agitationens 
och propagandans frihet, d. v . s, frihet utt förklara för 
arbetare massorna det exempellö<;a historiska förräderi , 
som de av arbetare massorna själva skapade partierna 
begått och ännu begå. 
6) Sedan de kommuni sti ska part ie rna tryggat 
åt !;!g , fullständig organisatorisk frihet atl a n d-
l j g t i n v e r k Il på arbetarmassorna sträva de j 
.,.lla ländc r atl nu \'id alfa tillfällen genom" 
enighet föra en möjligu!>t bl'ed <Jch fullständig 
dessu mussor~ p r u k t i s k 11 a k t i o n. Am ster-
" 
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$terdamnrna och Andra Inte rnationa lens hj ältar predi-
ka i ord denna cnhet, men handla i \'crklig het cll tviirt-
om. Qii det icke lyckats .Amsterdams r eformist iska 
kompromiss mukare att orgullisatoriskt förkvuvu pro-
t estens och d ct revolutio nära upprorets röst, .<Iöka dc nu 
ur dell åtcn,jindsgränd, vari de genom eget fön'ål'a nde 
råk at in, en utväg genom att dri va in .<i l~litlringcns, d e.s-, 
organisatione ns, det organisatori ska sabotagets kil i d e 
arbe ta nde massornas kamp. E n uv de ko mmunisti ska 
parti ets uppg ifter är det IlU ätt. (lvs löj" In flagrant i 
dessa d e t gam la för r äderiets nya fo r mer. 
7 ) D jupgående inre processer tvinga lik viiI d i-
plomatern a och leaarna av And ra, 2 1/2 och Am-
sterdam-Tnternati onalerna att även il sin s ida rycka 
e nh et sfrugan i förgrunden. Om hca de till nytt, med-
vetet lht vaknande, föga erfarna a rbetaf elagr en enh ets-
fron te ns p a roll verkl igen avser en ärlig strävan att 
sammausluta den förtryckta klasse ns krafter m ot kapi-
t aliste rna s frammarsch , så ti r för ledarna och diploma-
terna i Andra, 2lh- och Amsterdam-Int~rna ti on alen 
upps tällandet Il\" e nh etspa r ollen ctt nytt försök att be-
draga arbetarna och locka d e m på ctt nytt sä tt in på 
den gamla vägen till k lasse rnas "samarbete"_ D en an-
nalk an d e faran för ctt nytt impcriali s tisJ{t k rig (Wash-
ingtori) , rustningarnas ökning, d e bakom kulisse rna 
slutna nya imperia listiska hem li ga fö rdra g e n - allt är 
li kväl ingen anl ednin g rör ledarna i Andra-, %- och 
Amsterdam- Internationalen att slå alnrm och icke blott 
i ord, utan liven i ha nd ling stöd ja arbetark lassens inte r-
natio nella sammanslutni ng. Allt detta komme r fastmer 
att ound.v ikligt framkalla inom 1\n (l!-u-, 2VZ- och Am-
sterdam · Inter nationalen sli tningar och söndringar a v 
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samma art. som framträda även i den internationella 
bourgeoisiens läger. Denna företeelse är oundviklig 
därför att dc reformistiska "socialisternas" solidaritet 
med bourgeoisien i "deras" eget land bildar refo rm is· 
mens hörnsten. 
Detta är de a llmänna betingelser, varunder den 
kommunistiska Internationalen som helhet oeh dess 
olika sektioner ha att giva uttryck åt sin ställning till 
pa rollen om socialistisk enhetsfront. 
S) Inför detta läge anser Kommunistiska I nternatio· 
nalens exekutiv att tredje kommunistiska världs kon-
gresse~s paroll: "Till massorna" oeh den komm unisti-
ska rörelsens allmänna intressen over huvud kräva av 
ue kommunistiska parti'erna oeh av . den Kommunistiska 
Internationalen i sin helhet s t ö d j a Il d e a v p a r o l· 
l en om arbetarnas enhetsfront och 
övertagande nv initiativet i denna fråga. Därvid måste 
naturrgtvis de kommun:stiska partiernas taktik aupas· 
sas efter varje särskilt lan ds förhållanden. 
9) I T Y s k I a n d har det kommunistiska partiet p å 
sin scnast~ rikskonferens understött parollen om ar-
betarnas enhetsfront och förklarat det möj I:gt~att även 
stödja en enhetl ig arbetareregering, som är benägen 
att på allvnr i någon mån upptaga kampen mot kapita-
listernas makt. Kommunistiska Internationalens exe-
kutivanser detta beslut obetingat riktigt och är över-
tygad om att K. P. D. med fullt hävdande av sin själv-
ständiga, politi ska ställuin g är i stånd att trängn in · j 
brc(\ure arbetarelager och stärka kommUnismens infly. 
tande på massorna . Förr än i något annat land skola 
dc breda massorna i Tyskland med var dag alltmer 
övertygas -om hur rätt det kommunistisk ... avantgardet 
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hade, då. det i den svåraste tid icke ville sträcka vap-
nen och hårdnackat betonade väl'delösheten av det 
fÖfcslagna användandet av reformistiska botemedel då 
krisen blott kan lösas genom proletjr revolution. Ge~ 
nom atl: pUl'tiet följer denna taktik, kommer det med 
tiden att samla omkring sig även alla anarkismens och 
syndikalismens revolutionära element, som nu stå av~ 
sides från masskampen. 
10) I F r Il n k r i k e är 'det k ommunistiska partiet i 
mujoritet bland de politiskt organiserade arbetarns. 
På grund därav står frågan om enhetsfronten i Frank-
rike något annorlunda än i de öniga länderna. Men 
även här är det nödviindigt att hela ansvaret (ör det. 
enhetliga arbetareläg rcts splittring' faller på våra mot-
ståndare. De fra nska syndikalisternas revolutionära 
(Iel för med rätta kampen mot fac kförening:trnn s sönd-
ring, d. v. s. för arbetarekb19sens enhet i den ekonomi-
ska kampelI mot bourgeoisin. Men arbetarnas kamp 
upphör icke utanför ubets platsen. Enigheten är även 
nödvändig mot reaktionens fr nmmarsch , mot d€n impe-
rialistiska politiken etc. Reformisternas och cell tri-
sterilas politik har däremot lett till part iets klyvning 
och hotar nu även fackföreningsrörelsens e n het, vari· 
~cnom blott be visas, att Jouhaux likaväl som Longuel 
objektivt tjänar bourgeoisiens sak. Proletariatets en-
hetsparoU bå d e i d e ll ek onomiska och den politiska 
kampen mot bourgeoi sien förbli r det bästa medlet, att 
korsa d essa splittringsplaner. 
Även om d CIl reformisti ska C. G. T. ,som ledes av 
Jouhaux , Merrht!im och konsorter, förr å d er dl'n fran-
ska arbctarcklnssens inl reSRen - måste dock de fran · 





rc\'olutionära c!ement över huvud före ,"arje masstrejk 
e ll er var revolutionär d emonstration eller n å gon annun 
revolutionä r massaktioll fö reslå reform isterna alt UIl-
d erstödja d CIlI18. aktion bell systematiskt uv-
slöja de'm, om dc viigra att understödja arbe-
tarnas r cvolutioniira kamp. På denna väg skola vi 
lättast Cl'övra de parti lösa urbetarem nssorna. Natu"-
jigtvis skal! det ingahmda föranleda Fnmkrikes kom-
m unistiska parti alt insk r ä nka sin självständighet t . ex. 
att under \"alkampullj c n i någon mån unde rstödja "det 
,iinstra blocket" eller upptriida tolerant g entemot de 
'vncklande komm unister, som ännu begråta skil"mässan 
{rån socialpatrioterna. 
Il) [ B Il g l a Il d har det reformistiska Labour Par-
ty vägrat att upplaga det kommunistiska partiet 
blund de andra arbcta rcorguni sationerna. Ullder puver-
k un uv den ovannämnda stä mningens växande utbred-
ning bland arbetarna ha Londons a rbctarcorganisatio · 
~Icr nylige n fa ttat beslut om dd engelska kommunisti-
"ko. partiets upptagande i Labour P arty. 
Givetvis bildar England i detta avseende ett undail-
tag, ty på grund av sii rcgna förutsättningar utgör L a-
bour Party i ~ngland ctt slags allmän 'arbemrcsamman-
..,Iulll ing för hela land et. Det äl" dc engelska kOl'lllllu-
!listernas uppgift att inleda en energisk kampanj för 
r it t upptagande i Labour P a rty. Fackförbu ndsledar' 
lias förräderi under kr Jgru\'arbetarestrejken o. S. v.~ 
kapitalisternas systenHttiska nedpressning avarbetar-, 
1l:lS arb etslön o. s. v., allt ha r framkallat C'Il djupgåel1-
..le jäsning bland det engelska proletar:ate ts i r c\'olutio-
ncring sig befinnande massor. Dc engelska kommu n! 
sterila muste uppbjuda ulla allsträninillgur för a tl till 
• 
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varje pri s intränga i arbcto. rma.ssorna un cler paroll om 
revo lutionär enhetsfront mot .kapitalisterna. 
12 ) I I ta l i e II bötjar d et unga komnlunistiska par 
tiet, som var ytterst oförson ligt shimt gentemot det re-
formi stiska sOcialistiska italienska l?urtic t och den SO~ 
cilllförriidi ska arbetarekon fcdc rationcn , vilka nyligen 
.<;att kron an på sitt öppna förriideri mot den p roletär:! 
revolutionen, att icke desto mindre föra s in agitation 
u nder den enhetliga proletära enhetsf runtens pa r oll 
mot kapitaliste rn as offens iv: Kommunistisk a I nterna-
tional ens exekutiv anser denna de italienska kommu-
nistiska agitat ion såsom riktig och ~'rkar endast den-
sammas stiirkande i denna riktning. D en Komm un isti-
ska In ter nationalens cxekuth' är ö,'e rtygad om att Ita-
liens komllluni stiska parti, i besittning av t:llrucklig 
vidsyn, kall ge hela Internationalen ett mönsterexempel 
av stridsbe redd marxism, som skonin gslöst h ack i häl 
avs löjar hah' heten och förräderiet hos d'e r eformister 
oeh centr iste r, som drape r a t s ig i kommun ismens 
mantel . och s a m t i d i g t kan föra en outt r öttl:g, 
alltmer stegrad, allt bredare massor genomträngande 
k ampa n j fö r arbetarnas en het sfront 
m o t b o u r g e o i s i e II, 
13 ) J T j e c k o s lova k i e t, diir 1 et kommunisti-
ska pa rtiet ha r bakom sig e n betydande del av d e poli-
tisk t o rganiserade arbetarna, äro kommun :sterna u~)P­
gifter i v issa avseenden analoga med de fra nska kom-
munisternas u p pgifter, Uefästand c s in l:Ijälvständ'g-
het, a vliigs nan d c dc sista centrist i!lka traditione rn a 
bör Tjeckoslovakiet s kommunistiska pltrti til' ika förstå 
att i sitt land popula risera parollen om arbetarnas en-
hetsfront mot bourgeoi sien och d ärigenom definitivt 
I 
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i de efterblivna arbetnrnas ögon avslöja sociald(',roo-
kratins och centristernas ledare, som i själva verket äro 
kapitalets agenter. Tillika böra;rjeckoslovakiets kom-
munister med ökad energi försöka. att e rövra. fack-
organisationerna, ::lom ännu till stor del befinna sig i 
de gula ledarnas händer. 
J 4) I S v e r g e har efter de senaste riksdo.gsmanna-
valen uppstått en sådan situation, att den lilla kommu-
ni sti ska fraktionen kun spela en stor roll. En av den 
Andra Internationale ns mest framstående ledare, hr 
Branting, som tillika ii r den svenska bourgeoisiens prc-
miärminister, befinner sig f. n. i ett läg ... , där det vid 
bildandet av parlamentarisk majoritet icke kan vara 
honom likgiltigt vilken ställning den kommunistiska 
fraktionen i det svenska .parlamentet intttger. Kom~ 
munistiska Internationalens exekutiv finner att det 
svenska parlamentets kommunistiska fra ktion under 
vissa omständigheter icke får förvägra sitt understöd 
åt Brantings mensjevikiska ministär l iksom även de 
t}'ska kommunisterna i några av T ysklands landsrege-
ringar (Thiiri ngcn, Sachsen) helt riktigt ·gjort. Det 
innebär likvä l inga lunda att Sverges kommunister 
skulle i någon mån inskränka sin självständighet eller 
avstå från att avslöja den mensjevikiska regeringens 
karaktär - tvärtom, ju större makt mcnsJc\'ikerna äga, 
desto mer förräderi begå de mot arbetareklasscn och 
Jesto större ansträngningar måste kommunisterna göra 
för att avslöja mensjevikerna i de bredaste arbetare-
Iagrens ögon . . Det kommunistiska partiet måste också 
fortsätta vidare med att söka draga till sig de SYllrlik a-
Iisti~ka arbetarna för gemensam kamp mot bourgeoisiu. 
15) I Am e r i k Il börja alla vänsterelement inom den 
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fackliga och politiska .rörelsen alt sammanaluta sig, 
vHket l?ereder kommunisterna möjligbet att intränga i 
det amerikanska proletariatets breda massor, och in-
taga en central plats i denna viinstersammanslutnirig. 
Med hjälp av kommunistiska föreningar överallt där 
Ilet finns några kommunister muste dessa träda i spet-
:;en {ör denna rörelse, SOlD åsyftar att samla alla revolu-
• tionära element, och med ·särskild styrka och kraft 
hävda parol1e~ om arbetarnas enhetsfront t. ex. för de 
arbetslösas skydd o. s. v. Mot fackorganisationerna un-
der Vompers' ledning bör den viktigaste anklagelsen 
vara att de icke vilja. deltaga i bildandet aven arbe-
tarnas enhetsfront mot kapitalisterna till värn och 
s kydd för de arbe tslösa o. s. v. Kommunismens särskil~ 
da uppgift milste vara att söka draga till sig 1. W. W:s 
bästu. element. 
16) 1 S c h w c i z har vilrt parti kunnat uppnå en 
viss framgång på den ovan antydda vägen. Tack vart! 
kommunisternas agitation för den revolutionära enhets~ 
houten har man lyckats tvinga fackförbundsbyrilkratin 
att inkaUa en extra kongress, som snart skall äga rum, 
och där våra vänner skola förstå att inför alla Sehweiz' 
arbetare avslöja reformismens lögnaktighet och föra 
vidare arbetet för proletariatets revolutionära samman~ 
slutning. 
17) I en mängd andra länder står frågan annorlunda 
på grund av helt nya, lokala förutsättningar . Sedan 
den Kommunistiska Internationalens exekutiv uppdra~ 
git den allmänna linjen, är den övertygad om att de 
olika kommunistiska partierna skola förstil att til1äm~ 
pil. den i anpassning till de förhållanden, som framväxa 




18) Såsom hUV\l.dvillkor, vilka äro lika och obetingat 
ultimativa för de kommunistiska partierna I alla länder, 
betraktar Kommunistiska Internationalens exekutiv 
självständigheten och den fullständiga oavhängigheten 
för varje kommunistiskt parti, som träffar den ena 
eller andra överenskommelsen med partierna i Andra· 
eller 21f2·Internationalen, vid framförindet av sina 
åskådningar och i sin kritik av kommunismens motstån-
dare. l det kommunisterna foga sig efter: Il k t i o· 
n C Il S principer, skola dc därvid obetingat bevara rätt 
och möjlighet att icke blott före och efter en aktion, 
utan även, om så erfordras, under en aktion uttala sin 
mening utan undantag om alla arbetal'cklassens organi-
sationers politik. Under inga omständigheter är ett 
uppgivande av dessa villkor tiITåtet. I det de stöd~ 
ja parollen om största möjliga enighet mellan alla ar-
beta reorganisationer i var j e p r a k t i s k a k t i o n 
mot den kapitalistiska {rGnten kun~ 
Ila kommunisterna likväl ingalunda avstå {rån att klar· 
lägga sina åskådningar, som ensamma äro det konse~ 
kventa uttrycket {ör (örsvaret av arbetareklassens in~ 
tressen i deras helhet. 
19) Kommunistiska Internationalens exekutiv finner 
lämpligt att erinra alla broderpartier om de ryska bol~ 
sje\!ikernas erfarenhet - det tills vidare enda parti 
som lyckats besegra bourgeoisien och taga makten i . 
. ~ina händer. Under det halvtannat årtionde, som {-ör-
flutit (rån bolsjevismens uppkomst till de!'''' seger över 
bourgeoisien (1908-1917), har bolsjevismen icke upp~ 
hört att {öra en outtröttlig kamp mot reformismen 
eller, vilket är detsamma, mot mensjevismen. Men sam~ 
tidigt ha de ryska bolsjevikerna under detta halvtannat 
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årtionde å\'cn ofta träffat överellskommelser med men-
sjevikcrna .. ,Den formella skilsmässan från mensjevi-
kerna ägde rum våren I90 /S. iMen under den fram-
stormande arbetarerörelsens påverkan bildade bolsje-
vikerna redan i slutet av år J 90ll en gemensam front 
med mensjevikerna. Andra gången skildes de defini-
tivt i januari 1912. Men mellan 1905 och 1912 om-
växlade splittring och samman hållning och halv sam-
manhåll ning under åren 1906 och 1907 och även 1910, 
och dessa akter av förening och halv förening berodde 
ick e blott pi. förskjutningar i fraktionskampen, utan 
även på de breda arbetaremassornas direkta påtryck -
njng, i det de vaknade till aktivt polil.iskt liv och ford-
rade att man skulle giva dem möjlighet att själva pröva 
med stöd av egen erfarenhet, huruvida mellsjevismeu!> 
vägar verkligen leda bort från revolutionens väg. Före 
den nya ~evolutionära rörelsell, efter strejkerna vid 
Lena , kort före det imperialistiska krigets utbrott kun-
de bland Rysslnnds arbetarcmassor iakttagas e n stir-
skilt stegrad e llhetssh·ävan, som den ryska mensj e-
vismens ledare och diplomater d ii. sökte utnyttja för 
s ina syfteIrll ngefär så som ledarna för Andra- och 2-'-12-
oeh Amsterdam-Internationalen uu försöka göra. Ar-
betarnas strävauden till enhet besvo.rll.dc de ryska bol-
sjevikerna ingalunda med alt inte vilja vara med om en 
enhetsfront. Tvärtom, som motvikt mot de mensje,viki-
ska ledarnas diplomatiska s pel uppställde de r)'ska bod - • 
sjevike rll8 parollen: "Enhet nedifrån !", d. v. s. arbeta-
remassornas enhet i den praktiska kampen för arbetar-
nas revolutionära fordringar mot kapitalisterna. 
Praxis har visat, att detta var det enda riktiga svaret. 




tidsomständigheter och lokalo. ~örhiillanden, vunnos en 
stor del av de mensjevikiska arbetarna för kommunis· 
men. 1. 1 ~ ! 
20) I det K. l. utgivit parollen onl arbetarnas en-
hetsfront och tillåter de olika sektionerna av Kommu-
nistiska Internationalen all träffa överenskommelser 
med de till Andra- och 2%-Internationalerna hörande 
pa'rtierna och förbunden kan den självklart icke heller 
gA emot sådana överenskommelser efter internatio-
nell måttstock. Kommunistiska Internationalens Exe-
kutiv har för Amsterdam-Internationalen framlagt elt 
förslag i anslutning till hjälpaktionen för de svältande 
i Ryssland. Den hlir upprepat detta förslag i anslutning 
till förföljelserna och den vita. terrorn mot Spaniens 
och Jugoslaviens arbetare. K. 1. E. gör nu Amsterdam-
samt Andra- och 2"%-lnternationalell ett nytt förslag i 
samband med Washington-k onferensens första för -
handlingsperiod, som bevisat, att ett nytt imperi~li­
stiskt blodbad hotar den internationella .arhetareklas-
sen. Ledarna för Andra-, 2%- och Amsterdam-Inter-
nationalerna ha hittills genom sill håll ning visat, att dc 
i själva verket låta sin enhetsparoll falla , när det gäller 
p r Il k t i s k Il a k t i o n e r. Vid alla sådana tillfällen 
blir det den Kommunis tiska Internationalens uppgift i 
sin helhet och siirskilt varje sektions uppgift att 
upplysa de bredaste arbetarekret5arna om hyckleriet 
hos ledarna för Andra-, 2%- och Amsterdam-Interna-
tionalerna, som föredraga ' enheten med bourgeoisien 
franlför enheten med de re\'olutioniira a rbetarna , och 
t. ex. genom att stanna kvar i den internationella ar-
betsbyrån Nationernas förbund, bilda en be-
ståndsdel av den imperialistiska Washingtonkonferen-
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sen i stället för att organisera kampen u:ot det imperia-
listiska Washington. Men avvisandet av den Kommu-
nistiska Internationalens praktisk; a förslag genom le-
dame för Andra-, 2%- ~ch Amsterdnmintemlltionaler-
na skall icke föranleda oss att avst! från denna taktik, 
som har djupa rötter hos massorna och som vi måste 
förstå att systematiskt och orubbligt utveckla. I dc faH 
då yrkandet på en gemensam ' kamp tillbåkavisas av 
våra motståndare, är det nödvändigt t<tt massorna 
upplysas därom och sålunda lära känna vem som är den 
verklige förstöraren av arbetarnes enhetsfront. I de 
tall, då de ansluta sig till vår fordran, bör aktionen 
steg för ",teg fördjupas och stegras så kraJftigt som 
möjligt. I båda fallen är det nödvändigt att de breda 
arbetarmassornas uppmärksamhet fästes härpå mt;dels 
kommunisternas underhandlingar med de andra orga-
nisationerna, ty det är nödvändigt att i alla stridens 
skiften intressera de breda arbetarmassorna för ttrbe-
tarnas revolutionära enhetsfront. 
21) I det K. r. E. uppdrager den ovan tecknade p1a--
nen, fäster den även alla br,oderpartiers uppmärksam-
het på de faror, varmed den under vissa omständighe-
ter kan '(ara f~rcnad . Ickc alla kommuni stiska partier 
äro tillräckligt fast byggda, icke alla ha full ständigt 
brutit med den centristiska och halvcentrisUska ideolo-
gien. Fan då gränserna överskrid.!!s äro möjliga, ten-
denser, som faktiskt skulle betyda de kommunistiska 
partiernas och gruppernas upplösning i ett enhetligt, 
formlöst block. För att med framgång för kommunis-
mens sak genomföra den ovan skildl'atle taktiken är det 
.nödvändigt att de komm unistiska partier, som genom-
föra denna takUk, stå r starkt och fast sammanfogade 
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o'Ch att deras ledningar är i besittning av ideell klarhet 
i sin uppfattning. 
22) Hos de grupper inom d~n Kommunistiska lnter+ 
nationalen 'själv, 80m med s törre eller mindre grund 
betecknas som högergrupper eller t. o. m. som halvt 
centristiska, g,ivcs det h"ivclsutan tendenser al' två slag. 
Somliga element ha icke i verkligheten brutit med 
Andra lntc"rnational ens id eologi .och metoder, ha icke 
befriat sig från p ieteten mot deras tid igare organisatori-
ska makt och söka halvt medvetet eller omedvetet vä· 
gar till ideellt samförstånd med Andra Internationalen 
och följaktligen även med det borgerliga samhället 
Andra element, som kämpa mot den formella radikalis-
men, mot den s. k. "vänsterns" fel, strä\'8 att giva det 
unga kommunistiska part iets taktik mera smidighet, 
mllnövreringsduglig het för att bereda det möj lighet att 
lättare tränga in de djupa arbetareIeden. De komn\u-
nistiskll partiernas snabba. utveckling har stundom dri-
vit i yttre hänseende dessa båda tendenser in i samma 
Jäger, i viss mån i samma gruppering. Tillämpningen 
av de ovan anCörda meto.d erna, vilkas uppgift är att 
giva den kommunistiska agitationen ett stöd i prole-
tariatets förenade mass aktioner, klarlägger bäst dc 
\"erkligt reformistiska tendenserna in o. m det kommun i-
~tiska partiet o.ch bidrager vid en rätt användning ar 
taktiken i hö"g grad till en revo.lutionär konsolidering 
nv de ko.mmunistiska partierna. såväl därigen.o.m att de 
otåliga eller sekteriska elementen omfo.stras genom er-
farenh et. som även genom att partierna befrias från re-
fo.rmistisk barlast. 
23) Med arbetarn as enhetsfront förstå vi alla de 
arbetares cnllet, som \'ilja kämpa mo.t kapitalismen, 
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således även de arbetare, som äunu följa anarkisterna, 
syndikalisterna o. s . v. I många. länder kunna sådan!\ 
arbetare även vara. till hjälp i den revolutionära kam~ 
pen. Den kommuni stiska Internationalen har ända 
trån de första dagarna av sin tillvaro intagit en "än~ 
skaplig hållning till dessa arbetareelement, som efter: 
hand övervinna sina f ördomar och komma till kommu-
nismen. Så mycket mer uppmärksamma måste kom -
munisterna nu vara gentem.ot dem, då arbetarnas en-
hetsfront mot kapitaliste rna förverkligas. 
24) I syfte att defjnitivt fastställa det kommande 
arbetet i nämnd riktning beslutar K. I. E. att i närma-
ste framtid inkalla exehtiven till session, där alla par-
tier skola vara. representerade av ett dubbelt antal de-
legerade. 
25) K. L E. skall sorgfä.lIigt fullfölja alla praktiska 
mått och steg på nämnda område och ber alla partier 
att med alla sa.kliga detalj er hålla Exekutiven a jour 





Riktlinjer för det kommunistiska 
arbetet i fackföreningarna. 
Antagna på IV världskongressens 31:a samman_ 
träde den S december 1922. 
l. Den fackliga rörelsens läge. 
1. Under loppet av de två sista å ren, vilka känne-
tecknats 11\' en allmän kapitalistisk offensiv, har fack-
föreningsrörelsen i alla länder blivit märkb.ut försva -
gad. Med få undantag (Tyskland, Österrike) ha r 
bckorgsmisationerna förlorat ett stort antal modlem-
mar. D en na tillbakagång förklaras samtidigt genom 
bourgeois ins starka offensiv och de reformistiska fack·' 
föreningarnas vanmakt och 'oCörmåga aU göra något 
"crksamt motstAnd mot kapitalisternas angrepp ener 
försvara arbetarnas mest elementä ra intressen. 
2. Gentemot denna kapitalistiska offensiv il ena si-
dan och det fortsatta samarbetet mellan klltSserna å 
Jen andra har de .:1rbetande massorna blivit mer och 
mer besvikna. Därav kommer s ig ej blott deras försök 
att skapa nya organisationer, utan även förlusten av 
ett st()rt antal mindre klassmedvetna arbetare, vilka 
nu lämnar organisationerna. Fackföreningen hpr för 
många arbetare upphört att vara en sa~lingspun 1ct, 
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enär den icke förstått och i minga fall icke velat förstå 
att avvärja kapitalets angrepp och försvara. 'de 'redan 
erövrade positionerna. Reformism ens ofruktbarhet 
har tydligt avs1öjat sig i praktiken. 
8. Fackföreningsröre1sen bär i alla länder en prä-
gel av inre obeständighet oen brist på sammanhållning. 
Tämligen stora arbetargrupper lösgör sig alltjämt från 
densamma under det reformisterna ivrigt fortsätte r sin 
politik i arbetareorgar:isatione rna under Cörc\'ändning 
att "utnyttja kapitalet till arbetarnas förde!L". I själva 
verket är det kapitalet som al1tjämt gör de reformisti-
ska organisationerna brukbara för sina intressen, ge-
nom att begagna dem som indirekta medhjälpare vid 
ne<\pressande av maSSOl"nas levnadsstandard. Den 
gångna perioden har särskilt stärkt det b'and, som re-
dan förut fanns mellan d e reformistiska ledarna och re-
geringarna, liksom också underordn3.nilet.av arbetar--
klassens intressen under de härsk3.nde klassernas. 
2. Amsterdaminternationalens angrepp 
på de revolutionära fackföreningarna. 
4. I samma ögonblick som de reformistiska l edarna 
på hela linjen gav vika för bourgeoisins tryck, började 
de sitt angrepp mot dc revolutionär3. arbetarna. Då 
de märkte, att deras ,brist p å vilja att organisera mot-
ståndet mot kapitalet ira.mkallat en stark förbittring 
bland de a rbetande massorna och då de beslutat rensa 
organisationerna från alla revolutionii,'u jäsningsäm-
nen, igångsatte dc ett reguljärt anfall mot den revolu-
tionära fackföreningsrörelsen i syfte att med alla åt· 
komliga medel splittra och demornlisera de revolutio· 
nära minoriteterna och underlätta hefästand et av bour-
geoisins vadclande her'ravälde. 
IS. För att UPllrätthålla sin auktoritet tvekade Am-
sterdaminternationalens ledare icke att utesluta, fej 
blott enstaka persO'IIer eller grupper, utun också: hela 
organisationer. Amsterdammännen ville ioke på några 
villkor bli minoritet, och inför den hotande faran från 
de revolutionära elementen, Röda Fackföreningsinter-
nationalens och Kommunistiska Internationalens an-
hängare, beslöt de framkalla en klyvning, under förut-
sättning, att de därvid själv kunde behålla fön'alt-
ningsapparaten och de materiella reSUl\Serna. Så g~or­
de den franska C. G. T:s ledare, o·ch på samma väg be-
finner sig de tjeckoslovakiska reformisterna och ledar-
na i den tyska A. D. G. B. Bourgeoisins intressen krä-
ver en splittring av fackföreningsrörelsen. 
6. På samma gång som reformisterna skred till an-
grepp i de olika länderna, började samma offensiv öl-er 
hela världen. De internationella -förbund, .som är an-
hängare av Amsterdam, uteslöt systematiskt motsvaran-
de revolutionära landsförbund eller vägrade. dem in-
träde. Sålunda har lantarbetarnas, textilarbetarnas, 
de kontors- och affärsanställdas, läderarbetarnas, trä-
arbetarnas, byggnadsarbetarnas samt post- qeh tele-
graftjänstemännells internationella kongresser vägrat 
de ryska fackföreningarna och andra revolutionära or-
ganisationer tillträde, enär dessa anslutit s ig till Röda 
FaekföreningsinternaUonalen. 
7. Denna kampanj från Amsterdam"månnens sida 
mot de revolutionära (ackröl'eninga,rna. är en reflex av 
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det internationella kapitalets offensiv mot arbetarklas· 
sen. Den fullföljer samma syfte: att befästa det kapi-
talistiska systemet till förfång för de arbetande mas-
sorna. Reformismen nalkas sitt mål: den vill medels 
uteslutningar och 'utsöndring av arbetuklassens kamp· 
dugliga element försvaga densamma till det yttcrsta fö r 
att sätta den ur stånd att erövra samhällsmttkten och 
produktionsmedlen. 
3. Anarkisterna och kommunismen. 
8. Samtidigt riktades en "oHensiv", liknande Am· 
sterdam-herrarnas, trån arbetarrörelsen anarkistiska 
fl ygel mot Kommunistiska Internationalen, de kommu-
nistiska partierna och de kommunistiska cellerna i , 
fackföreningarna. Ett visst antal anarko-syndiokalisti-
ska organisationer {ijrklarade sig öppet som fiender till 
Kommunistiska Internationalen och den ryska revolu-
tionen, trots sin högtidliga anslutning till Komm\misti-
ska I nternationalen av å-1' 1920 och sill sympatiyttring 
för det ryska proletariatet och oktoberrevolutionen; så 
gjorde de italienska syndikalisterna, de lokalt organise-
rade tyska, de spanska anarko-syndikalisterna samt åt-
skilliga snark o-syndikalistiska grupper i Frankrike, 
Holland och Svergc. 
9. I den fackliga 'autonomins lIamn uteslöt vissa syn· 
dikalistiska organisa.tioner (såsom Holländska Arbetar· 
nn.s LtLndssekretariat, I. \V. \V. i Amcrika, det italienS'ka 
syndikalistförbu,!ldet etc.) Röda Fackföreningsinterna· 
tionalens anhängare i aJlmän'~et ()OCh Jwmmu,nisterna i 




att ha varit re"t"olntionär lösen nu blivit eJl antikommu-
nistisk, d. v. s. k~ntrarevolutionär sådan, och står i 
överensstämmelse med Amsterdamarnas, vilka bedriver 
samma politik under oavhängighetens flagg, ehuru det 
nu icke längre är hemligt för någon, (ltt de är helt och 
hållet j beroende under ,den nationella och internati<.>-
nella bourgeoisin. , 
10. Anarkisternas aktion mot Kommunistiska Inter-
nationalen och R. F. I. samt ryska revolutionen har 
åstadkommit splittring och förvirring inom deras egna 
led. Arbetarklassens bästa element har protesterat mot 
denna ideO'logi. Anarkismen och anarko-syndikalismen 
har splittrat .sig i flera grupper och riktningar, vilka 
för en fÖlIbittrad kamp för eller mot R. F. 1., för eller 
mot proletärdiktaturen, för eller mot d en ryska revo-
)lutionen. 
4. Neutralitet och oavhängighet. · 
11. Bourgeoisins inflytande på proletariatet tager 
sig llttryck i teorin om neutralitet: fackföreningarna 
får blott uppställa rent skråmässiga, trångt ekonomiska 
mål och får icke alls fullfölja. några allmänna klass-
strävanden. Neutraliteten har alltid varit en rent bor-
gerliga doktrin, mot vilken den revolutionära marxis-
men för en beslutsam kamp. Fackorganisationer, vil-
ka ej uppställer några klassmål för sin verksamhet, d. 
v. s. vilka icke har störtandet av det kapitalistiska sam-
hällssystemet för ögonen, är trots sin proletära sam-
mansättning de bästa: försvarare av den borgerliga sam-
. hällsordnirlgen. 
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12. Denna neutralitetsteori har alltid vilat pö. det 
argumentet, att fackföreningarna endast får intresse~a 
sig för ekonomiska spörsmål, utan a.tt blanda. sig i 
politiken . Bourgeoisin strävar alltid att skilja politik , 
från ekonomi, enär den klart {örstår, att om den dyckas 
tvinga in arbetarklassen i skråintressenas ram, så hotar 
ingen allvarlig fara det nuvarande klassväldet. 
13. Samma. gl'äns mellan ekonomi och politik upp~ 
drages ockJlå av de anarkistiska elementen inom arbe· 
tarrörelsen, för Mt leda arbetarrörelsen bort från . de 
p()litiska vägarna under förevändningen, att all politik 
andA är riktad mot arbetarna. Denna i grund och bot-
ten borgerliga teori bjudes .arbetarna och framställes 
såsom den fackliga oavhängighetens teori, och man 
uppfattar denna oavhängighet såsom faekförenjngar-
nas motsättning mot de kommunistiska partierna oeh 
en krigsförklaring mot den kommunistiska arbetarrö-
relsen, alltjä'mt i den ryktbara oavhängIghetens oeh 
;lutonomins Ilamil. 
H, D<!nn a kamp Illot "politiken" oeh arbetarklas-
sens politiska partier förorsakar en tillbakagång för ar-
bctanörelsen och arbetarorganjsationerna, liksom även 
en k ampanj mot !kommunismen, ynken är det koncen-
trerade uttrycket för proletariatets klassmedvetande, 
Oavhängigheten i alla dess former, den ma vara anar-
kistisk eller anarko-syndikalistisk, är en antikommuni-
stisk doktrin och måste tillbakasIiis med det bestäm-
da!octe motstiind, ty den bar i bästa fall till följd en oa\'-
• hängighet gentemot kommunismen och en antagonism 
mellan facldöreningarna oeh de kommunistiska partier-
na, där aen ej leder till en fÖl'bittrad kaml~ meUan fnck-
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föreningarna och de kommunistiska partierna, mot 
kommunismen och den sociala revolutionen. 
HS. Teorin om auton(Yffii, sådan den framställes av 
de . franska, italienska och spanska anarko-syndikali-
sterna, är till sitt väsen en anarkismens stridsparoll mot 
kommunismen. Kommunisterna måste inifrån fackför-
eningarna fö!:.a en medveten kampanj mot denna strii-
\'~n att under autonomins skylt smuggla in det anar-
kistiska ogräset och splittra arbetarrörelsen i varandra 
bekämpande läge"r, vilket skulle förlänga och rörd röja 
arbetarklassens kamp och seger. • 
5. Syndikalismen och kommunismen. 
J 16. Anarko-syndikalisterna 
garna med syndikalismen, 
förväxlar fackförenin-
det de Cramstiiller sitt 
unarko-syndikalistiska parti SOlll den en~a organisation, 
vilk en är sann t revolutionär och istånd ntt föra prolc~ 
tariatets aktion till seger. SyndiKalismen, som inn! bär 
~tt oerhört framsteg gentemot Trade-Uuionis mell, äger 
trots detta talrika fel och dåliga sidor, vilka mall måste 
bEkämpa med störstn fosthet. 
17. Kommunisterna kun och får ej i abstrakta 
anar ko-syndikalistiska principers namn uppgh'u. sin 
I'ätt att organisera sina "celler" inom fackorganisatio-
nerna, av vilken orientering dessa än är, Denna rätt 
kan ingen fråntaga aem. Det är självklart, att kommu-
nisterna, vilka kämpar inom fackföreni'ngarna, måste i 
sin kamp samarbeta med de av syndikalisterrHl, som 
lärt av krigets och revolutionens erfarenheter. • 





faekföreningllrmt skapa ett block tillsammans med de 
r.!vOlutionära arbetarna av andra riktningar. De kom· 
manismen närmast stående är syndikalist-kommunister-
nu, vilka e rkänner nödvändigheten av proletariatets 
diktatur och försvarar arbetarstatens princip mot 
anurko-syndikalisterna. MCI\ gemensamhet i aktion 
förutsätter en organisation av kommunisterna. Oorga-
niserade, isolerade kommunister skulle ej vara. i stånd 
att samarbeta med några som hel st, eme dan de icke 
utgör någon verklig makt. 
19. I det kommunisterna g enomför s ina principer i 
ele n mest energiska och konsekventa form , i det de be -
kiimp.u de antikommunistiska teorierna om oavhängig-
het och särskiljande av ekonomi och politik, denna {ör 
:!rbetarklassens revolutionära framåtskridande så skad-
liga uppfattning, måste de -inom fackorganisatione r 8.V 
<kilda riktningar bemöda sig att bringa s in praktiska 
kamp mot re f ormismen och de t anarko-syndikalistisJc.a 
slJegelfäkteric t i överensstämmelse med alla revolutio-
nära element, so m kämpar för kapitalism ens störtande 
och upprättandet av prdletariatets diktatur. 
20. I de länder, där viktiga syndikalis tiskt-revolu-
tionära fackliga organ isat joner finnes. (Frankrik e) och 
där på grund av en ·hel mängd historiska v,rsaker vissa 
grupper av re volutionära a rbetare hyser misstroende 
mot de politiska partie rn a, måste kommunisterna i 
överensstämmelse med syndikalistern a och med hänsyn 
taget till d e särskilda idandet råda.nde förhå llandena 
inom arbetarrörelsen p.tarbeta former och metoder för 
den gemensamma kampen och samarbetet vid a.1la ak-






Kampen för fackföreningarnas enhet. 
21. Kommunistiska Internationalens paroll mot 
splittringen inom fackorganisationerna måste även i 
fortsättningen användas med O'förminskad energi, trots 
de rasande förföl.jelsernl.l., som reformisterna i alla län-
der utsätter kommunisterna för . Reformisterna vill ge-
nom uteslutningar framkalla en ~plittring. I det de sy-
stematiskt drivel' bort de bästa elementen Ur fackför-
eningarna, hoppas de alt kommunisterna skall tappa 
huvudet och dra sig ur fackföreningarna och sålunda 
uppgiva sin genomtänkta plan att erövra fack!örenin-
gama inifrån, då de bestämmer sig för splittring. Men 
reformisterna skall icke få uppnå detta resultat. 
22. !,'ackförcningsrörelscns splittring, särskilt un-
der nuvarande förhållandcn~ utgÖr den största fara för 
hela arbetarklassen. En splittring av fackföreningarna 
skulle kasta arbetarklassen flera år tillbaka, ty bour-
geoisin kunde då lätt återtaga arbetarnas elementäraste 
erövringar. Kommunisterna måste ovillkorligen för-
hindra fackföreningarnas splittring med alla medel, 
med nib sin organisations krafter, de måste sätta stopp 
för reformisternas lättsinniga försök att förinta den 
. fackliga enheten. 
23. 1 de länder, där två fackföreningscentraler fin-
nes bredvid varandra (Spanien, Frankrike, TjeokosJ..o· 
vakiet etc.) bör kommunisterna kämpa för en samman-
smältning av dessa båda organisationer. Då detta mål 
att sammanfoga fackorganisationer, vilka reda~ splitt-
rats, ur givet, är det icke klokt att locka bOTt enstaka 
kommunister och revolutionära arbetare ur de reformi-
stiska fackföreninga~na, för att få dem an$lutna till re-
• 
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volutionära fnckorganisatioocr. Ingen enda reformistisk 
fackförening få r berövas sina Kommunistiska jäsnings-
baciller. Ett energiskt arbete av kommunisterna inom 
bAda organisationerna är förutsättningen för återstäl-
landet av den förstörd.:!. enheten. 
24. Bevarandet av den fackliga enheten, liksom även 
återställandet av den förstörda enheten är endast möj-
ligt om kommunisterna på förhand uppställer ett ar-
betsprogram för varje land och varje industrigren; på 
grundval av ett praktiskt arbete och en prakti~k kamp 
kan mlln samla arbetarrörelsens splittrade element och 
där facklig splittring finns skapa förutsättningarna 
för en organisatoriS'k återförening. Varje kommunist 
måste ha klart för sig, att fackföreningarnas splittring 
icke blott utgör ett hot mot arbetarklassens erövringa'r 
utan iiven sätter den sociala revolutionen i fara. Re· 
formis ternas försök att splittra. fackföreningarna måste 
kvävas i sin linda, men detta kan endast nås genom 
energiskt, organisatoriskt och politiskt arbete 'bland ar· 
betarmassorna. 
7. Kampen mot kommunisternas , 
t ande. 
uteslu_ 
25. Uteslutandet av kommuniste~na har till s:dte att 
bringa förvirring i den revolutionära rörelsen, genom 
att skilja ledarna från 3.rbetarmassorna. Därför kan 
kommunisterna. ej me!" inskränka sig till de metoder 
och former för kampen, som de hittHls använt. D <;,n in-





puokt~ Reformistern>ls vilja att splittra har ökats . 
Vår vilja till enhet inom fackförening$rörelsen har 
bekräftats genom talrika fakta och kommunisterna må-
ste för framtiden praktiskt visa, vilket värde de lägger 
på den fackliga rörelsens enhet. 
26. Ju tydligare våra fienders .splittringstendenser 
blir, med desto större kraft måste vi framhålla frågan 
om fackföreningarnas enhet. Ingen enda fabrik, ingen 
tl.l'betsplats, intet arbetarmöte får försummas, överallt 
måste man fesa prot'est mot Amsterdam-minnens tak-
lik. Problemet om fackföreningarnas splittring måste 
ställas inför ;arje fackföreningsmedlem, ej blott i det 
ögonblick, då splittring omedelJJlart förestår, utan' redan 
då, när den förberedes. Frågan om kommunisternas 
.uteslutning ur fackorganisationerna måste ställas på 
dagordningen i alla världens fackföreningar. Kommu-
nisterna är starka nO'g att icke lata sig strypa utan för-
svar. Arbetarklassen skall få veta, vem som håner på 
splittring och vem som håller på enhet. 
27. Kommunisternas uteslutning efter deras val av 
lokala organisationer måste framkalla protester ej blott 
mot våldförandet på väljarnas vilja utan ett sådant 
uteslutande måste besvaras med ett beslutsamt, viiI or-
ganiserat motstånd. De uteslutna får ej skingras. Det 
kommunistiska partiets viktigaste uppgift är att icke 
tillåta att de uteslutna elementen skingras. De måste 
organisera sig i f : ekföreningar för uteslutna och göra 
återupptagandet i fackföreningen till huvudpunkten för 
"itt politiska arbete. 
28. Kampen mot uteslutningen är i själva verket en 
ka1l}p för den fackliga rörelsens enhet. Här är alla å.t-
gärder bra, som åsyftar återupprättandet av den för-
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störda enheten. Dc utcsllltna filr icke förbli isolerad..e 
och avskurna från den sam!l.ade oppositionen, lika litet 
som från den existerande revolutionära oaV'häqgiga or-
ganisationer. De uteslutna. grupperna bör genast an-
sluta sig nära till oppositionen inom fackföreningarna 
och de revolutionära orsanisationerna, som finnes i var-
je land, kring principen om en ,gemensam kamp mot 
uteslutningen och för gemensam aktion i kampen mot 
kapitalet. 
29. De praktiskå kampåtgiirdern8 kan och bör full-
komnas och ändras i överensstämmelse med lokala för-
hållanden och betingelser. De! är av vikt, att de kom-
munistiska partierna intaga klar ståndpunkt gentemot 
splittringen och gör allt vad ,som står i deras makt lör 
att motarbeta d; n ökade uteslutningen, vilken blivit 
kännbar i samband med den påbörjade sammansmält-
ningen av II. och _21;2 Internationalerna. Det finns 
inga allmänna <.l'C"h slutgiltiga medel och metoder i kam-
pen mot uteslutningarna. I detta avseende har alla 
kommunistiska partier möjlighet att kämpa med de 
medel, som synes dem viktigast, för att nå målet: er-
övringen av fackföreningarna och återställandet av den 
förstörda enheten. 
ap. Kommunisterna bör utveckla en energisk kamp 
mot uteslutningen av revolutionära faekförblllld ur de 
internationella industriförbunden. De kommunistiska 
partierna kan och vill icke fönbH overksamma åskådare 
till det syst~matiska utesJutandet av revolutionära fack-
förbund blott därfö,r att de är revolutionära. De in-
ternationella kommideerna för propaganda på arbets-
platserna, vilka skapats av R. F. 1., mIste erhålla livligt 




förfogbara revolutionära krafter inriktas på det målet, 
att kämpa för skapandet av internationella enhetliga 
industriförbund. 
Hela denna kamp måste föras under parollen av till~ 
träde för alla fackföreningar, ulan hänsyn till riktning 
och utan hänsyn till p<l:litisk ten dens, till en enda 
industriorganisation. 
Slutord. 
I det Kominterns 4 :de kongress fullföljer siD väg för 
erövring av fackorganisationerna och kamp mot refor-
misternas splittringspolitik, förkl~rar den högtidligt, 
att varje gång Amsterdam-män nen icke tillgriper ute-
slutningar, varje gang de ger kommunisterna möjlighet 
att kämpa med andliga vapen för sina prinCiper inom 
fackföreningarna, kämpar också kommunisterna som 
disciplinerade medlemmar inom de eniga organisatio-
nerna, i det de vid alla konflikter och a lla sammanstöt-
ningar med bourgeoisin kommer att stå i främsta ledet. 
Kommunistiska Internationalens fjärde kongress 
förklarat' det för alla kommunistiska partiers ' plikt att 
göra allt vad i deras förmåga står för att hindra splitt-
ringarna inom fackföreningsrörelsen, för att återställa 
den fackliga r(}.l'clsens enhet där <len är förstörd och 'Ut-
verka fackföreningsrörelsens i resp. b nd anslutning 
till Röda Fackförenings internationalen. 
Resolution om kooperation. 
Antagen å IV världskongressens 23:dje samman. 
träde den 25 november 1922. 
Redan under de sista åren före världskriget och i 
ännu högre grad under själva krigsåren har den koo-
pe,rativn rörelsen i nästan alla länder hart ett stort upp-
sving och dragit till sig massor av arbetare och bönder. 
D en (ör närvarande överallt p ågående kapitalistiska 
oftensiven gör att arbetarna - och i synnerhet kvin-
norna - lär s ig bättre uppskatta den hjälp, som de 
kooperativa organisationerna kan lämna dem. 
De gamla socialreformi,lterna har redan för länge se-
dan mycket väl förstått k\loperationens betydelse för 
förverkligandet av d eras .sy(\'cn . De har satt sig fast 
i de kooperativa organisationerna och från dem med 
oförtruten energi förgiftat de arbetande massornM 
klassmedvetande, ja, de har till o ch med hos de re-
volutionärt sinnade arbetarna lyckats framkalla en 
splittring mellan klassmedvetande och handling. Sam-
tidigt öser de socialdem_okratiska pa rtierna i någ-
ra länder, där de har ledningen av den kooperativa 
rörelsen i sina händer, ur d e kooperativa organisatIo-
nernas kassor flitigt penningmedel för understödjnnd\' 
av sIna partier och åsta dkommer i verkligheten under 
den politiska neutralitetens flagg ett understödjande 
av bourgeo isiell och dess imperialistiska politik. 
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De gamla kooperativa ledarna, som står i spetsen 
för de kooperativa organisationerna, varken kan eller 
\,m förstå de ändrade sociala förhållandena och koo-
perationens nya uppgifter och ej heller utarbeta. några 
nya arbetsmetoder för densamma. I det de envist väg 
rar att uppge sina genom tradition heliga koopera-
t iva principer, undergräver dc tiU ' och med de koope-
r ativa organisationernas rent ekonomiska verksamhet 
och grundvalarna för deras existens och sätter därige-
nom, också hela den kooperativa rörelsen i (ara. 
Slutlig~ n gör de inte heller någonting för att för-
bereda. de kooperativa organisationerna för genomfö-
rtlUdet av de stora och viktiga uppgifter , som en gång 
skall t!IHalIa dem, då proletariatet tager makten i sinn 
händer. 
Alla dessa omständigheter föranleder kommunister· 
na att överallt inrikta sin allvarligaste strävan på att 
rycka de kooperativa organisnlionerllD. ur social re for-
misternas händer och förvandla dem till verktyg för 
det revolutionära proletariatet från att vara bourgeoi· 
siens lakejer. 
Kominterns III. kongress har prövat och godkänt te· 
ser om kommunisternas arbetc i de kooperativa orga-
nisationerna. Nu har 1'12 urs erfarenheter visat, att 
dessa tescr varit fullkomligt riktigt uppställda. Kom· 
interns IV. kongress bekräftar ännu en gång dessa te· 
ser och uppmanar alla kommunistiska partier, grupper 
och organisationer enträget alt energiskt taga itu med 
arbetet i de kooperativa organisatjonerna samt ttppm.:l-
nar likaledes pressorganen .:ltt i sina spalter lämna till-
räckligt utrymme för behandling av kooperativa frågor. 
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Särskilt och som tillägg till dessa teser hänvisar IV. 
kongressen till följande: 
l. Det är absolut nödvändigt, att alla kommunIsti-
ska partier genomfora det beslutet, enHgt vilket alla 
partimedlemmar också måste vara medlemmar i de 
kooperativa 'Organisationerna och bedriva kommuni-
stisk verksamhet inom dessa. De kommunistiska koo-
peratörerna måste inom varje kooperativ organisation 
bilda en hemlig eller öppen kommunistisk cell. Alln 
dessa. celler måste sammansluta sig til\. distriktorganisa-
tioner och dessa i sin tur till en hela landet omfattan-
de organisation, i spetsen för vilken måste stå en sär-
skild kooperativ-sektion inom det kommunistiska par-
tiets centralkommitte i resp. land. Kommunisternas ' 
hela verksamhet inom de kooperativa organisationerna 
måste föras på grundval av den strängaste disciplin 
under ledning av kommunistiska partiets centralkom-
mitte. Dessa cel1ers uppgift bestå r i att åstadkomma 
en förbindelse ~ed de breda massorna av arbetare-
Icooperatörer, I;ltt ej blott i princip utan även' i prakti-
ken utOva. en effektiv kritik mot den gamla kooperativa 
rörelsen och att organisera alla missnöjda massor under 
sitt inflytande för att inom de kooperativa organisatio-
nerna bilda en enhetsfront i kampen 'mot kapitalet och 
den kapitalistiska staten. Alla landssektioner av kom-
• 
munisUska kooperatö~er måste genom Internationalens 
.kooperativ-sektion stå i intim kontakt med densamma. 
Men samtidigt får de kommunistiska kooperatörerna 
ingalunda eftersträva en utbrytning av de revolutionä-
ra eller oppositionella koopei'atörerna ur den gemen· 
samma kooperativa organisationen eller en splittrlng 




svagande av den kooperativa rörelsens kraft och för-
svagande av de revolutionära Itooperatörernas kontakt 
med de breda arbetarmassorna. Av samma skäl få,. 
man ej heller eftersträva de kooperativa lan~sförbun­
dens lösslitande ur det internationella kooperativa för-
bundet. Tvärtom måste kommunisterna kräva, att al!" 
landsförbund, där de utgör maj,oritel.:n och som ännu 
ej är anslutna till det internationella kooperativa för-
bundet, inträder och upptages i detta. 
2. Såväl de kommunistiska partiernas eentralkom-
mittecr som alla kommunistiska kooperatörer måste 
med yttersta energi upptaga k,ampen mot den koope-
rativa il1usionen, att de kooperativa organisationerna 
ensamma och av egen kraft genom ett sakta inväxande 
i socialismen och utan proletariatets maktgripande ge-
nom proletariatets diktatur iir i stånd att förverkliga 
den socialistiska samhällsordningen eller att den genom 
användande ay sina gamla m~toder kan åstadkomma en 
väsentlig förbättring av arbe'tarklassens läge. En lika 
energisk kamp måste föras mot principen om de koope-
rativa organisationernas påstådda politiska neutralitet, 
bakom vilken i verkligheten döljer sig ett förstucket 
understödjande av bourgeoisiens och dess hantlangares 
politik. Denna kamp får ej inskränkas till teoretisk 
propsganda, utan även taga sig uttryck i de kooperati-
"a organisationernas indragande i den clj:onomiska och 
politiska kamp, som de politiska partierna och den Rö-
da Faekförening.c;internationalen för närvarande för tm 
skydd för de arbetandes intressen. Hit hör t. ex. kam-
pen mot höjni ng av skatterna, särskilt de indirekta 
qkatterna, vilka drabba konsumenterna, vidare kampen 
mot en särskild eller tryckande beskattni;ng av de koo-
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perativa företagen eller deras omsättning, kampen mot 
dyrtiden oc~ ·kravet på, att hela distributionen av livs:-
förnödenheter övergår till arbetarna, kampen mot mili-
tarismen, vilken åstadkommer ökning av statens utgi!-
ter och följaktligen ocksil höjda skatter, kampen mot 
de imperialistiska staternas vanvettiga finanspolitik, 
som framkallar valutans Call, ,kampen mot (ascimen, 
som överallt reser sitt huv'ud IOch skoningslöst ödeli.i.g-
ger de kooperativa företagen, kampen mot ett hotande 
nytt krig, kampen mot interventionen, kampen för av· 
slutande av bandeIsfördrag med Sovj et-Ryssland o. s. 
v. De kommunistiska kooperatörerna måste bemöda 
sig om att få resp. kooperativa organisationer att del-
taga i denna kamp sida vid sida med dc Irommunistiska 
partierna och de revolutionära fackföreningarna och 
därigenom skapa en proletär enhetsfront. De kom-
munistiska koope.ratörerna måste kräva, att deras or-
ganisationer lämnar hjälp åt offren för den kapitalisti-
&ka terrorn samt åt strejkande och lockoutade arbetare 
etc. De kommunistiska kJoperatörernn måste energiskt 
kräva, att de 'kooperativa organisationerna bedriva ett 
revolutionärt upplysningsarbete i stor stil och måste 
taga detta arbete i sina egna händer. 
a. Jämte detta energiska deltagande i det revolu-
tionära proletariatets politiska och ekonomiska kamp 
måste de kommun istiska kiooperatörerna b edriva en 
rent kooperativ verksamhet inom sina organisationer 
för att ge d essa en sådan prägel, som proletariatets nya 
~ppgifter kräver. Sammanslutningen av små koopera-
tiva organisationer till stora sådana, slopandet av d en 
gamla principen om vinstens fördelning melIan med-
lemmarna - vilket försvagade de kooperntivtl. .organi-
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sationerna - och upptaganrlet av principen oro över-
skottets användande för stärkande aV den kooper&th'a 
rörelsen, bildandet av specialfonder för understöd 
åt strejkande, skyddandet av de kooperativa funk-
tionärernas intressen, kampen mot en bankkradit, 
som kunde bli farlig för dc kooperativv. företagen o. s. 
Y. Om en h öjning av medlemsavgifterna är nödvändig, 
måste k.ommunisterna kräva, atl de arbetare, som icke 
kan fullgöra dessa betalningar, ej får uteslutas ur dc 
kooperativa organisationerna och alt lindringar införes 
(ör mindre bemedlade arbetare. 
De, kommunistiska kooperatörernas celler måste ock-
så samarbeta i intim kontakt med de proletära kvimto-
organisationerna och de kommunistiska ungdomsför-
bunden för att med gemensamma krafter bedriva en nv 
kommunismens principer genomträngd kooperativ 
propaganda bland ungdomen och arbelal'lkvinnornl\. 
Det är också nödvändigt att med all energi upptaga 
kampen mot den kooperativa byråkrati en, som bega!l~ 
nar demokratiens lösen som täckmantel, men lå.ter de(l~ 
na princip nedsjunka till en tom fras och I verkligheten 
styr och ställer utan kontroll inom de kooperath'a or' 
sa.nisationerna, undviker sammankallandet a.v gemen-
samma möten och alls icke räknar med de till koope-
rationen anslutna arbetarmassornas vilja. Slutligen iir 
clet nödvändigt att de kommunistiska kooperativa cel-
lerna söka pla.cera s ina medlemmar, även de kvinnlig" , 
i de kooperativa organisa.tionernas styrelser och kon-
trollorgan och vidtager andra. åtgärder för att åt kom -
munisterna förmedla sådana kunskaper och erfarenhe-
ter, som är nödvändiga för de kooperativa företage!a 
ledning. ' 
• 
Resolution om det kommunis-
tiska ' arbetet bland kvinnorna, 
Antagen på IV världskongressens U:de s.amman_ 




den verksam het, Internationella 
kommun istiska kvillnosekretarialet i Berlin utveek!ut 
SOUl hjälporgan åt exekutivkommitten under den tid 
rapporten omfattar. Internationella kommunistiska 
k\,jn nosekretarialet har arbetat för att i alla länd er 
med revolutionär rörelse de kommunistiska kvinnomll 
införlivats som medlemmar i Kommunistiska I ntern!!.-
t-ionalens sektioner, skolats och dragits med i partitts 
arbete och strider. Det har vidare arbetat för, alt d et 
kommunistiska agitations-, propaganda- och organisa-
tionsarbetet fått g repp i de bredaste kvinnomassor och 
ryckt dem med i rörelsen och kampen för dc skapande 
massornas intressen och för kommunismen. 
In ternationella kommunistiska kvinnollekretariatet 
har ansett det betydelsefullt att knyta samman inter-
nationellt de organiserade kommun istiska kvinnor-
nas olika länder arbete bland kvinnorna, med 
de kommunist iska parliern a& och Kommunistiska In-
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tcrnationalens arbete och kamp. Det h~r lyckl\ts det· 
samma att i samförstånd med de kommunistiska par-
tierna i de enskilda. länderna utvidga och befä;ta Je 
internationella EörbindeIs_crna mellan de i dessa parlier 
organiserade kvinnorna. Hela dess verksamhet har för-
siggått i ständigt fast samförstånd med exekutivkom-
mitten och under dess ledning i enlighet med de prin-
cipiella och taktiska riktlinjerna och besluten hån 
Kommunistiska Internationalens världskongrcsser och 
andra internationella kommunistiska kvinnokonferen-
sen i Moskva. 
De på grundval av dessa. riktlinjer och beslut skapa-
d~ särskilda organen (kvinnosekretariat, kvinnoavdel-
ningar o. s. v.) och de använda särskilda metoderur. 
för det kommwlistiska partiarbetet bland kvinnorna, 
har visat sig inte bara nyttiga utan oumbärliga då det 
gäller att med de kommunistiska ideerna och parol!er-
na tränga ned i de djupa lagren avarbetande kvinnor. 
I länder, som ännu har borgerligt klassvälde, ·har i 
förgrunden för det planmässiga kommunistiska arbetet 
bland proletärkvinno.rna, bland alla de produktivt arbe-
t'ande kvinnorna, stått kampen för försvaret av de mest 
trängande livsnödvändigheterna mot de utsugande ka-
pitalisterna ,kampen för bourgeoisins störtande och 
upprättandet av den proletära diktaturen. I sovjetsta-
terna har det väsentl!ga arbetet gått ut på att pii alla 
det ekonomiska och sociala livets områden få med ar-
betar_ och bondekvinnorna för att bygga upp den prole-
tära staten och skola dem för att fylla de därmed givna 
uppgifterna. So,·jet-Rysslands internationella betydelse 
som den första arbetarstaten, vilken världsrevolutionen 
skapat, ger härden kommuni~t'iska verksamheten bland 
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de skapande k"inuorll1l. stor betydelse SOIU föredöme för 
!lIla sektioner av Kommunistiska Internationalen i !än-
der, där proletariatet måste erövra. den politiska mak-
ten som förutsättning för samhällets kommunistiska 
omdaning. Värdet och oumbärligheten av särskilda 
organ för d et kommunistiska arbetet bland kvinnor/HI. 
hal' också visats av den verksamhet som bedrivits av 
kvinnosekretariatet för Östern, som på en ny och sär-
egen mark 'Utfört ett värdefullt och framgångsrikt ar-
bete. 
Kommunistiska Internationalens fjärde världskon-
gress måste tyvärr konstatera, att en del sektioner icke 
alls eller endast ofullständigt fullgjort siD plikt då det 
gällt att planmässigt befordra det kommunistiska ar-
betet bland kvinnorna. De har tills nu antingen icke 
genomfört åtgärd er för de kommunistiska kvinnornas 
organiserande i partiet eller icke skapat de partiorgan. 
vilka är oumbärliga för arbetet bland kvinnomassorn!l 
och förbindelsen med dem. 
Fjärde kongressen uppfordrar ifrågavarande sektio-
ner på det eftertryckLigaste att skyndsammast bättra 
det hittills försummade. Den mallar samtidigt alla sek-
tioner av Kommunistiska Internationalen att effektivt 
driva på det kommunistiska arbetet bland kvinnorI,a i 
enlighet med dettas stora betydelse. Den proletära 
enhetsfronten kan förverkligas endast under förståelsr-
full, energisk medverkan av kvinnorna och med inför· 
livände av kvinnorna i denna. Med riktig och fast för-
bindel se mellan de kommunistiska partierna och de ar-
betande kvinnorna kan dessa under givna förhållanJ~1l 
bli banbrytersko r för den })roletära enhetsh'Onten o..:ll 
revolutionära massrörelser. 
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Kommunistiska Inlernationalen måste uta.n åts kill-
nad sammansluta alla proletariatets, de skapande mb S-
.s?rnas, krafter i revolutionär förståelse för det arbt:t .. 
som upprättar kommunismen såväl som för den kam p, 
som krossar det bo-rgerliga klassväldet. 
• 
Resolution om den kommunis-
tiska ungdomsrörelsen. • 
Antagen på IV världskongressens 29:de samman_ 
träde den 2 december 1922. 
I. I överensstämmelse med besluten på K. I :s tredje 
kongrcS'S beslöt K. U. 1 :5 a nd ra viiridskongress de 
kommunistiska ungdomsorganisationernas politiska nDw 
derordnande under de kommunistiska partierna och 
K. f: s o ffi van d l i n g {rå n fast slutna politiska 
förtrUl)pSo rganisatio'!c r till breaa m a s s o r g llW 
n i s Il t i o n e r av arbetarungdom, vilka inom ramen av 
arbetarklassens verksamhet och under de kommunis-
tiska partiernas politiska ledning gär till sin uppgift 
att föret~äda arbetarungdomens intressen p å alla om-
råden. I fortsättningen som dittills skulle dock de kom-
munistiska ungdomsorganisationerna förbli politiska 
orga"nisationcr och deltagandet i den politiska k ampen 
.!.kall förbli grundvalen för deras verksamhet. Kampen 
för arbetarungdomens ekonomisk a dagskrav och mot 
den borgerliga militarismen erkii.ndes so.m ett viktigt 
omedelbart medel för de 'breda massornas avarbetar-
ungdom uppryckning och erövring. En de nya upp-
gifterna motsvarande omgestaltning av de organisato-








Särskilt erkändes nödvändigheten a\' att införa ett 
planmässigt kommunistiskt bHdningsarbete inom för-
bunden och ~tt massbildningsarbete bland den utom-
stående ungdomen. 
Genomförandet av andra viirldskongresscns beslut, 
.r.om givetvis icke kun ske på annat slitt än genom 
långvarigt och ihärdigt arbete, stöter på svårigheter, 
såsom t .ex . de flesta förbunds obekantskap med de 
krävda uppgifterna, vidare den ekonomiska krisen, 
ökad fattigdOlD, arbetslöshet, som inverkade ogynnsamt 
på medlemsantalet, samt reaktionens anstorm, vilken 
tvang många förbund till megal verksamhet och för-
minskade dem. I och med den revolutionära vAge,ns 
temporära sjunkande och den revol utionära stäm-
ningens försvagande hos hela arbetarklassen fick ä.ven 
arbetarungdomen sin beskärda del av svårigheterna och 
stämningen bland arbetarungdomen har under denna 
epok ändrat sig i riktning mot e~t försvagande av des"! 
politiska intresse. Samtidigt ökade bourgeoisin .och 
!-ocialdemokratin sina ansträngningar för att vinna in· 
flytande och anslutning bland den arbetande ung-
domen. De kommunistiska ungdomsförbunden har 
sedan K. U. l:s andra världskongress överallt genom-
fört sitt undero.rdnande under de 'kommunistiska parti-
erna, dock har det ömsesidiga förhållandet mellan parti 
och ungdomsförbWld i allmänhet ännu icke genomförts 
med fullt tillämpande av de internationella kongres-
sernas beslut. Ty särskilt det nödvändiga stödet från 
partiets sida åt ungdomsförbundets arbete har ofta ej 
givits i motsvarande utsträckning. Det har genom K. 
U. I:s bemödanden under de gångna Hi månaderna 
lyckats de kommunistiska ungdomsorganisationerna 
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ntt genom~öra viktiga. åtgärder {ör or-
ganisat i o n ens omgestaltning i över · 
cnstiimmelse med II världs kongrc s-
s e II 8 b c s l u t och sålunda skapa viktiga förutsätt-
dngar för dess förvandling till en massorganisation. 
De kommunistiska ungdomsorganisationer har vidare 
i en hell del länder genom propaganda för arbetar-
ungdomens ekonomiska och politiska krav också redan 
slagit in på den väg, som de måste följa under sina 
bemödanden att vinna inflytande bland de stora mas-
sorna, och de ha redan inlett och genomfört e n 
m ii n g d k a ffi p a n j er o c h t. o. rn. k o n k l' e t Il 
ka mpakticllcr. 
Förvandlingen till masso.rganisationer såväl m ed av· 
seende på den numerära utbredningen som ock på det 
organisatoriska rotfii.standet i massorna samt det oav-
brutna inflytandet p å och ledandet av dessa har de 
kommunistiska ungdomsorganisationerna dock ännu ej 
kunnat fullborda, varför de har kvar att IÖf\8. dessa vik-
tiga uppgifter. 
11. Kapit n l e t s offensiv har med hela sin 
ty~gd oeksii. drabbat den arbetande ungdomen. Löne-
nedpressn illgar j arbetstidens förlängning j arbetslöshet j 
cxploatering inom hantvcrket drabbar ungdomen ej 
blo.tt i lika hög grad som de \'luna arbetarna, utan 
.lker för dess del under ännu- värre former. Ar-
hetarungdomen utspelas därvid mot de vuxna arbe-
tarna. oeh användes som strejkbrytare och lönened-
pressare liksom även för att öka arbetslösheten bland 
de vuxna arbctarna. Dessa för hela arbetarklasscn 
ödesdigra förhållanden upprätthålles och stärkes ytter-
Hgare genom den reformistiska fackföreningsbyråkra-
7 
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tins förrädiska bållning, då den lämnar arbetntungdo· 
mens krav utan be,ktande eller rent av uppofh-ar den 
och hålle r massor av unga arbetare utanför, de vuxna 
arbetp,rnns kamp. Ja, ofta vägrar den dem till och 
med inträde i fackföreningarna. I och med den bor-
gerliga militarismens stärkande ökas också lidandet (ör 
urbetar- och bonde ungdomen, som pressas in i kapila 
lismens vapenrock och bestämmes till kanonföda i kom . 
mande imperialistiska krig. Reaktionen rasar ocksii. 
~ärskilt mot den europeiska ungdomen och berövar 
d en mångenstäd es fätten att bilda kommunistiska ung-
domsorganisationer, även där kommunistiska partie .. 
tinnas. 
De båda s o c i a l d e m o k r a t i 5 k Il ungdomsinter-
nationalerna har hittills förhå llit sig overksamma mot 
den arbetande ungdomens nöd och genom bildande 
!:v ett block sökt tysta. ned masso rnas vilja till kamp på 
!nhetlig front med de vuxna arbetarna och den Sam-
lade arbetaruIlgdomen. Bildandet av detta block skulle 
icke endast avhåHa arbetarungdomens lidande mas' 
Sor fr å n kampen och enhetsfronten med hela den sam-
lade arbetarungdomen, utun var direkt riktad mot den 
Kommunistiska Interuationalen och ledde till den nu 
nii'ra förestående sammansmältningen av <le so cialde-
mokratiska ungdomsintcrnationalcrnu. 
Kommuni s tiska. Tnt e rn, ationalclI 
anser enhetsfronten mellan de unga 
(,c 'h de vuxna. arbetarna för absolut 
n ö d v ii n d i g s a m t u P p m a n n r d e k o m ro 11-
aisti s ka partierna och alla världens al' 
bctare att cne' rgiskt för et räda arbe· 
~arungdoroells krav kampcn mot ka-
r i t Il I e t s o { f e n s i "J d e II b o r g e r l i g il 
tari $nlCn och reaktionen. K. 1. 
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ffi i l j-
hälsar 
KOllllHuni st i s ka Ungdomsinter nntio-
Il (L l c II S kfllllp för den (ll"hclundc ungdomens vitaL, 
krav och för dess cllhcts frollt, för hela a rbeta rklassens 
enhets front och rör enhetsfronten mellan de unga och 
rUX.IIIl arbetarna samt skän ker den sitt f u Il a u fl d e r _ 
.s t ö d. Kapitalets OffCllSiv, som h otar att störta ar-
betarungdomen i det djupaste elände och göra den 
till ett hjälplöst offer för militarismen och r eaktionen, 
måste röna ett järnhårt och sa mlat motstånd från hela 
nrbetarklaSSCIlS s ida. 
III. Den kommunistiska ungdomsrörelsen bchÖ\'cr 
för att lösa dc arbetsuppgifte r, som uppställer sig för 
den på vägen till massornas erövring och uppfostran, 
en o m s o r g s ( u Il f ö r s t ii. e l s e och aktivt stöd 
från de kommunistiska partiernas sida. 
Genom intimt samarbetc mcllan parti ocl; ungdoms-
förbund på alla områden och ett s tändigt indragande 
av de kommunistiska ungdom sorganislltionerll 8 i parti-
ernas politiska li v måste d e t p o l i t i s k a. i n t r e s-
set och de politiska krafterna hål l as 
vid liv inom den kommunist i ska ung-
d o m s r Ö r e l s e n. Ty dessa är för det kommunistiska 
partie t i dess kamp och arbete för gc no.mförandet av 
K. T: s beslut oundgiingliga och de utgör grundvalen för 
en 9und kommunistisk ungdomsrörelse. De kommuni 
stiska partierna måste läm na den kommun istiska ung-
dom en o r g a Il i s a t o l" i s k hjälp . D e bör göra även 
yngre medlemmar till medarbetare i ungdomsrörelsell 
och . genom överlämnande Il\' unga partimedlemmar 
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samt. propaganda bilda ungdomsorganisationer pii plut 
se r, där partiorganisntioner finns. D å de kommunisti 
ska Imgdomsorganisatiollcrnu num era står inför dcn 
uppgiften att förlägga tyngdpunkten av sin verksam-
het bland massorna ur arbelarungdom, bör part;erna 
liilllnll dem särskild hj äll) genom att främja lu ngdoms-
rörelsens bildande av Ol'gun (celler o~h fraktioner) p~ 
arbetsplatserna och fraktio ner inom faekförenin garna 
och understödja dessas Ilfbctc. Partiets och ungdoms' 
iörbunds ömsesidiga repl"csc ntationer i alla organ (cel-
ler, klubbar, distriktskommitteer, centralkommitteer, 
kongresser, fraktioner o. s. y.) måste genomföras. 
D c kommunistiska ungdomsorganisationerna måste 
genom stärkande u\· sin ekonomiska pro.paganda och 
dt ständigt ~önkret sysslande med arbetarungdomens 
vitala frågor samt ett ständigt förfäktande nv dess in" 
~ressen söka rotfäste bland arbetarungdomens massor 
och föra dcm i kamp gcmensamt med dc vuxna arbetar· 
Jl a. Därför måste de kommun istiska partierna kraftigt 
stödja de kommunistis ka ungdomsorganisationernas 
ekonomiska arbete i dessa celler och f raktioner på ar· 
betsplatserna, inom skolor och fackföreningar, samt gc· 
nomföra ett intimt samarbcte mellan de kommunistiskIl 
partiernas mcdlemmttr inom fackföreningarna. Inom 
fackföreningarn a är dct partimedlemmarnas uppgift att 
sä rskilt sörja för att de unga arbetarna och lärlingarna 
erhåller likställighe t med de äldre medlemmarna, att , 
deras medlemsavgifter minskas, att arbetarungdomens 
krav blir företrädda i den fackliga kampen oeh att de 
även tillgodoses vid a.vslutande av löneavtal oeh dylikt. 
De kommunistiska. pa.rtierua hör vidare främja den 
kommunistiska ungdomens fackligt ekono.miskn arbetc 
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genom propaganda och genom upptagande av dess krav 
på programmet för sin egen dagliga kamp. 
Inför den ökade imperialistiska krigsfaran och den 
skä rpta. reaktionen bör dc kOllll\lullistiska partierna på 
bästa sätt stödja de k ommunistiska ungdomsorganisa-
tionernas antimilitära kamp i vilken dc måste utövu 
deh praktiska ledningen. Den kommunistiska ungdo-
men måste vara de ivrigaste kämparna i partiets tjänst 
och vid arbetarkla ssens fÖrsvar .mot reaktion en. 
D e t k o m !Il u n i s t i s k Il b i l d Il i n g s a r b e t e t 
får genom dc kommuni stiska ungdomsorganisationer-
nas förvandling i riktning mot breda. m3ssorganisatio-
ner en stor betydelse. Ty i och med massorna,> vin-
nande bUr deras kommuntstiska skolning och fost ran 
särskilt nödvändig. Detta de kommunistiska ungdoms-
organisationernas bildningsa rbete behöver en särskild 
"j ä lvstiindig orgunisering och måste genomförRs plan-
miissigt. Genom att partiet ställer rikligt med bild-
ningskraftel· och bildningsmnte rial till deras förfogan-
de, och lämnar hjälp vid organiserandet av de kom-
munistiska ungdomsorgani sationernas skolor och kur-
ser samt reserverar platser för den kommunistiska ung--
domen i partiskolorna oeh upptager ungdomsskrifter 
på partiförlagets program skall det Jämna ett nödvän-
digt stöd i detta avseende. 
Kongressen anser det föl· nödvändigt, att partipres-
sen mer än hittills stödjer de kommunistiska ungdoms-
organisationernas kamp, såväl genom regelbundet upp-
tagande av ungdomsspalter o.ch ungdomsbilagor som 
genom ständig behandJing av arbetaru ngdomens liv 
('ch kamp ii övriga a,·delningar. 
Dell borgerliga "äridell, vars b emödanden stöter på 
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motstånd j dc VUXI1U arbetarnas och den ~evolu tiollära 
arbetarungdom ens klassmed\'etullde, sölte r särskilt atl 
förgifta arbctarklnss~ns barn i intellektncllt u\'secndc. 
Därför är orgnnisernn~et och främjandet av de k o m-
m \I II i s t i s k u b a r 11 g r Il p P c r Il a m y c k e t v i k-
t i g t. Dessa skall orga ni satoriskt underordnas ung-
domen och ledas av densamma och }lurtict skall stödja 
detta arbete genom att ställa krafter till barngrupper-
nas förfogande och deltaga i barngruppsccntrnlclIs ar-
bete. De kommunist iska barntidnillgarnuJ vilkas utgi-
vande de kommunistiska ungdomsorganisationerna i d c 
olika länderna påbörjat, bör e l'haHa partiets stöd . 
Ett särskilt intimt samarbete mellan den kommuni-
stiska ungdo,mcll och partiet är nödvändigt i de länder, 
där den kommunistiska rörelsen genom reaktionen 
t"ingats att arbeta i Il e g a l t. 
I det IV. kongressen betonar den särskilda betydel-
sen av kommunistiskt arbete för vinnandet av arbetar-
ungdomens massor, understryker den också den sär' 
skilda betydelse, som numera t illkommer K. U. 1., och 
hälsar denna, den kommunistiska Internationalens ini' 
gaste medkämpe i nutiden oeh dess reserv för fram-
tiden! 
I 
Resolution om de kommunis-
tiska partiernas bildnings-
arbete. 
Antagen på IV världskongressens 32:dra samman. 
träde 'den 5 december 1922. 
, , 
Qrganiserandet av e tt marxistiskt bildningsarbete är 
en nödvändig uppgift för alla kommun istiska partier. 
Ändamålet med detta biJdningsarbete är höjandet av 
partimedlemmarnas och ,fun.klionärernas upplysni~gs­
nivå, organisationsförmåga och stridsdugl ighet. För 
par tifunktionärerna är utom den allmänna marxistiska 
skolningen äVe)1 nödiga kunskaper och färdigheter för 
deras speciella arbetsområ.den erforderliga. 
Det kommunistiska bildningsarbetet, som skall ut-
göra en integrerande hl'ståndsdel i partiets hela ver k-
samh et, måste obetingat underordnas partiets ce.ntraln . , 
ledn ing. I de IiilIder, där den revolutionära arbetar·· 
bildnings\'crksam heten företrädesvis ligger i ,händerna 
på särskilda, utanför kommunistiska partiet stående or-
ga n isationer, bör detta mål eftersträvas genom syste-
matiskt arbete av lw)llmunistern~ inom dessa organi· 
~ati oner. 
Det är önskvärt att ett bildningssekretariat för led-
Jlin.g av hela partiets bildningsarbete skapas inom par-
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Hets centralkommitte. Alla medlemmar av kom-
munistiska partiet, vilk!l är verksamma. inom allmänna,. 
av partiet icke ledda. proletära bildningsorganisatIoner 
(arbetarnas bildningsföreningar, proIetäruniversit~t , 
proletkultföreningar, arbetarkollegier o. s. v.) , är un-
der,kas,tade partiorganisationens kontroll och direktiv. 
För utförandet av det kommunistiska. bildningsar-
betet inrättar partierna allt efter råd och lägenhet och 
under hänsynstagand~ tm givna förhållanden, centrala 
\ 
och lokala partiskolor, dags- och aftonkurser, ställer \ 
ambulerande lärare och talare till gruppernas för-
fogande, organiserar bibliotek o. s. v. 
Partierna är förpliktade att ,efter förmåga stödja 
den kommunistiska ungdomens självständiga bildllings-
arbete materiellt och ideellt. Den kommunistiska ung' 
domen -bör meqtagas i alla partiets biIdningsorganisa-
tioner. Proletärbarnens revolutionära uppfostran bör 
genomföras gemensamt med den 'konlmunistiska ung' 
domen. Riktlinjer för detta arbete ges av den bild· 
ningssektion, som kommer att organiseras inom Kom· 
munistiska Internationalens exel;-..utivkommitte. 
Inom Kommunistiska Internationalens exekutivkom~ 
mitte kommer att skapas en internationell bildnings' 
'Sektion. Dess uppgift är framför allt en fortsatt prin' 
cipiell utläggning av det kom munistiska bildningsar-
betets problem, ledningen av partiernas hela bildnings' 
arbete, systematiserande av arbetet i d'e utanför par~ 
tiet stående proletära biidningsorganisati6nerna. Här~ 
till hör samling och utbyte av internationella erfaren· 
heter, utvidgning av formerna och metoderna för ar~ 
betet i de skilda länderna,· utarbetande och utgivan· 
de av instruktioner, handböcker och annat material och 
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avgörande av alla särskilda problem, som framkomm er 
på. biJdningsrrågans område i de olika länderna. D en 
internationella bildningssekreteral'cn åligger även un-
dersökning och förberedande av de kommunistiska par-
tiernas. och Kommunistiska. In ternationalens skol poli-
tikproblem. 
För en fördjupad marxistisk skolning och p raktisk 
Jwmmunistisk -utbildning av lämpliga kamrater från 
K. 1:5 sektioner skall internationella kurser inrättas vid 
"Socialistiska akademin' ' och andra motsvarande in-
stihltioner i Sovjetryssland. 
l. A gitationsplikt. 
1. Varje medlem av den Kommunistiska Interna-
tionalen är förpliktigad att verka som agitator bland 
utomstående arbetare. Della kan ske alltid och över-
allt, där arbetare finn es, på verkstäder och andra ar-
betsplatser, i fackföreningar,. på möten , i arbetarför-
eningar, i idrotts-, sånS-, hyresgäst- och konsumtions-
fören ingar, i Folkets hus och på arbetnrrestauranger, 
iiven på järnvägsresor, ute på landsbygden o. s. v. j 
olta sk er det bäst hemma i arb etarnas bostäder (hus-
agitation). 
2. Agitationen skai1 taga sin utgånllPunkt (rån resp. 
arbetares konk~eta förhållanden och beh ov i syfte att 
leda dem in på den organiserade, revolutionära klass-
kampens väg. Man skall icke påtvinga dem sådana 
kommunistiska principer en er krav, som åhö rarna ännu 
icke förstå , man mås te a11tid egga dem till kamp och 
aktion för proletariatets gemensamma fordringar, mot 
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l~apitaliste rna !{ch de t bo rge rliga klassväldet på alla 
områden. 
3. Komm unisterna skall energiskt deltaga i alla arbe-
tarnas klasskampsrörelser mot kapitalisterna och det 
borge rliga samhället , kämpa i främst!! ledet - för dc 
gemensamma intre:'lsena m ed åsi dosättande av person-
li ga intressen och genom sitt föredöm e värva nya an-
hängare_ 
4. De leda nde pa1'tiorgo.n en skall till a lla lokalorga- ~ 
niso.t-ioner utde la praktiska instl'uktion e r för alla parti-
medlemmars regelbundn a agitationsllrb ctc, lik som ock-
så för detta arbete vid särskilda tillfä llen (valkampa n-
j er, dyrtids- och sk attekampanjer , v id drifts rådskam-
panjer och arbetslösas aktione r) och andra av parti et 
ledda aktioner. (En kopia a \' alla instru ktioner skall 
~ändas till' Kommuni stiska Internationalens exekutiv-
kommitte) . 
fL Alla partimedlemmar är berättigade att av sin a 
o rga ni sationers förtroendemän fordra niirmurc kOI1 '· 
kreta a nvisningar om h uru de skall bedriva agitatio-
nen. Särskilt åligger de t Icd/! rnu i de kommunistiska 
cellern a, arbetsgrupperna, " tiomannagrupperna" och 
f rak t ionerna att ge sådu na anvisninga~ och kontrolJc'rll 
att de å tlydas. Där sådana gru ppe r med ledare ä nll u 
ic:ke finnas, skall särskil da agitationslednre bestämm aN 
för dettå ända mål. 
6. Om varje partimcdlcm skall inom den minsta. 
pll~tiorganisation, till vilken han hör, unde r loppet av 
niis ta vint~ r säkert b esked ska ffas bm: 




a) regelbundet? eller 
b) endast tillfälligt? eller 
c) icke alls? 
2) Eller om han utför unnat partiarbete ? 
a) regelbundet? eller 
b) endast tillfälligt? eller · 
c) icke alls? 
Partistyrelsen skall, efter närmare överensko'mmeJ· 
!>c med Exekutivkommitten, i ett särskilt cirkulär tiIl 
alla organisationer, ingående klargöra detta fråge-
schema. 
Distriktsstyrelserna och lokalorgan tsationcrna är an-
'lvariga för punktligt utförande av denna enq.uete. Re-
sultaten skall genom pafticentralen insändas till Kom-
rnunistiska Internationalens exekutivkommitte. ' 
2. Kännedonf om partiets och K. I:s 
o • 
viktigaste beslut. 
l. Varje medlem av K. L ska ll känna till icke en-
dast det egna partiets viktigaste beslut, ntan också de 
yiktigaste av Kommunistiska Internationalens beslut. 
2. Alla organisationer ·inom de anslutna sektionerna 
ur förpliktade att sö rj a för att ,varje partimedlem lär 
känna åtminstone d et c g II a p a r t i e t s p r o g r a m 
o c h K o m i n t e r n s 2 l v i Il k o r, liksom även 
sådana beslut av K. L , som särskilt röra deras parti. 
t\ledlemmarna skall prövas betriiffande dessa sina kun-
~kaper. 





kännedom om dc internationella kongressernas alla 
viktiga taktiska och organisatoriska beslut och för detta 
andamål underkastas prövningar. De t lir också ö nsk-
värt för si mänga andra parlimedlemmar som möjligt, 
mcn ännu ej obligatoriskt. · 
4. Particentralen inom varje sektion ä r förpliktigad 
alt lämna organisationen lämpliga instruktioner för 
genomförande av dcss~ beslut och avlägga rapport om 
resultatet nästa år till Kommunistiska In ternational ens 
exekutivkommitte. 
• 
Aktionsprogram för arbetet på 
landsbygden. 
A nvisning {ö r l illämpande av II 
kong ressens agrarfeser. 
Antaget på IV världskongressens 2S:de samman. 
träde den 30 november 1922. 
Grundvalen för vårt förhållande till ' de arbetande 
massorna på landsbyguen bestämdes red an i II kon -
gressens ngrarteser. Under nuvarande fas i den kapi-
talistiska offensiven vinnel' agrnrCrågull ökad bety-~ 
delse. Fjärde kongl"CSSen manar alla partier att med 
sil kraft bemöda sig ",m att \ ' illnft landsbygdens arbe-
tande massor och uppstålJcr följande riktlinjer för 
deha arbete. 
l. Den stora massnn av llludsbygdens proletiirer och 
fattiga bönder} Yilka kke äger t illrä ckligt med ege n 
j o rd och d l.kll deh' js måste utEöra lönarbete eller på 
Hnnat sätt exploateras av godsägare och kapitalister, 
kan endast genom en proletär revolution defini t ivt be-
frias frun sitt nuvarande slaveri oeh frun de unde r 
kapitalistisk regim oundvikliga kri gen - en revolution. 
som utan ersättning konfiskera r godsiigarnas jord 
jämte alla produktionsmedel och stiiller dem till d e 
• 
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urbetulldes förfogande, som i godsägu]"c- och kapitalist-
statens ställe sätler proletärernas och de arbetande 
böndernas sovjetsta t och på så sätl jämnar \"[igen 
för kommunisme n. 
2. 1 kampen mot I:i!;d,siigurnus och kupilali!>b: rnus 
stal är d e arbetande fattiga bönde rna och småbru-
karna-arrendator erna industr i- och lantarbetareprole-
tariatets naturliga bundsför\"anter. Anslutningen u\' 
deras revolutionära rörelse till stads- och landsbygds-
proletariatets kamp bidruger väsentligt till den borger-
liga statens störtande; t!nder det städernas proletariat 
övertager den politiska makten och exproprierar bour-
geo lsms produktionsmedel, bemäktigar sig lantarbe-
tareproletarintet och de fattiga bönd e rna jorden) kör 
bort godsägarna och gör slut på agrarernas och bour* 
geoisins välde på landsbygden. 
3. För att utom lanta rbeta rna också vinna de fut* 
tiga bönderna (torparna, arrendatorcrnu och cn del 
• av småbrukarna) för revolutioncns Sak och utverka . \ 
de medelstora böndernas välvilliga Hcutralitet, måste 
dessa senare befolkningsbger undandragas de med 
godsägarna all ie rade storböndernas inClytl\nde och led-
ning. De måste komma till ' insikt om att, cftersom 
deras intressen icke sammanfalla med storböndernas. 
ulan med proletariatets, endast proletariatets re volutio-
nära parti, d e t kommunistiska partie t, kall yara deras 
ledare i kampen. För all påskynda denna de fattiga 
böndernas frigörelsc från godsägarnas oell storbönder-
nas ledning, räckcl" det ickc med att blott uppstiillu 
ett program eller utvcckla en propaganda; det kom-
mUllistiska part iet måste genom f o r t s a t t u a k-





del faktIskt är alla d e arbetandes och förtrycktas parti. 
4. Det kommunistiska partiet ställer sig därför i 
spetsen vid varje kamp, som de arbetande massor nu 
på landsbygd en för mot de härskande klasse rna. J 
anknytning till dessa befolkningslagers aktuella krav 
inom kapitalismens ram förenar det kommunistiska 
partiet dessa arbetande massors splittrade krafter, ökar 
deras kampvilja, stöder deras kamp genom att sätta. 
in det ind,ustriella proletariatets krafter, samt visar den: 
städse nya, till revolutionen ledande mål. Den gemen-
samt med industriarbdarna förda kampen jämte det 
faktum, att indu striarbetarna under det kommunistis ka 
partiets l-edning kämpar för lantarbe tarnas och de fat· 
tiga böndernas intrCSS'::1l skall öv e rtyga de senare om, 
att 1) endast det kommunistiska. partiet menar ärligt 
med dem, under det alla andr\l, sliväl agrariska som 
socialdemokra tiska partier trots demagogiska h'aser 
endast vill lura dcm och faktiskt står i godsägarnas 
och ka}lital isternas tjän$t, och att 2) en definitiv för· 
bättring av arbetarnas och böndernas läge inom det 
kapitalistiska samhällets ram är omöjlig. 
6. Våra konkrcta kumpkrav mås te anpassas e fte T 
a rbctarnas, de fattiga böndernas och de medelstor:l 
böndernas olika g rad av beroend e och förtryck under 
godsägare och kapitalister, liksom ävell i överensstäm· 
melse med de enstaka hefolkningsgrU}lperllas intressen. 
l kololliala fänder med undertrvckt . " , 
i n f ö d d b o n d e b c f o l k 11 i 11 g föres den natio· 
Il c Ua befrielsekampen antingen av hela folket gemen· 
samt, såsom t. cx. i Turkiet; i detta.fall börjar den un· 
dertryckta bondebefolkningens kamp mot godsägarna 
6medelbart efter den n at ionella befrielsekampens seger, 
• 
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eller också s tiir dc feodala godsägarna i förbund med 
de imperialisti ska rö\'llrna; i dessa länder, såsom t. ex. 
Indien, sammanfaller de undertryckta böndernas 
sociala kamp med den n~ionella befrielsekampen. 
I såaana områdcll, chr en s t a r k k var l e v Il a v 
f e o d a l i s In e II ännu finnes på landsbygden, där 
bourgeoisins revolution ännu icke slutförts, där ännu 
feodala privil egicr är förenade med godsäga1'cväldet, 
där måste d essa p rivilegie r avskaffas under kampen 
om jorden, som där ä r av avgörande betydelse. 
6. I alla länder, dur ett egentligt landsbygdens pro-
letariat finnes, är dett:\. befolkningslager förutbestämt 
att vara den viktigaste faktorn i den revolutionära 
rörelsen på landet. Det kommunistiska partiet st-öder, 
organiserar, skärper, i motsQ..t s till socialdemokraterna, 
vilka faller landsbygdsproletariatet i ryggen under dess 
strider, alla IUlldsbygdsproletariatets strider för för-
bättrande av sil t ekononoiska, sociala och politiska läge. 
För ' att påskynda landsbygdsproleta1'atets revolutione-
ring oeh skola det fö:.- kampen fö r proleta r iatets dik-
tatur, vilken ensam kt:n bef ria det friln utsugning , 
stöder det kommul1 is tiska par tiet landsbygdens prole-
lariat i dess kamp: f ö r r e a Il ö n e n s h ö j a n d c, 
I ö r f ö r b ii t t r i n g a vall a a r b e t s-, b o s t 11 d s· 
o e h k u l t u r f ö r h ii. Il a n d e Il, f u Il s t ä n d i g 
f ö r S a m l i n g s- o c h f ö r e n i n g s f r i ,h e t, f r i-
h e t f ö r f a c k f ö r e Il i n g s r ö r e l s e n, S t r c j k-
f r i h e t , p r e S s {r i b e t o. s . "'J åtminstone sam-
ma rättigheter, som industriarbetarna äger: 
8 timmars a rbetsdag i genomsnitt under å ret, olyck s-
falls- och ålderdomsförsäkring, förhud mot barnens 
lönarbetc, utvidgning !tv yrkesskoleväsend ct o. s. v., 
• 
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å lminstone en utvidgni ng av den sociala lagstiftningen 
dithän som denna gäller för proleta r iatet. 
7. D et kommunistiska partiet kämpar till dess bön-
- derna genom de n socia la. r evolutionen definitivt be-
friat s trån sitt slaveri, mot all slags utsugning av de 
fattiga och medelstora bönde rna från kapita lets sida, 
mot deras utsugning genom lå n· och ockrarekapitalet, 
vilket tvingar de fatt iga bönderna i skul dslaveri. 
Mot utsugning genO!:::l h a n d e 1 s· o c h s p e k u l a · 
t i o n s k a p i t aJ l e t, som köper upp de fattiga bön· 
d e rnas lilla produktionflöverskott till billigt pris och 
sälj e r det dy rt till städernas proletariat. D et kom · 
muni stiska partiet p åy rka r avskaffandet av detta para· 
!':ite rande spekulationsk apital och en omedelbar förbin -
delse mellan småbönd~rnas a nde lsiöretag och stads· 
proletärernas kons um tiolls föl·enillgar. 
Mot utsugn ing genom i n d u s t r i k a p i t a l e t, vii· 
ket utnyttjar sin mOllcpolstiillning fö r att avs iktligt 
hålla uppe priserna på indust rh'aror. Vi kämpa r där 
fö r fö r de fattiga böndern as förseende med produk · 
tion smedel (konstgödning, maskiner o . s. v.) till bil· 
liga re priser. D e industr iella drifts råden bör med· 
verka därtill genom sin priskontroll. 
M o t utsug nill g ge n om privatmo n o· 
p o l P ii t r a n s p o r t v ii s e n d e t, såso m sä rskilt i 
de a nglosax iska lä nderna är fall et. 
M o t u t s u g Il i Il g f r å Il d e n k a. p i t a l i s t j . 
s k a s ~ a t e n s s i d:.l, viJken i s itt ska ttesystem e n· 
sidigt betu ngar de fatti ga. bönderna till förmå n för 
godsägarn a. Vi fordrar fu ll s·kattefrihet för d e fat· 
t iga bönde rna . 





iolkningen i aHa icke-koloniala länder sker likväl ge -
nom g o d s ii g ll. r n II s p r i v a t ii g t\ n d e r ii t t 
l i Il j o r d e n. De fattiga bönderna, som ej äga jord, 
är, (ör att fullt utnyttja sin arbetskraft och för att över-
huvud taget kunna leva, tvungna att arbeta åt gods-
ägarna för sviiltlöner eller att arrendera cHer köpa jord 
lill höga pris, varigenom en del av arbetslönen tages 
hån de arbetande bönderna och kommer godsägarna 
till godo. Bristen på jord tvingar de jordCattiga bön-
uerna att påtaga sig den medeltida träldomen _under 
moderna former. Det kommunistiska partiet kämpar 
därför för en konfiskering av jorden och dennas över-




den proletära revolutionen, slöder det 
partiet de jordhungriga böndernas 
a) förbättrande av arrendatorernas ställning genom 
minskning av den andel av avkastningen, som ägaren 
erhåller; 
b ) minskade avgifter för smärre arrenden och ab-
solut ersättning åt arrendlitorcJ:' för av honolll gjord" 
förbättringar under auendetiden, o. s. v. De av kom-
munisterna ledda lantarbetarorganisationerna bör 
~tödja de små. arrendatorerna i denna kamp; t. ex, icke 
utföra nAgot arbete på. de fält som av godsägaren från-
tagits dem på grund av llnenderingstvistigheter 
o, s. v.; 
c) tilldelning av jord, boskap och pJ:'oduktionsmedel 
ut alla jordfuttiga bönder på villkor, som tryggar deras 
fortkomst; inga jordbitaJ:', som länkar böndcJ:'na vid 
torvan och tvingar dem söka arbete föJ:' svältlöner hos 
truktens godsägare och stoJ:'böndeJ:', utan t i Il d e 1-
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n i n g r e s p. k .o ffi P l c t t e r i n g a v j o r d, s ii. 
:l t t å k e r b e h o vet t ä c k e s. Härvid skall sä}skilt 
hänsyn tagas till lantarbetarnas intressen. 
9. De härskande kltlSserna söker genom en borge r -
lig jordreform, genom tilldelning av jord åt dc ledan-
de bönderna dämpa jordrörelsens revolutionära karak-
tär. De lyckas ås~adkomma ett temporärt avlopp för 
den revolutionära rörelsen. Men varje borgerlig jord-
reform stöter emot de sk rankor, som kännetecknar 
kapitalism en : Jorden kan endast mot ersättning 'Ilt-
delas till dem, som redan förfogar över produktions-
medel för dess brukande. At de rent proletära eller 
halvproletära elementen kan en borgerlig jordreform 
icke skänka något alls. De hårda villkor, som vid en 
borgerlig jordfördelning oundvikligen ålägges motta-
garna och därför icke medför någon verklig fö rbätt·· 
ring av de jordemottagande böndernas läge, utan i stäl-
let leder till skuldslaveri, ger grundvalarna för den 
revolutionära rörelsen3- fortsättande och skärper mot-
sättningarna mellan de rika och de fattiga bönderna, 
liksom även lantarbetarna, vilka icke erhållit någon 
jord, utan i stället genom de stora godsens uppdel'ning 
förlorar arbetstillfälle:1 . 
10. En definitiv befrielse av alla arbetande på lands-
bygden kan endast åstadkommas genom en proletär 
revolution, som konfiskerar godsägarnas jord och egen-
dom utan ersättning, so m lämnar de arbetande bön-
derna i okvald besittning av sin jord, b e f r i 11 r d e m 
f r å n a Il a b ö r d o r, a r r e n d e a v g i f t e r, h y-
P o t e k och feodala inskränkn inga r och på allt sätt 
stöder de arbetande bönderna. 
Om det sätt varpå den från gods-
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ligarllu konfi s kerade jorden vidare 
ska ll handhava "ll och brukas, skal,} de 
~. r b e..t Il. n d e s j ä l v a a v g ö r Il! I denna fråga he-
ter det i undra kongressens teser: 
"l~ör dc framåtskridna ländernas vidkommande anser 
Kommunistiska Internationalen det vara riktigt att fö· 
reträdesvis bibehålla stordriften inom jordbruket och 
organisera den efter de ryska sovjetbrukens mönster. , 
Likaledes är det ändamålsenligt att understödj" bil-
dandet av kollektiva jordbruk (kooperativa gods, 
jordbrukskommuner ). 
Bibehållandet av storgodsens jordbruk gagnar bäst 
intrl!:ssena hos de revolutionära luntbefolkningslager, 
de egendomslösa lantarbetarna och halvproletära styc-
kebrukarna,~ vilka förtjänar sitt uppehälle huvudsakli-
gen genom lönarbete på de st ora godsen. Dessutom 
gör storgodsens nationalisering stadsbefolkningen åt-
minstone delvi,s be~oende uv biJnderna beträffande livs-
medeJsproblemet. 
Å andra sidan kan det, där ännu kvarlevor av det 
meCteltida systemet, livegens~apen, förorsakar särskil-
da. former av utsugning, där ännu servit!lt, dags verks-
system eller dylikt existerar, under vissa förhållanden 
bli nödvändigt att tm bönderna utdela en del av ,de 
stora godsens jord. 
I länder och områden, där stordriften inom jord-
bruket spelar en relativt obetydlig' roll, medan däremot 
c-tt stort antal småbrukare äger jorden och traktar 
efter att erhålla mer jord, kommer utdelningen av 
godsägarnas jord att visa si gvara det säkraste med-
let att vinna bönderna för revolutionen, under det bi-
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bchållandet nv s tordrifte n icke är nv särsk ild betydeise 
för städern as förseende me d livsmedel. . 
I "urje fall måste, där en uppdelning av storgodsen 
:.okeT, i främsta rumm et hänsyn tagas t ill landsb ygds· 
proletärernas intressen." 
• 
I organisatoriskt avseende h ar alla k ommunister, som 
arbet a r inom jordbruket ener därmed förenade indu-
stri ella före tagj skyldighet alt gå in i lantarbetarnas 
organisation , och där samla och leda de revolutio· 
nära elem enten, för att förvandla organisationen till 
ctt revolutioniirt instrument. D ä r inga fackföreningar 
iinn es, måste kommunisterna s ty ra om att sådana ska-
pas. Inom d c gula, fascistiska och kristli ga kontra-
reyolutionära organisationerna måste d e bedriva ett 
ihärdig t upplysningsarbete i sy fte ntt splittra dessa 
kontra revolutionära sammanslutningar. Inom s jälva 
d c stor a för etagen sk all arbetarna bild a " g ods råd" fö r 
a U hindra ett ex tensivt brukande av j o rden. K ommu-
ni sterna måste uppmana ind\lstriproletariate t att stödja 
lant a rbet a rn as kamp och omvänt söka få de senare 
med i den indu stri ella driftsr å dsrörelsen . 
I b etraktande av d e fattiga böndernas oerhörda b e-
tydelse för d en re\'ol ut lOnära rörelsen ä r det kommu-
nisternas ovillkorliga uppgift a tt gå in i s m å b ö n : 
e\ e r n a s o r g Il. n i s Il. t j o n e r (jordbruks-, konsum-
tioll s- och kreditsammanslutningar), re\'Ohltion e ra dem , 
avlägsna de ske nbara intressemotsättningarna mellan 
löna rbetare o ch jordfaltiga hÖll der , vilka motsättnin-






godsägare och storbönder samt briuga dessa organisa~ 
tjoneTs rörelser ' och aktioner i intim kontakt med stads-
och landsbygdsproletariatets. , 
Endast samlingen av alla revolutionä ra krafte r i 
stad och på la.ndsbygd möjliggör ett framgångs rikt 
motstå nd mot kapitalets angrepp och genom övergång 
från d efensiven till offensiv tillkämpandet aven slut-
giltig seger. 
• 
Beslut om Internationalens 
program. 
Antaget på IV världskongressens 18:de samman. 
träde den 21 november 1922. 
I. Alla programförsll1g översändes till exekutiv-
kommitte n eller en av denna vald kommission fö r 
studium och detalj bearbetning. Exekutivkommitten är 
skyldig att snarast möjligt offentliggöra de program-
förslag, som insändes. 
r r. Kongressen behäftar, att de av Kommunistiska 
i nte rn a tio nalens nat io nell a sektione r, som ännu e j h ar 
några nationella program är skyldiga, att strax påbör-
ja utarbetandet av sådana och senast 3 måna der före 
femte kongressen överlämna de m till exekutivkommit-
te n fö r godkännande av kongrcssc!l . 
III. I dc nationella sektionernas program måste 
klart och bestämt klargöras nödvändigheten av k am-
pen för övergångsford ringllrnll, va rvid det dock må.ste 
lagas hänsyn till dessa kravs avhii ng ighet av v:\l"je tid-
punk ts och varje lands konkreta. fö rhå llanden. 
I V. D en teoretiska grundvalen för alla övergå ngs-
cch dllgsfordringar måste bestämt klargöras i d~t a ll-
männa programmet. IV kongressen tager avgjort av-
.<ölAnd från alla försök att framställa införandet av 
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övergångsfordringar i programmet som oppurtunism, 
liksom den även fördömer all a försök att utsudda eller 
ersätta de grundläggande revolutionä ra uppgifterna 
med dagskrav. 
V. I det allmänna program~et måste det ges en 
klar fra mställn ing av de grulldläggalldc historiska t y* 
perna av de skilda nationella sekti one rnas övergångs-
krav i överensstämmelse med den ekonom iska och poli-
tiska strukturen i skilda länder, t. ex. Eng!a nd å ena 
sidan, Indien ii. den andra, o. s. \'. 
• 
\ 
Resolution om "Fem års rysk 
revolution". 
Antagen på lY världskongressens 32:dra samman_ 
träde den 5 december 1922. 
Kommunistiska Inter nationale ns fjärde världskon-
gress uttalar sitt djupaste ta ck och sin högsta beund-
fan till Sovjet-Ryss lands arbetande folk för ntt det i 
r,evolutionär kamp icke blott e rövrat s tatsmakte n och 
upprättat p role tari a tets diktatur uta n också hela tiden 
försvarat r evolution ens landvinningar mot alla fiender 
ino m- och utomlands . 
Fjärde viiridskongressen konstate rar med största 
tillfredsställelse, at t den först a arbe ta rs ta t i världe n, 
som den prole tära revolutionen skapat, under sin fem-
å riga tillvaro, trots oavbrutna sv 1i~ighctc r och furor 8\' 
utomordentligaste slag, helt och fullt hc d sat s in livs-
och utveeklingskraft, SO "j et~stuten har gått stärkt ur 
medborgarkrigets fa sor , D en har ta ek ,'are Röda a r-
mens hjältemod på ulla fron ~er krossa t' den u,' världs-
bourgeoisin ut rust a de oeh unde rstödd a kontrarevolu-
tionen, Den har politiskt tillbakas lag it nHa försök från 
de kapitali st iska st a t ernas s ida a tt ge nom diJllomati-
... ka finter och eko nomi sk makt tvinga den att prisge 
revo]utionen$ proletära i11l1chå ll , d cs ,~ lwmll1Unistiska 
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· mål; försök en alt få den att erkänna privategendomens 
rätt till de samhällelig.:!. produktionsmedlen och att ge 
avkall på industriens nationalisering. Orubbligt har 
den försvarat det proletä ra beCrielsens g rundlinje, 
samhällets ägande av produktionsmedlen, mot den an~ 
stormande världsbourgeoisin. Den har skyddat Sovjet-
republikens arbetare och bönder från att genom över-
tagande aven jättestor nationell skuldbörda sjunka 
ner till att bli kolonisla.va.r åt alla möjliga länders 
kapitalister. 
Kommunistiska Internationalens I V världskongress 
fastslår, att Sovjet-Ryssland, sedan det nu ej mera är 
tvunget att med vapenmakt försvara sin existens, med 
exempellös energi h a gått till verket att uppbygga och 
utveckla republikens ekonomiska liv, med blicken 
ständigt riktad mot oUlgestaltniugeu till kommunism. 
De skilda etapperna och åtgärderna för att nå detta 
mål, den s. k. nya politikens övergångsperiod - ä r ut-
f>lag av ii ena s idan de i Ryssland förhandcm'arande 
(,bjektiva och subjektiva histori ska förhållandena, å 
andra sid an världsrevolutionens långsamma utveck-
hngstempo och rådsrepublikens isolering i en ring av 
de kapitalistiska staterna. Trots de därigenom uppkom-
Ila oerhörda s\'årigheterna kan arbetarstatelI regis trera 
avgjorda. framsteg i det ekonomiska uppbyggnads-
arbetet. 
Liksom de ryska arbeta rna genom erövrandet och 
försvarandet av den politiska makten och upprättan-
det av proleta.riatets dikta.tur ha.r betalt de största läro-
pengarna åt h ela världens arbetarklass, så är de t även 
de, som trevande och försökande sig fram under svåra 
offer måste brottas .med de problem och uppgifter som 
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övergångstiden frun kapitalism till kommunism crbju-
dCI', Sovjet-Ryssland är och förblir världsproletaria-
teta rikligaste fynqgruva.. för historisk r'evol~tiollär in-
sikt. 
Fjärde världskongressen kon state rar med tillfreds-
ställelse, alt Sovjet-Rysslands politik har säkrat och 
befäst den betydelse fullaste förlltsättningcn för upp-
byggandet och utvecklingen till det kommunistiska sam-
hället: sovjetmnkten, sovjetsystemet. d ,' v, s. proleta-
riatets diktatur. T y endast, denn a diktatur kan till-
hakaslå allt borgerligt, kapi talistiskt motständ mot 
a rbetarnas fulla frigörelsesträvan~en och därmed ga-
rantera kapitalismens full ständiga övervinnande och 
fri väg för förverkligandet av socialismen. 
Fjärde världskongressen konstatemr vidare de,n av-
görande ärorika andel, som Rysslnnd s kommunistiska 
parti s klara, djärva hållning som ledande klassparti 
för proletariatet haft i att ·detta, understött av bön~ 
derna, kunnat erövra och behålla statsmakten. 
Partiets ideol ogiska och orgnnisatoriskn fasth et och 
Etnrka disciplin Jlnr gett massorna revolutionär mi1l~ 
medvetenhet, hos dem tänt beslutsamhet och offer~ 
villighet ända. till den högsta, mest hängivna heroi sm 
och skapat ett oförstörbart organ iskt sammanhang mel-
lan ledningen och massornas aktivitet. 
Fjärde viiridskongressen understryker för proletä-
rerna alla liinder, att den proletära revolutionen 
aldrig kan full ständigt segra inom ett enda land utan 
DU den fa stmera mtlst segra internationellt, som världs-
revolution. Sovjet-Rysslands kamp och arbete för sill 
ex istens, för revolutionens la.ndvinningar är kampen 
fö l' befri elsen av proletärerna, de undertryckta och ut-
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sugna, över hela världen ur deras slaveri. Det ryska 
proletariatet har mer än nog gjort sin plikt som ,·jirlds-
proletariatets revolutionära förkämpe. Världsprole-
tariutet måste äntligen också gära sin. l alla länder 
måste arbetarna, dc förunnade och förslavade, mora-
liskt, ekonomiskt och politiskt visa sin mest aktiva so-
lidaritet med Sovjet-Ryssland. Icke blott internationell 
solidaritet, deras egna intressen kräver,' att de 
detta syfte upptager den mest cncrgis)c:a kamp 
mot bourgeoisin och ' den kapitalistiska staten. 
DCJ:'lls lösen måste varje land vara: Bort med 
händerna från Sovjet-Ryssland 1 Fullt erkännande av 
Sovjet-Ryssland! Verkligt kraftigt understöd av alla 
~lag för Sovj et-Ryssland s ekonomiska uppbyggande! 
Varje förstärkande nv Sovjet-Ryssland betyder ett för-
svagande av viirJdsbourgeoisin, Sovjet-Rysslands 
femåriga tillvaro är det kraftigaste slag som viirIdska-
pitalismen Ilittills erhållit, ett slag som den ej kan över-
vinna, 
Fjärde vär1dskongressen kallar proletäre rn a i alla 
ännu ' kapitalistiska länder att, eldade av Sovjet-Ryss-
lands exempel, uppbjllda all kraft för världsrevolu-
tionen! 
• 
Resolution om norska frågan. 
Antagen på IV värIdskongressens 31:sta samman-
träde den 5 december 1922. 
Efter att ha mottagit den tillsatta kommissionen;; 
rapport beslutar kongressen: 
I . Att göra det norska 'broderpartiets partiledning 
luppmärksam på nödvändigheten av ett mera tillfreds-
ställande genomförande av alla internationalens beslut, 
såväl de som fattas av kongresserna som dc som fattas 
av d e utövande organen. I partiorganen, såväl som i 
lJarticts ledande instansers beslut och resolutioner får 
icke förekomma något tvivel om internationalens rätt 
utl ingripa i de nationella sektionernas inre pUl'tiange-
lägenheter. 
2. Kongre ssen fordrar att reorganiseringen pA 
grund\'al av individuellt medlemskap genomföres se-
nast inom ett år efter förstkommande partikong ress. 
Om den praktiska verksamheten och res'ultnten på 
detta arbetsområde~ skall ~xekutiven periodiskt infor-
meras, icke mindre än en gång var.annnn månad. 
s. V nd pressens innehåll angår, så är partiet för-
pliktat att genast genom,föra d e förra värld!rkongresser_ 
nas beslut och efterkomma de direktiv, som givits i 
exekutivkommittens brev av den 2S september. De 
socialdemokratiska nnmnen p å tidningarna måste änd-
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ras inom loppet av t re månader räknat frun avslut-
ningen av den kommunistiska internationalens kon-
gress. 
4. Kongressen bekräftar riktigheten av exekutiv-
kOIDmittens ståndpunkt vad angår påvisandet av parii -
r epresentanternas parlamentariska. fel. Kongressen ä~ 
IlV den meningen, alt dc kommunistiska pnrl aments-
medlemmarna självklart stå ,under partiets kontroll och 
pressens kritik. Men denna kritik må.ste alltid Vfira 
saklig och kamratlig. 
5. Kongressen anser det tillåtligt och nödvändigt 
att i kampen mot den samlade bourgeoisien utnyttja 
motsättningarna mellall de olika del arna av den norska 
bourgeoisien} siirs'kift motsättningarna mellan storkapi-
, tal och storbönder på. den ena sidan ocli småbönder pli. 
den andl'8. Kampen om bÖndcrna. måste vara en lH' 
huyuduppgifterna för Norges proletära parti. 
6. Kongressen bekräftar iinnu en gång, att parla-
mentsfraktionen såväl som alla partiets pressorgan ab .. 
sol ut och oförbehållsamt måste underordnas partiet~ 
centralstyrelse. 
7. Gruppen "Mot Dag", som är en sluten förening, 
upplöses . Naturligtvis är det fullt tHlåtligt [Ltt det får 
~estå en kommunistisk studentgrupp, som är öppen för 
varje kommuni stisk studcnt och slår under central-
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styrelsens fullständiga kontroll; Tidskriften "1I.10t 
Dag" b!ir partiorgan på villkor att d ess redaktion vä~­
jes av Norska arbetnreparliets centralstyrelse i sam-
förstånd med kommunistiska illte rn.ltiqnalens exekutiv-
kommitte. 
8. Kongressens godkänn er kamrat Har-vard Olsen.Q 
ö\' erklagande. Då h an iir en gammal och trofast parti-
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kamrat, nrbetare och mycket aktiv partifunktionär, 
åte rinsätter kongressen h onom i hans rättigheter, men 
konstate rar uttryckligen oriktigheten uv hanll uppträ-
da nde på metallarbetarnas kongress. 
9. Kongressen beslutar utesluta Kurl Johansen !rAn 
kommunistiska internationale n och det norska arbeta-
repartiet. , 
10. För att skapa en bättre förbindelse mellan det 
norska arbetarepartie t och exekutivkommitten och för 
all !lä vitt möjligt övervinna konCUktc n ulan slitningar, 
ger kong ressen den blivande ex ekutivkommitten i upp-
drag all sända befullmäktigade representanter till 
förs tkommande partilandsmätc. 
11. Kongressen ger cxekulivkommitten i uppdrag 
alt utarbeta ett. brev med förklaringar till denna reso-
lution. 
12. D en föreliggande r csoluti<lIIen och exekutiv· 
kommittens brev skall offentliggöras i hela partipres-
sen och be'kantgöras för alla partiorgani sationel'na {öre 
valet till nästa p~rtilandsmöte . 
• 
, 
Resolution om ' danska frågan. 
Antagen på IV världskongressens 29:de samman_ 
träde den 2 december 1922. 
J ) Kongressen förkl:lrar, ntt den som d en enda sek-
tionen i Danmark av Kommunistiska Internationalen 
godkänner det nuvarande Danmnrks Kommunis tiska 
P arti, vilket bildats i överensstämmelse med exeknti-
ven !! direktiv som en sam manslagn ing a ,' det kommu-
uistiska "enhetspartiet" och en del av det s. k . gamla 
partiet och vilket även i övrigt lojalt genomfört alla 
Internationalens beslut. Blott dess Iluvudorgan I " A rhej-
derbladet' och andra av detta parti erkända tidningar 
kan betraktas som kommunistiska partitirlllingar. 
2) Kongressen uppfordra r alla komm llnistiskll or-
ganisatione r, som ännu står utuuför detta förenade 
parti att ansluta sig till detsamma. 
S å dana organisut-ioner och med lemmar av det s. k. 
gam la partiet, som inom de närmaste tre månaderna 
beslutar sig för a nsl utn ing till detta före nade kommu-
n istiska parti oeh förklarar sig be redda att lojalt ge-
nomför a a ll a dess, dess partilednings och I nternationa-
lens beslut. skall \~tan "idare upptagas i }>a rtiet, 
, 
Beslut i franska frågan. 
Antagna på IV värlskongressens 29:de sammanträde 
den 2 december 1922. 
J. 
T eset' över Frankrikes kommunistiska partis politik. 
• Krisen inom Frankrikes kommunistiska 
parti och fraktionernas roll. 
Kommunistiska Internationalens fjärd e kongr csCj 
fastslår .• att vårt franska partis utveckling från parla-
mentarisk so cialism till revolutionär kommunism för-
&iggår med utomordentlig långsamhet, vilket alls icke 
kan förklaras endast genom objektiva förhållanden, 
traditioner, arbetarnas nationella lJsykologi o. s. V., 
uhn i främsta rummet måste bero på. de icke-kommu-
nistiska elementens direkta och 'U nderstundom till och 
med ganska hårdnackade motstånd. D essa element är 
inom partiets övre skikt och särskilt inom centerfrak-
tionen, vilken alltsedan kongressen i 'rQ.ll.l'S till största 
delen innehaft ledningen, fortfa.rande mycket st~l.rka. 
Huvudorsaken till den ak~ta kris, som partiet för 
närvarande genom går, ligger i de ledande centerele-
mentens obeslutsamma och vacklanue passiva politik, 
då de inför partiorganisationernas trän gande krav sö-
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· ker vinna tid och på så sätt bed river en direkt sllbotage-
politi!k. fruga om fackföreningarna, enhetsfronten, 
partiorgållislltionernll lIl. m. Den tidsfrist, som de le-
Jande ccntcrelclllente n pä detta sätt vann, var en tids-
förlust för det franska proletariatets revolutionära ut-
veckling, 
Kongressen ålägger exekutivkommitten att med all 
uppmärksamhet följa d en inre verksamheten inom 
Frankrikes Kommunistiska Parti för att, stödd på den 
obestritt proletära och revo lutionära majoriteten, kun-
na befria partiet från de elements inflytande, vilka 
frambesvurit krisen och allt mer skärpa och fördjupa 
den. * 
Kongressen tillbakavisar blotta tanken på en klyv-
ning, vilken på intet sätt vore berättigad genom par-
tiets läge. Den förkrossande majoriteten av partimcd-
lemmarna är trogen och ärligt hängivcn kommunismens 
sak. Men den i partiets teori <Ich medvetande ännu 
bestående bristen på klarhet har möjliggjort för de 
konservativa, centristiska och halvcentristiska elemen-
ten att frambesvärja en dylik akut konflikt och att 
bilda fraktioner. En fast och ständig strävan att klar-
göra för hela partiet d et väscntliga i stridsfrågorna 
kommer att samla den fÖrkrossa.nde majoriteten av 
partimedlemma..rna och framför allt dess proletära mas-
sor på grundval av fjärde kongressens beslut. Vad 
nu de element beträffar, som anslutit sig till partiet, 
men tillika genom .he la karaktären av sina ideer och sin 
liv~syn hänger fast vid bourgeoisins seder och bruk 
och därför är ur stånd att förstå den verkligt proletära 
politiken eller att underordna sig den revolutioniira 
disciplinen, så är deras avlägsnand e ur partiet en ound-
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gänglig förutsättning {ör dess tillfrisk nande, samman-
1Jå1lning och aktionsduglighe t. 
Arbetarklassens kommunistiska avantgarde behöver 
IHlturligtvis också de intellektuella, som s tä ller siua teo-
retiska kunskape r och sin agitato ri ska och litterära {ör-
måga till si n organisations förfogande. l\fcn detta en-
dast under den förut.sättningen, att dessa element 
grundligt och hänsynslöst brutit med den borgerliga 
miljöns seder och bruk samt rivit upp alla broa r, tm 
dc n sam hällsklass varifrån de utgått, att de va rken 
gör anspråk p å pri vilegier e ller fordrar undantagsstä ll-
ning för sig, utan illlderknsta r s ig partidisciplinen lik-
som alla andra vanliga partimedlemmar. D e ~nt ellek­
tueIla, som i Frankrike massvis tillhör det kOllllnuni-
stiska lJartiet såsom amatörer eller streber, gör ej 
blott partiet oCantlig skada, utan vanställer också dess 
revolu tionära prägel oeh komprometteiar d et inCör dc 
p roletära massorna samt hindrar d et därigenom trå n 
tott vinna arbetarklassens CÖrt rocnde. 
Partiet måste till varje p ris hänsynslöst r ensas (rån 
dylika element och för framtiden bå lla dö r ren stä ngd 
för dem. D e t bästa sättet att n å dctta~ m äl är att fö re-
taga en allmän nyregistrcring av partimedlemmarua 
genom en särskild prövningskommittc, som skulle vara 
&amm a usatt av arbetare med tadelfri kommunistisk 
moral. 
Kongressen konstaterar, att d et av c xck utivkommit-
ten företagna försöket att mildra krisens verkninga r 
]Jå organisationens område därigenom, att p a rti ets lc-
d(l.l~d e orga n bildades lJå paritetens g rundval av mcd-
lemmar ur de båda huvnd fraktionerna centern och vän-
stern, stra nd at genom centerns motst å nd under infly-
, 
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landc U\' dess k onservativa element, vilka inom denna , . 
fraktion ofelbart hur öve rvikten, varje gång d en riktar 
sig mot vänstern. 
Kongressen llllscr det nödvJindigt all göra klart för 
ulla m edl emmar i Frankrikes kommunistiska pl.lrti, att 
exekutivkommittens b emödanden att återupprätta det 
tid igare samförståndet mellan huvudfraktion c rn'll en· 
dast hade till syfte alt underlätta a rbetet för parti-
kongressen i Paris och på intet sält utgjorde n ågot in-
kräktande på kongresse ns rättigheter såsom franska 
kommunistpartiets högsta organ. 
Kongressen allser det vidare av behovet påkallat alt 
konstatera, att vänstern, äve n om de n begått det eller 
det särskilda felet, i det väsentliga bemödat sig, såväl 
före partikongressen som unde r dess pågående, att ge-
nomföra Kommunistiska Internationale ns politik och 
att den j den r evolutionära rörelsens viktigaste friigo~, 
såsom i fråga om cnll ctsfronlCII och fa ck förc ningarna, 
har intagit dcn riktiga stäl lningen i mots:\ ts till cen -
t.e rn och gl'u,ppcn Renoult. 
Kongressen uppman a r cntriiget .a ll a vcrkligt r cvolu -
tionära och pröletära ele ment, dIk a ulan tvivel utgör 
den stora majoriteten inom centern, nlt göra slut på 
de 'konser\'ati va elcmentens oppositi on och förena sig 
med vänstern till troget sa marbete_ D etta gäller även 
den i tredjc rummet' stående fraktion en, som tört e n 
siirskilt skarp och uppcnbart oriktig kamp mot e nhets-
frontspolitiken. 
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Den yttersta vänstern. 
Då. den s . k. Scinc·federaliollclI tog bort den fede-
rativa karaktären i s in organisation, tillbakavisade den 
därigenom samtidigt den s. k. yttersta vänsterns uppen-
bart felaktiga ställningstaga nde. Likväl trodd e de nna 
; kumraterna Hcincs och LavcrgiH!S personer sig kun-
Ila ge ~clplanqllc ett "bundet mand:ll", som förplik -
tade honom att avlliilla sig från att rösta i någon fråga 
och inte ingå några som helst förpliktelser. D etta 
handlingssätt från nämnda representan ters sida vittnar 
om deras fullkomliga oförs,tåclsc för Kommuni stiska 
Jnternatiollalens väsen och anda. 
Den demokrati!;ka centralis me ns principer, vilka 
ligger t ill grund för vår organisation utesluter full -
komligt varje möjlighet till "bundna mandat', vare -sig 
det gäller distrikt eller landskongress eller internatio-
nell kongress. Kongressen har ingen mening, -om icke 
dc lokala, nationella eller inte rnationella o rganisatio-
nerna~ k ollektivn beslut komme r till stånd på grundval 
av samtliga kongressdeltagares fria prövning och av-
görande. Det är alldeles tydligt, att varje uttalnnde 
och varje utbyte av e rfarenheter och argument mellan 
kongressdeltagarna måste vara fulls tändigt menings-
och ä ndamålslöst, om de delegerade på förhand är fast-
låsta genom bundna mandat. 
Brottet mot grundprinciperna för Kommunistiska 
Internationalens organisation blir i förel iggande fall 
ännu mer markerat genom denna grupps vägran att 
gentemot I nternat ionalen ik läda sig någon förbindelse , 
-- som ej blotta anslutningen till denna redan i och 
för s ig förpliktigar alla medlemmar till abwlut disciplin 
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liksom 'även till praktiskt genomförande av alla fattade 
beslut. 
• 
,Kongressen uppmanar centralledningen för vårt 
franska parti att på ort odl ställe studera detta illt~r­
mezzo och draga alln erforderliga politiska och orga'" 
nisatorisk"a slutsatser därav. 
F ackförerungsfrågan. 
De av kongressen i fackföreningsfrägan fattade be-
sluten innebär vissa formella o ch organisatoriska kon-
cessioner, vilka skall underlätta närmandet mellan par-
tiet och fackorganisationerna eller de fackligt organi -
serade massorna, som änn u ej bekänner s ig till den 
kommunistiska ståndpunkten. Det vore likväl ntt fult. 
komligt vantolka dessa besluts innebörd, om man ville 
utlägga dem som ett gillande av den fackliga passivi-
tetens politik, som hittills varit förhärskande inom par-
tiet och som ännu i dag företr iides av många partimed-
lemmar. 
De tendenser i denna fr iiga, vilka. representeras av 
Ernest La.font, står i fullkomJig och otörsonlig motsä-
gelse till arbetarklassens- rev-olutionära uppgifter lik-
som till hela kommunismens uppfattning överhuvud 
taget. Partiet har varken möjliglIet eller vilja att 
upphäva fackföreningarn as autonomi, men det måste 
hänsynslöst a\"slöja oeh brännmärka alla dc a\" deras 
medlemmar, som kräver autonomin såsom hjälpmedel 
för sin nedbrytande, anarkistiska kamp inom fack-
föreningarna. I denna betydelsefulla fråga skall In-
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ternationalen ännu mindre än på n ågot annat område 
tolerera några vidare avvikelser från den kommunisti· 
Eka linje, vilken såviil ur internationellt praktisk som 
ur teoretisk synpunkt är den enda riktiga. 
L.ärdomarna av proteststrejken mot 
arbetarmorden i Le Havre. 
Strejken i Le H avre är trots sin lokala. karaktär ett 
osvikligt vittnesbörd om det franska proletariatets 
viixnnde kampduglighet. Den kapitalistiska regeringen 
besvarade strejken med mord på fyra arbetare, som ) 
om den velat skynda sig att ånyo visa de franska ar-
betarna, att de blott för priset av den bårdaste kamp, 
genom den allra störs ta hängivenhet och självuppoff-
ring samt otaliga offer kan erövra statsmakten och till-
intetgöra d~t kapitalistiska slaveriet. 
När det fran ska proletuiatets svar på arbetarmor-
den i Le Havre förblev alldeles otillräckligt, så ligger 
skulden härtill icke blott hos dissidenternas och de re-
formistiska fackföreningarnas redan till o;dspråk vord-
na förräderi, utan också på det fullkomligt oriktiga till-
vägagångssättet av C. G. T. U. och Kommunistiska 
Partiet. Kongressen anser det nödvändigt att närmare 
ingå på dessa frugor, enär de ger oss ett talande exem-
pel på det principiellt oriktiga sätt, varpå man gått 
tillviiga med dessa revolutioniir/\ kampproblem. 
I det partiet indelade proletariatets klasskamp prin-
cipiellt oriktigt i två från varandra förment oavhängiga 
oJTIrå!1 CJ1, det ekonomiska och det politiska, visade det 
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ej heller denna gång nå~ra självständiga initiativ utan 
inskränkte sig till att stödj~ C. G. T. U., som om den 
kapitalistiska regeringens mord pii de fyra proletärer-
na vore en rent ekonomisk händelse och icke en poli-
tisk tilldragelse av aUra slörsta räckvidd. Vad nu C. 
G. T. U. beträffar så proklamerade den under påtryck-
ning av Paris' byggnadsarbetare dagen efter arbetar-
mordet i Le Havre, d. v. s. på en söndag, en protest-
.!;lrejk nä~ta tisdag! De franska arbetarna fiek på 
många orter ej ens mod delande om själva faktunL, utt 
arbetare mördats i Le Hane, lungt mindre då om upp-
ropet till generalstrejk. 
Under si,dtllla omständigheter var gcneralstrej~cll 
llå förhand dömd att misslyckas. Det råder intet tvi-
"el om, att ieke även i detta fall C. G. T. U. återigen 
anpassat sin politrk efter dc anarkistiska elementen, 
vilka står fullkomligt främmande för först åelse n av 
revolutionära aktioner och deras förberedande och som 
i stället för den revolutionära kampet. endast foreläg-
ger sina grupper" revolutionära upprop, ulan att pr.. nå-
got sätt sörja för deras genomförande i handling. Par-
tiet å sin sida kapitul erade stillatigande inför C. G. T. 
U:s uppenbart felaktiga hgärd, i stället för att vän-
skapligt men bestiimt söka förm å C. G. T. U. alt Jpp-
skjuta proklamerundet av strejken, fö r att diirigenom 
vinna tid för en massagitation i stor stil. 
Den första plikt, som inför denna avskyvärda för-
brytelse av franska bourgeoisin borde ålagt såväl par-
tiet som C. G. T. V., hade varit att ofördröjligen mo-
bilisera en mängd uv d e bästa purti- och fackförenings-
agitatorerna både i Pa'ris och i landsortell, för att klar-
göra betydelsen uv tilldrugelserna j Le Ha\'re även 
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(ör arbetarkl assens mest eft erblh'nn element och 
förbereda arbetarm assorn a till protest - och försvnrs-
:tktione r. Partiet var i detta fall förpliktigat att sprida 
ett upprop i flera milj oner exemplar om förhrytelsen 
Le Havre bland arbetufc- och bondeklassen. 
Partiets centralorgan had e b ort angligcn förelägga 
soeillllörräclarna socialister och sy ndikalister -
denna fråga: " Vilk en kamp föreslår ni som svar på 
arbetarmorden i L e H avre?" Och partiet borde å sin 
s ida i samför.stånd med C. G. T. U. propagera tanken 
på. en generalstrejk, 'utan att därvid på förhand fnst- • 
ställa datum för dess början och tiden för dess pågå-
ende, utan lå ta detta b ero på utvecklingen av agitatio-
nen och rörelsen i landet. Det hade \bort göra försök 
på ntt å. varje arbetsplats och i vf\.rj e stadskvarter, 
i varje stad och distrikt gkapa provisoriska p rotest. 
kommitteer, vid dIkas sammansätta nd e kommunisterna 
och de revolutionära syndik aliste rna i egenskap av ini -
tj,'tagare skulle sörjt för medtagande av medl elnmar 
eller representanter för d e lokala reformistiska or ,;ani-
sationerna. 
Endast en dylik pl anmässig, samlad, och allt omfat-
tande, entusiastisk och oförtruten k ampanj klundc, om 
den förts und cr en hcl vccka eller längre, ha. kulmine-
rat i en mäktig, imponerande massrörelse i form .!l y en 
sto r proteststrejk, talrika ga tud emonstrationer, etc. 
Den säkra följden aven sådan kampanj hade i varj e 
fall bli\' it e tt stärkande av de fö rbindelser, den Ilnkto-
ritet och de t inflytande, som partiet och C. G. T. U . 
Ilar bland massorna, e tt ömsesidigt niil"lllu nde av båda 





deras närmande till den del av arbetarklassen, som än-
nu i dag följer reformisterna. 
Den så kallade generalstrejken av den l maj ]921, 
som de revolutionära elementen ej förstod att förbe-
reda, men som reformisterna på ett brottsli gt sätt 
saboterade, bildade en vändpunkt i Frankrikes inre liv, 
j det den försvagade proletariatet och stärkte bourgeoi-
sin. Den "allmänna proteststrejken" i augusti 1922 
var i grund och botten ett nytt förräderi trån höger-
faJangens sida och ett nytt felgrepp av vänstern. In-
ternational en uppmanar på det allvarligaste de ·franska 
kamraterna - inom vilken grupp av den proletära rö-
relsen de än står - ntt ägna den aUra största upp-
märksamhet åt frågan om massaktioner, att omsorgs-
fullt studera metoderna och b etingelserna för dessa, 
att ägna en uppmärksam ,kritisk granskning åt de (el, 
som deras organisationer begått i varje enskilt Call, 
och noga förbereda även blotta möjligheten av mass-
aktioner genom en omfattande agitation, ~om är i 
stånd att bringa parollerna i samklang med massornas 
kampvilja och stridsförmåga. 
De reformistiskn ledarna stöder sig vid sina förrä-
diska handlingar på hela den borgerliga "offentliga 
meningens" råd, anvisningar och p åpekanden; de är _ 
oupplösligt förenade med bourgeoisin. De ~evol\ltio­
nära syndikalisterna, som ej kan UJIdgå att tills vidare 
vara en minoritet inom fackföreningarna, kommer att 
begå så .myeket mindre. fel, ju mera partiet som sådant 
ägnar alla med arbetarrörelsen sammanhängande frå-
~ gor en större uppmärksamhet, omsorgsfullt studerar 
alla rörh1i.llanden samLgenom sina medlemmar gör 
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fackförcningarna de eller 4e förslagen , som 'är noga 
.1llpassape efter situationen i dess helhet. 
Frimureriet, ligan för! de mänskliga rättig .. 
heterna. och den borgerliga pressen. 
FrinlUeriets oförenlighet med socialismen var. e rkänd 
redan nv Andra Internationalens tIesta partier. Itali-
ens socialistiska parti uLeslöt å r 1914 frimurarna ur 
~:ina led och denna åtgärd Vllr en av orsakerna till att 
detta pnrti undd 'kriget kunde förn en oppositionspo-
litik, under det att frimurarna i sin egenskap /lV Enten-
tens verktyg talade för Italiens ingripande i världs-
kriget. 
När Kommunistiska Internationalens andra kongress 
villkoren för anslutning till Internationalen ej sär-
sk ilt framhållit frimureriets oförenlighet med kommu-
nismen, så vaT det därför; att denna princip r edan !nst-
slagits i en särskild resolution, som enhälligt antogs 
av kongressen. 
Det på fjiirde kongressen helt oväntat påtalade fak-
tum, att ett stort /lntal franska kommunister är medlem-
mar av frimurareloger, är i Kommunisti sk a I nter natio-
nalens ögon det påtagligaste, men också det beklagli-
gnste beviset därpå, att vårt franska parti ej blott be-
varat reformismens, parlamentarismens och r,atr iotis-
mens periods psykologiska arv, utan där~ämte också 
11pprätthåller fullt konkreta och för partiets spetsar 
över huvud taget mycket komprometterande förbin-
delser med dt;n radikah bOllrgeois ins hemliga politiska 
oeh slreberfÖrbund. 
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Under det proletariatets kommunistiska avantgarde 
samlar alla sina krafter tör en skoningslös kamp mot 
alla g rupi,cringar och organisationer i det borgerliga 
samhället och för proletariatets diktatur, upprätthåller' 
talrika ansvariga fiu nktionärCf, depu terade, journali-
ster, ja till och med plHtistyre lsem edlcll~mar en intim 
förbindel se med fiendens hemliga organisutioner! 
Särdeles nedslående är utt ingen av purtiet'! rikt-
ningar efter Tours framdragit denna fråga , trots dess 
absoluta klarhet för hela Internationalen. Först frak-
tionsstridcrna har fört denna sak (hela dess hotande 
betydelse til l Internationalens kännedom. 
Internationalen anser det oundgängligt Ilödviindigt 
alt det en gång för aHa hän syns löst göres slut på dessa 
komprometterande och demoraliserande förbindelser 
mellan kommunistiska partiets ledare oeh bourgeoisins 
politiska o rgan isationer. Dct franska proletariatets 
heder fordrar att det rensar alla s ina klassorganisa~ 
tioner från sådana element, som samtidigt vill tillhöra 
blida lägren. 
Kongressen ger Frnnkrikes "kommunistiska partis 
centralstyrelse i uppdrng att före den l januari 1923 
göra slut på alla förbindelse r mellan l)artiet och (ri ~ 
murarna vare sig det gäller vissa av partiets medlem~ 
mar eller grupper. Varje kommunis t som ännu i dag 
tillhör frimurarna och ej före den l januari 1928 öppet 
m eddelar sin orgallisation genom meddelande i parti~ 
pressen om s in fullkomlig brytning med frimurnrna, 
l<täller sig därigenom själv automatiskt utanför det , 
kommunistiska partiet och fö r verkar för alltid rottig-
heten att åter ansluta sig tiill detsamma. Hem1i~hål-
I bnde av tillhörighet till frimurarorden kommer att an-
----------------,. ~------------
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bes: liktydigt me d inträngande av e n fientlig spioJl i 
llurtiet och vederbörande skall briinnmiirkus inföl' llClu 
jl rol ctariatet. 
I betraktande uv, att bloHa medlems kapet i en fri -
murarloge, likgiltigt hunuvida mUll därmed fullföljer 
ett. materiellt, kru;riiir- eller annat förkastligt syfte, 
vittnar om en ytterst otillräcklig utveckling av veder-
bärandes kommunistiska klassmedvetande och k lass-
Jdinsln, anser fjärde kongressen det för oundgäIlgligt 
nödvändigt att dc kamrater, som hittills tillhört en 
frimurarloge och nu b ryta med denna, under en tid 
av två år uteslutas från rättigheter att bekläda någon 
viktig befattning inom partiet. Endast genom ett iv-
rigt arbete för revolutionens sak såsom enkla med-
lemmar kan dessa medlemmar återvinna ~ullt förtroen-
de och rätten att inuehava .poster ino;n plj,rtiet. 
I betraktande uv, att " Ligan för försvuret av dc 
miinskliga och medborgerliga rättigheterna" till sitt 
,·iiscn är en organisation för borgerlig radikalism, att 
den använder sin isolerade aktion mot den ena eller 
andra orättvisan för viickandc av illusioner och fördo-
mar om borgerlig demokrati och framför allt emedan 
den i de mest avgörall~c och graverande fall, sisom 
exempelvis under ,.ärldskriget, ställer sig förbehållslöst 
bakom det i statsform organiserade kapitalet, 
' anser fjärdc kongrcsscn mcdl emskap i "Ligan för 
människans rättigheter·' (La Liguc des Droits dc 
l'Homme) såsom absolut oförenligt med det kommunis-
tiska namnet och som stående i gr~ll motsättning till 
den kommunistiska viirldsåskii.dningens mest elementä-
ra principer. Kongressen uppmanar alla ~a.rtiets med-
lemmar, som är IlIlslutna till denna lign, att se nast den 
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l januari 1923 utträda Il!" densamma och bringa detta 
utträde till partiorganisationens känn edom och samti-
digt ge meddelande därom i pressen. 
Kongressen uppmanar ccntralledningcn för J;rank-
rikes kommuni stiska parti: 
a) att genast publicera ett upprop till hela partiet, 
vilket klargör betydelsen och omfattningen av denna 
resolution; 
b ) att vidtaga alla åtgärder, som följer l av detta 
beslut, så att partiets rensning {rån fr imurare och av· 
brytande av alla förbindelser med "Ligan för män-
niskans och medborgarens rättigheter" utan varje svag-
,het eller underlåtenhet blir genomförd till den l jan. 
1928. Kongresse n uttalar s in tillförsikt, alt central-
~ l edningen vid detta sitt rensningsarbete kommer att 
crhå lla oinskränkt stöd fr å n partimedlemm:nnas över-
"ligande flertal, utan hänsyn till vilken fraktion de 
tillhör. 
Partiets centralledning skall uppställa listo r på 
alla kamrater, som i Paris eller landsJl rten trots att d e 
är anslutna till kommunistiska partiet och till och med 
bekläda olika även ansvariga poster samtidigt med-
arbetar i d en borgerliga pressen. D en skall uppmana 
dessa element att före den 1 januari 1923 kort och 
gott välja mellan de borgerliga pressorganen för mas-
sornas korrumpering eller den proletära diktaturens 
revolutionära parti. De av partiets funktionärer som 
övert~ätt denna ofta uppställd a föreskrift, skall under 
ett Ar vara uteslutna fr An rätten att Uekläda förtroende_ 
poste r inom partiet. 
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Partiets kandidater. 
Föl' al t ge ' llurliet cn verkligt prolctärisk karaktär 
och avlägsna ur dess led de element, som däri endast 
ser ett medel att komma in i parlamentet, i kommu~ 
nala repr'escntationer o. s. v., är det n ödvändigt att 
det blir en okränkbar regel, att listorna på partiemas 
vid valen uppställda -kandidater åtminstone t ill nio 
tiondelar omfattar kommunistiska. arbetare, som ännu 
ä r kvar på arbetsplatsen eller i fabriken, samt bön-
der. Representanter för de $. k, fria yrkena få endast 
i den strängt tillämpade proportionen aven tiondel av 
partiets h ela kandidatantal upptagas på partiets val-
listor. Dessutom måste, vid uppsättande av kandida-
ter, som tillhör de fria yrkena, deras politiska före-
gåenden, deras samhälleliga förbindelse r , deras trohet 
och hängivenhet för proletariatets sak, ·strängt och 
omsorgsf ullt undersökas aven kommission, som huvud-
sakligen består av proletärer. , 
Endast under så.dana förutsättningar kommer de 
ko mmunistiska deputerade, stadsfullmäktige, pr.ovin-
siaIrådsledamöterna och borgmästarna ej längre att 
vara någon yrkeskast, som endast har svaga förbin .. 
delser med arbetarklassen, utan blir i stället verktyg 
i den r evolutionära masskampen. 
D en kommunistiska kampen i kolonierna. 
Den fjärde världskongresse n fäster ånyo uppmärk-
samheten på den utomordentliga betydelsen av det 
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kommunistiska partiets riktign och systematiska. arbete 
i kolonierna. Partiet fördömer på det skarpaste den 
l~ommunis tiska sektionens i Sidi-bel-Abbb ställnings-
lugande, som under pseudo-marxistiska fraser söker 
dölja en ren slavägarståndpunkt och som i gru nd och 
botten slöder det franska kapitalets imperialistiska ber-
ravälde över sina kolonislavar. Kongressen är av den 
uppfD.ttningen, att vår verksamhet . i kolonierna icke 
få r stödja sig på dylika av kapitalistiska och nationa-
listiska fördomal:' genomsy ra de element, utan på d o;! 
bästa elementen bland infödingarna själva och i främ-
sta rummet på den infödda proletärungdomen. 
Endast en hänsynslös aktion av det kommunistiska 
partiet j' moderlandet mot det koloniala slaveriet oeh 
en systematisk kamp i sjäh'a kolonierna förmår för -
svaga de ultra-nationalistiska elementens infly tande p å 
.nrbetarmassorna, väok'l dessa arbetarmasso rs sympati 
för det franska proletariatets sak oeh beröva det Cran-
ska kapitalet möjligheten att vid revolution~ra prole-
tära resningn r använda infödingarna i kolonie rna som 
kontrarevolutionen s sista reserver. 
De n inte rnationella kongressen uppmanar det fran-
ska partiet och dess ecntrala ledning att för framtiden 
ägna .koloniCrågu n såvä l som propagandan i koloniernil. 
e n s törre uppmärksamhet, mera kraft och fl era medel 
samt bland annat lUpprätta inom eentraIledningen en 
specielL pe rmanent byrå för kampen i kolonierna, i 
vil-ken represcntanter för infödingarnas kommunistiska 
o rganisati one r bör medtagas. 
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II. 
Det franska partiets organisationsfrågor. 
A) Partistyrelsen. Med hänsyn till de ge-
nom Pariskongresscn framkallade stora stridigheterna 
sammansättes partistyrelsen dennh gång undantagsvis 
l)å proportionell grundval efter omröstningen på kon-
gressen . . 
De olika fraktionernas styrkeförhållanden blir föl-
jande: Centrum 10 medlemmar, 3 supp!.; Vänstern 9 
medlemmar, 2 suppI. j gruppen Renoult 4 medle1nmar, 
l supp!.; gruppen Renaud Jean f medlem; Ungdomen 
2 representanter med beslutande röst. 
Politiska byrån bildas på samma grundval: 3 cent· 
rum, 3 vänster och l från gruppen Renoult. 
Partistyrelsens medlemmar,/liksom politiska byråns 
och de viktigaste centralO'rganens har föreslagits, för 
att undvika alla personliga tvister, som ytterligare skul-
le tillspetsa läget, av de fraktioner, som finns i Moskva 
,mder kongressen. Den på så sätt utarbetade listan 
hal' underställts den till IV kongressen u t sända dele-
gation i dess helhet; denna fö rpliktar sig att försvara 
uensamma inför partiet. rv }{.ongressen tager kän-
nedom om denna deklaration och uttrycker den över-
tygelsen, att endast denna lista är ägnad bilägga parti-
krisen. 
Den på detta sätt uppgjorda listan på partilednin-
gens medJe'mmar skall senast under sista hälvten av 
januari godkännas av ett med kongressbefogenheter 
utrustat centralstyrelsemöte, Till dess fungerar den 
nv Paris-kongresse n utnämnda provisoriska parti-
sty relsen , 
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.13) P l' e s S e n. Kougressen bekräftar den redull 
beslutade formen för pressens ledning: l) tidningarnas 
ledning underordnas den politiska byrån; 2) utan un-
derskrift publiceras varje dag en ledande artikel, klar-
görande partiets åsikter; 3) förbud för partiets jour-
Jlalister, att arbeta åt den borgerliga pressen. 
Ledare för "'Humallite" : Marcel Cnchin, dess gene-
ralsekreterare Amade Dunois. Bägge har samma 
rättigheter, d. v. s. varje konflikt dem emellan löses 
av den politiska byrån. Redaktionssekretariatet skall 
best. aven medlem från eentrum oeh en tran vä.nstern. 
De kamrater, som under krisen avgiek frå n sina re-
daktionsbefattningar, skall återupptagas i dessa~ Re-
oaktionen av " Bulletin Communiste" skötes aven med-
lem av vänstern. Vid förberedelserna till inknllandet 
av nationalrådet (centralstyrelsen) har varj e riktning 
rätt att skriva i parti tidningarna. 
C) p a r ti s e k re ta ri a t e t. l partisekretariatet 
väljes en medlem av centrum och en av vänstern. Alla 
konflikter lös'a.s av llotitiska byrån. 
D) Deleg e rad e till exekutive n. För att 
få en fullständigt normal och vänskaplig förbindelse 
mellan exekutiven och det iranska partiet till stand, 
anser kongressen det absolut nödvändigt, att de bägge 
betydelsefullaste riktningarna är repn:senterade i 
Moskva genom tvenne av sina dugligaste och mest auk-
toritativa medlem mar, Frossard och Souvarine, under 
minst tre månader framå t, till det franska partiet har 
ö\'ervullnit d en kris, som det nu genomgår. Det fran-
ska partiets representation i Moskva genom Frossard 
oeh Souvarine kommer att ge full garanti för att hela 
partiet ·kommer att godtaga varje av exekutiven i sam-
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(ölstålI d med dessa bägge kamrater gjort förslag. På 
förslag av gruppen Renault väljes k-amral Duret som 
representant för denna fraktion på tre månader till 
suppleant i exekutiven. 
E) P a r t i f II II k t i o II ii r e r II a. Beträffande par-
tifunktionärerna, j ournalisterna o. s. v. tillslitter par-
tiet en kommission, bestående av kamrater, som åtnju-
• ter partiets fulla mOi'uliska. förtroende, för all lösa den.-
:ra fråga efte r följande linj er: l ) Ett omöjliggörande 
av varje möjlighet all få avlöningar (rån sliilda håll, 
\·jJket i partiets arbetarled framkallar fullt b efogad 
förtrytelse; 2) de kamrater, vars arbete är nödvändigt 
för partiet, måste säkras e n sådan ställning, att dc k an 
ägna all a si na krafter åt partiet. 
F) K o ffi ffi i s s i o II e r. "Humanites" (örvaltnings- ' 
råd sammansättes av 6 medlemmar hån centrum, 5 
frå n vänstern och 2 hån gruppen R enoult. 
Kongressen p.nser, att även de betydelsefulla k om-
missionerna nu undantagsvis måste väljas proportio-
nellt. 
G) Stridsfrågor. De stridsfrågor som kan 
uppstå vi d tillämpningen av de i Moskva rattade orga-
nisatoriska besluten löses nv e n ~peyie ll kommission, 
bestående aven representant (ör centrum och en fr å n 
vänstern med e n exekutiv representant som avgörande. 
H ) U P P d r a g s o ro f. d. {r i m u r a re e j k a n 
i n n e h a. l\fed uppdrag som {. d. frimurare ej får 
besätta, menas dc poster, vars innehavare har rätt ntt 
mer eller mindre självständigt och p å egcf ansvar i tal 
eller skrift ) n!ör arbetarmllssorna kla rgöra partiets 
ideer. Om vid b estämmandet av dessa uppdrag me-
ningsskiljaktigheter skull e uppstå löses dessa av den 
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tJ\'tl.1l angivua kommissiOll cn . 
f: kulle uppstå då det gäller 
Om tek niska svå rig hetc ,' 
återinsätta de avgångna 
redaktörerna löses även dessa av denna kommission. 
Alla resolutioner, med Ulldantag a\' den om par t iets 
centrala ledning, må.ste omedelbart genomföras , 
• 
Resolution om italienska frågan. 
Antagen på IV världskongressens 3O:de samman. 
träde den 4 december 1922. 
Redan Kommu nistiska Internationalens andra och 
tredje viirldskollgresse r nöd gades sysselsätta sig ingå-
ende med den italie.Dska f rågan. D en fjärde kongrcs-
8e ll är i stånd att framlägga ett visst resultat. 
Vid det imperialistiska värl dskrigets slut var läget 
i Italien objek tivt revol utio nä r t. Bourgeoisin hade 
släppt maktens tyglar ur sina händer. Den borgerliga 
statsapparaten var i oord ning. Den härskande klassen 
kände sig osiiker. Arbetarmassorna var i sin helh et 
upptända a v \"rede mot kriget och befann sig i full t 
uppror i åtsk illiga dela r av landet. Stora delar av 
bondeklassen b'örjade resa sig mot godsägarna och sta-
ten och var benägna att stödja arbetar klassen i den re· 
\'olutioniira k am pen. Soldaterna var emot kriget oeh 
redo att slub förbund med a rbetarna, 
De o b j e k t i v a förutsättningarna för e n segerrik 
l evolution var förhande n. De t fnUades endast den vik· 
tigaste s 11 b j c k t i v a faktorn: ett b eslutsam t, strids-
färdigt, självmedvetet och revolutionärt a rbetarparti , 
d. v. s. ett verkligt kommuni stiskt purti, so m b eslutsamt 




I stort sett var vid krigets slut läget likadant i nä-
stan alla lä.nder, som deltagit i kTiget. När arb etar-
klassen icke segrade i dc viktigaste länderna 19]9-
1920, så beror detta på frånvaron :\v revolutionära a r-
betarpartier. Särskilt tydligt visade sig de~a i Italien, 
i ett l and, där revolutionen stod närmast för dörrcu 
och som nu sjunkit ned i kontrarevolutionens djupaste 
avgrund. 
De italienska arbetarnas besättande av fabrikerna 
på hösten 1920 var ett avgörande moment i khsskam-
pens utveckling i Italien. De italienska arbetarna strä-
vade instinktivt efter en lösning av krisen i revolutio· 
när riktning. Frånva ron av ett revolutionärt arbetar-
parti avgjorde dock arbetarklassens öde, beseglade då 
dess nederlag och förberedde fascismens nuvarande 
seger. Arbetarkla.ssen har alltså till följd av bristande 
revolution;ir ledning :ckc visat sig tillräckligt beslut-, 
sam att på sin krafts höjdpunkt taga makten i sina 
händer. Och så har det gått dithän, att efter en viss 
tids fö; Iopp arbetarklassens dödsfiende, b ourgeoisin, i 
sin mest energiska flygels; i fascismcns gestalt, satte 
l"evolvel"n fÖl" arbebll"klassens bröst och qppriiUade dik-
taturen. Det italienska exemplet är av största bety-
delse . Ingenstädes har beviset för vad ett kommuni-
stiskt parti betyder för världsrevolutionen varit s~ på-
tagligt som i Italien, där tack vare frånvaron av ett så-
(tant PIHti historiens gång viinde sig till bourgeoisins 
fÖl"del. 
I cke så, som om det under dessa avgörande år icke 
skulle ha funnits något arbetarparti i Italien j det gam-
la socialistiska partiet hade ett stort medlemsantal och 
hade - ytligt sett - ett stort inflytande. Men detta 
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rarti bar i sitt sköte reformistiska element, vilka för-
lamade varje dess steg i revolutionii'r riktning. Troh 
den första klyvningen, som ägd e r um å r 1912 (genom 
uteslutning av den yt tersta hög ra flygeln ), och den 
andra utsöndringen å r 1914, fanns dock åren 1919-
] 920 ännu ett stort antal refonnister och centrister 
kvar i Ita liens Socialistiska Pa r ti. I alla avgörand e 
situationer vellka de dessa r e fo rm ister och centrister som 
. en black om foten på parfiet. Ingenstäd es var det så 
klart som i Italien, att reformistern a var bourgeoisins 
farligaste verktyg i arbetarklassens l ä'ger. Jntet me-
del lämnades fr ån deras sida oprövat, för att förråda 
arbetarklassen åt bourgeoisin . Sådana förräderier som 
re formisternas under besättandet av rubrikerna år 
1920 har ofta förekommit i r eform ismens historia, vii· 
ken ii r en oavhr uten kedja al' förräderier. ·F aseis· , 
me ns verkliga förelöpare gch vägrödjare är utan gen· 
fägelse reformistern a" För de n italienska arbetarklas-
se ns fruktansvärda lidanden b ä r i främ sta r umm e t r e -
formisternas för räderi slauJden_ N ä r den italienska , 
arbetarklassen nu återigen står likso m vid början av 
~in revolutionä ra fr ammarsch ocJi. ännu ha r en oändligt 
51'år väg kvar a tt vandra, så ä r det därfö r, att reform i~ 
stern a så länge tolererats inom det itali enska p~lrtie t. 
I börj an av å r 1921 bröt sig majoriteten av det so· 
cialistiska pa rtie t ut u r Kommunistiska Internationa~ 
len. På kongresseu i Livorno föredrog centern att 
skiljas från Kommunistiska Internationalen och från 
de .58,000 italienska kommunisterna, bara för att inte 
nödgas bryta med de 16,000 reformisterna. Det bilda· 
des två partier: det unga kommunist iska partiet, som 
beslutsamt !Upptog kampen mot bourgeoisin och dess re. 
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formistiska medhjälpare, men som trots allt sitt mod 
och sin hängivenhet ändock var för svagt att leda 
arbetarklassen till seger; det gamla socialistiska par-
tiet, där efter Livornokongressen reformisternas för-
därvliga inflytande blev ä.nnu mera utslagsgivande. 
Arbetarklassen stod splittrad oeh hjiilplös. :Med re-
formisternas hjälp behöll bourgeoisi n fältet. Nu först 
började kapitalets o~fensiv på allvar såväl på det eko-
nomiska som på det politiska området. Det behövdes 
nästan två å rs tillbakagång, två hela års ?avbrutet 
sva rt förräderi av reformisterna, innan äntligen oekså 
partiets cen tristiska ledRl"e under massornas tryck in-
såg sitt oIyeksdigra mi.sstag och förklaracle sig beredda 
att draga de nödvändiga konsekvenserna. 
Först i oktober 1922 på partidagen i Rom blev refor-
misterna uteslutna ur det socialistiska partiet. D et ha-
de 'gått så långt, att reformisternas mest framstående 
ledare öppet prålade med, att de lyckats sabotera revo: 
lutionen, genom att stanna kvar i I. S. P. och i alla av-
görande situationer tvinga detta till overksamhet. Re-, 
formisterna övergick från L S. P:s led öppet till kont-
rarevolutionärernas läger. De efterläm nade hos mas-
sorna en kilnsla av kraftlöshet , förödmjukelse och be-
svikelse, och dc har numerärt och politiskt i högsta 
grad försvagat det socialistiska partiet. 
Dessa sorgliga men innehållsrika lärdomar, som den 
italienska utvecklingen har att giva, måste göra klar t 
'för hela världens klassmedvetna arbetare: l ) att re-
formismen är fi enden , 2) att centristernas tvekan och 
vacklan är livsfarlig för att arbetarepartI, 3) tillvaron 
av ett slutet och självmedvetet kommunistiskt parti är 
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Jet första. villkoret för proletariåtets segerrika kamp. 
Det är den italienska t ragediens lärdomar . 
• 
I betraktande av 1. S. P:s beslut i Rom (i oktober 
1922) varigenom re'rormisterna förklarades uteslutna 
ur partiet och detsamma förklarade sig berett att utan 
villkor ansluta sig till Kommunistiska Internationalen 
beslutar dennas fjärde världskongress : 
L Det allmänna läget i Italien, sfirskilt efter den 
fascistiska reaktionens seger, kräver och påbjuder den 
snaraste förening av alla proletariatets revolutionära 
krafter. De italienska arbetarna kommer att rycka upp 
sig först då efter deras nederlag och splittringar en 
ny samling av alla revolutionära krafter begynner. 
2. Kommunistiska Internationalen sänder Italiens 
hårt prövade arbetarklass si na broderliga hälsningar. 
Den är fullständigt övertygad om det från reformister 
befriade I. S. P: s uppriktiga revolutioniira sinnelag och 
beslutar att upptaga r. S. P. i Kommunistiska Inter-
nationalen. 
3. Genomförandet av öe ·21 villkoren anser fjäl"de 
världskongressen för självklart och beordl"ur Kommu-
nistiska Internationalens exekutivkommitte att i be-
traktande av händelserna i Italien särskilt noga följa 
genomförandet av dessa villkor - med alla diirav 
följade konsekvenser. 
4. Fjärde världskongrcssen beslutar, sedan den 
t.agit känncdom om kammarledamoten Vellas tal p å 
partikongressen i Rom, att Vella och alla de som delar 
• 
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hans uppfattning skall stå utanför Italiens blivande 
förenade kommunistiska parti, Fjärde världskongres-
sen beordrar T. S. P:s centralkommitte att ur partiet 
utesluta alla dem, som gör några som helst förbehåll 
gentemot de 21 villkoren. 
6. Då på g rund av Kommunistiska Internationalens 
stadgar endast en sektion av K. I. kan finnas i varje 
land, beslutar fjärde världskongressen en om edelbar 
förening av det kommunistiska partiet och det sociali-
stiska partiet. Det fören~de partiet skall b iira namnet 
"Italiens Förenade ~ommunistiska Parti" (Sektion av 
Kommunistiska Internationalen). 
6. För denna förenings praktiska genomförande 
tillsätter fjärde viirIdskongressen en särskild ol'ganisa-
tionskommitte av tre medlemmar från vardera partiet 
och denna kommitte ,skall arbeta under en exekutiv' 
medlems presidium. Till medlemmar i denna organi-
sationskommitte väljes: från det kommunistiska par-
tie t kamraterna TaBca, Gl"amsci och Sooccimaro, från 
det .socialistiska partiet kamratem9. Serrati, Maffi och 
Tonetti, från exekutivkommitfen kamrat Zinovjev, 
med rätt för sistnämnde_att i nödfall låta sig stäUföre-
trädas av annan exekutivmedlem. Kommitten skall 
redan i Moskva utarbeta alla villkor för sam mIlli slag-
nin~en och i Italien leda dess genomförande. Sista av-
görandet ligger i alla tvistiga frågor hos Exeku'tiven. 
Båda partiernas centralkommitteer avslutar alla 
resp. partiers löpande ärenden till och med dagen för 
sammanslagningen, men är likväl i Il ela sin politiska 
verksamhet såväl som i hela sitt förberedande av sam-
manslagningen underordnade organisationskommitten. 
7. I de skilda distrikten och i storstäderna bildas li-
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kaledes genast dylika organisationskommitteer med 
vardera två medlemmar från Itali ens kommunistiska 
parti och två från I. S. P.; ordförande utses 1.1.\' Exeku-
th'cns representant. 
8. Dessa organisationskolllmitteer har plikt att så-
väl cenlralt som lokalt ej blott organisatoriskt förbe-
reda sammanslagningen, 'Utan också fr å n och med nu 
leda båda organisationernas gemensamma politiska 
aktioner. 
9. Dessutom bildas 
kommitte, vilken har till 
genast en gemensam facklig 
uppgift att inom Confedera-
:r.ione del Lavoro påvisa Amsterdamsinternationalens 
• förräderi och söka vinna majoriteten {ör Profintern. 
Också denna kommittc bildas av två representanter 
frå n vtu'dera partiet under ol'dförandeskap aven kam-
rat, som Kommunistiska Internationalens exekutiv-
kommitte eller organisationskommiHen utse r. D en 
fack liga kommitten a.rbetar enligt organisationskom-
mittens direktiv och under dess kontroll. 
10. I de städer, där det finnes e n komm\ulistisk 
elJer socialistisk tidning, måste dessa senast 1 jall. 1923 
ha sammanslagil;s till e n tidning. Centralorganets re-
daktion utses för nästa år av K. I: s exekutivkommitte. 
1 I. Sammanslagni ngsparlikongressen. måste kom-
ma till stånd senast under första hälften av mars må-
Ilad 1923. Exekrutivell beslutar 0111, när och under 
vilka betingelser de b åda partierna före själva samman-
slagningspartikongressen skall hå ll a partikongresser J 
informatoriskt eller för berednnde syfte. 
12. Det ill egala arbetet har i det nuvarande Italien 
blivit en absolut nödvändighet. Kamraterna i I. S. P. 
muslc i detta avseende lagn igen det som de hittills 
• 
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försummat. Det vore det farligaste som kunde hän-
da, ntt hysa illusioner beträffande fascismens väsen och 
dess möjliga utveckling. lIfan måste räkna med möj-
ligheten att den revolutionära a rbetar rörelsen i HaBen 
för en tid fram åt ä r urståndsatt att bedriva legal verk-
l'amhet. Det kan komma t id er, som medför eldprovet 
för varje revolutionär arbetarorganisat ion oeh för var-
je enskild revolutionär. 
Kongressen överlämnar iit den centrala 5-manna-
k ommissionen d en speeielLa uppgiften att formulera en 
utförlig plan för illegalt arbete oeh göra allt vl;ld deu 
kan för dess förverkligande. 
HI. Kongressen beslutar att i sammanslagningsfrå-
gan utfärda. ett manifest, vilket, fö rsett med under-
.. krift av fjärde värld skongress~lls presidium .och_ av 
båda partiernas delegerade, måste spridas omedelbart. 
14. Kongressen e rinrar alla italienska kamrater om 
nödvändigheten av den strängaste disciplin. Alla kam-
rater utan undantag förpliktigas att göra sitt bästll, för 
att genomföra sammanslagningen så for t som möjligt 
och utan störni ngar. Varj e bri st på di sciplin är under 
nuvarande läge ett bl·ott mot det italienska proletaria-
let oeh mot Kommunistiska Internationalen . 
• 
• 
Resolution om tjeckoslovakiska 
frågan. 
, 
Antagen på IV världsk ongressens 30:de samman_ 
träde den 4 december 1922. 
I . Opposition. 
Kamraterna Jileks och Bolens m. fl. uteslutande var 
resultatet av upprepade disciplinbrott, som dessa kam-
rater j det tjeckoslovakiska partiet g j ort sig skyldiga 
till. Sedan deras representant, Jilek, liksom även parti-
styrelsens representant, Smeral, i ~foskva givit sin an-
slutning till den resolution, som fastställde att inga 
principiella meningsskiljaktigheter råder inom Tjecko-
dovakiets kommunistiska parti, men samtidigt i e n rad 
hågor kritiserade partiets brister i praxis, var det alla 
de kamraters uppgift, vilka medgivit dessa brister, att 
ingripa för deras avskaffande. f stället höjde opposi-
tionen krav på att få ha ett fraktionsorgan "Kommuni-
sta", vilket stod i motsägelse till tredje kongressens 
r esolti tion, som förbjuder bildandet av fraktioner. I 
'" kampen för fraktions organet begick oppo.;;itionen ett 
grovt disciplinbrott genom att ett par dagar före 
partist y relsens och partikonferellsens sammanträde 
trots partistyrelsens varningar utsända ett upprop, som 






OPPo$ilioncn har genom sin viigran att blga tillbaka 
dessa beskyllningar i högs ta grad utmanat partiutskot-
tet och partikonferensen och därigenom på ett oför-
!luftigt sätt provocera t ham si n egen uteslutning. 
Inför In ternationalens forum har oppositionen an-
klagat parti styrelse ns majoritet och kamrat Smeral 
för att ha arbetat på en regeringskoa lition med boU\'· 
geoisins vänsterelemcnt. Denna anklagelse står i mot-




och måste tillbakavisas såsom varande 
ogrundad. Oppositionens pl'Ogramkrav • 
de kommer till uttryck i Vajthaucrs pro-
gramutkast innehåller syndikali stiska och anarkistiska, 
alltså icke marxistiska och konununistiska uppfatt-
ningar_ 
Det faktum, att oppositionen gör sig solidarisk med 
honom, bevisar, att den i dessa grundfrågor företer en 
unarkistisk-syndikalistisk avvikelse från Kommunisti-
ska Internationalens priniciper_ 
Trots detta anser icke fjärde kongressen oppositio-
nens uteslutande ur partiet ändamålsenligt. Kongres-
sen vill ersätta detta uteslutande med en s karp till rät-
iavisning oeh med suspendering av dess funktioner tal 
Tjeskoslovnkiets kofnmunistiska partis nasta partikon 
gress. Kongres,;;ens beslut att icke bekräfta. 'Uteslutnin -
gen, såsom \'aral!de olämplig, bör icke uppfattas som 
någon överensstämmelse med oppositionens program-
linje, utan bestämmes av följande skäl: Partis tyrelsen 
~Iar försummat att på förhand klargöra för oppositio: 
nen att bildandet av fraktionsorgan är otillåtligt, och 
därför trodd c den sena rc sig vara i sin fulla rätt, d/i 
den kiimpade för fraktions orguncts fortbestånd . 
• 
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l'artistyrelsclI h ar lällluat en rad tidigare disciplinbrott 
hån oppositionens sida obeivra.de och därigenom för-
svagat känslan för discipli nens nödvändighet liksom 
även anS~'arskänslan hos oppositionen. l~järde kongres-
sen låter de uteslutna kvarstå i partiet, i det den fram· 
håller nödvändigheten av det strängaste uppfyllande 
av den förpliktelse, oppositionen iklätt sig, att hänsyns-
löst underkasta sig partidisciplinen. 
Denna underkastelse under partiets disciplin fö r-
pliktigar oppositionen tiU att avstå från sådana påstå-
enden och 'anklagelser, som undergräver partiets enhet, 
och som vid kommissionens undersökning visat sig vara 
Osanna och gru?dlösa. Kongressen ålägger opposi-
' Honen att fö lja alla partiledni ngens anvisningar. Skul· 
l e någon kamrat vara av den övertygelsen, att någGn 
orätt vederfarits honom, kan han vända sig till när-
maste kompetenta partiinstanser (den utvidgade cen-
• lralstyrelsen, landskonferensen) oeh i sista hand till 
Kommunistiska. Internationalens kontrollorgan. Tills 
avgörande skett inom högre instans, måste var oeh en 
alltid O'betingut underordna sig resp. partiorganisations 
fattade beslut. 
Il. Pressen. 
Partiets press måste ledas en hetligt från par tisty· 
relsen. Det är ett otillåtligt tillstiind, att partiets cen-
tra.lorgan kan våga att ej blott bedriva sep aratpolitik 
utan till och med anse denna separatpolitik som 
sin rättighet. Även om redaktionen är av den me-
ningen, att partiets ansvariga ledning begått misstag 
i ett konkret fall, så är det redaktionens plikt att un-
• 
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tlcrordna sig det fattade beslutet. Redaktionens ställ-
\ ning är ej liktydig med en högre instans, utan redak-
tionen skall liksom alla andra partiorgan vara under 
ordnad particentralcIl. Därmed är icke sagt, att del 
icke stål' partiets tidningsredaktörer fritt att i diskus' 
sionsartiklar försedda med namnunderskrift bringa en 
avvikande åsikt till uttryck. Disku.ssionerna i p8;rtifrå-
gOl' skall föras j den 'ul1lmälllla partipressen. DessH 
diskussioner får likväl i intet fall föras på.ett {ör parti-
disciplinen skadligt sätt. Det är partistyrelsens och 
alla partiorganisationers plikt att förbereda sina aktio' 
ner genom uttalande i pal'tipreSSCJ1. 
III. Partiets brister. 
Fjärde kongressen bekräftar fullständigt teserna 
från den utvidgade exekutivens sammanträde,. i juli, 
vari T j eekoslovakiets kommunistiska partis brister 
fastslogs oeh förklarades såsom arv från socialdemo-
kratiska partiet. Den omständigheten, att dessa bri-
ster erkänts såväl av partistyrelsen som av oppositio-
nen, ökar endast alla partikamraters plikt att ivrigt 
arbeta på desammas avhjälpande. Kongressen fastslår, 
att partiet endast mycket långsamt skrider till avskaf· 
fande av dessa briste r, - så har t. ex . partiet icke gjort 
tillräckligt mycket för att utbreda kommunismens id~ 
inom den tj eckoslovakisk a armen, ehuru partiets l ega-
litet oeh den omständigheten, att dc tjeckiska soldater-
na äger rösträtt, tillåter partiet att göra detta. 
Fjärde kongr.essen uppmanar kommunistiska partiet 
att m era än hittills ägna sig åt arbetslöshetsfrågan. I 
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l·ctraktallde av !lrbets löshetens s tora omfattning i 
Tjccko'slovukict och de arbetslösas prekära läge är d e t 
partiets plikt att icke nöj a sig Ined en eller annan 
d emonstration, utan inleda cu sy.stemntisk agitations· 
och demonstrationskam panj blan d d e arbetslösa i 13n-
net, att i parlame ntet och i kommunala re presc ntatio· 
ner samtidig t på det mest e ne rgi ska sätt föra de ar-
hets lösns talan, samt att förena d en }larlamcntllrisku 
hktioncn för dc arbet slösa med aktione r inom f·a ck-
organisatioll crna och masswktioner. 
Partiets parlamentariska aktiOn måste f å en mfcket 
me fll demonstrativ prägel. Den llIåste visa massorna 
pH tydligaste sätt det kommunistiska partiets hållning 
gente mot den h iJ. rskllllde klassens ,politik och uppfylla 
massorna med vilja at t erövra makten i samhälle t . 
I betraktande av de stora ekonomiska strider, som 
rågår i Tjeckoslovakiet och som varje dag kan övcr-
gå till politisk kamp, måste pdrtistyrelsen organiseras 
så, utt d en s nabbt och a\-görande kan fatta ställ n ill/! 
till va rj e fråga. Partiorgan isatione r na oeh p~rtimed­
lemmarna är förpliktigade att upprätthålla partiets 
disciplin utan tvekan och vacklande, 
]~rågan Onl enhetsf ronten och arbetarregeringcn bar 
partiet i sin helhet genomfört r iktigt. Enstaka fel , 
5iisOlll kamrnt Votanls uppfattn ing, alt det i f råga om 
a r betarregeringen rör sig om e n r ent pa.rlamentarisk 
kom binati0Il , h ur p artistyrelsen med rätta tillbakavisat. 
Pnrt iet måste vara medvetet Om att /!-rbetarregeringen 
i T jeekoslovakiet blir möjlig först då, nä r partiet lyc-
kats att genom e n brett an lag d agitation övertyga d en . . 
stora massan a \' nationalsoeialu, socia!ld emokra tiska 
oeh indifferenta a rbetare om nödvändighete n aven 
11 
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brytning med bourgeoisin och fått vissa delar av bön-
derna och de under dyrtiden lidande skikten av städer-
nas småborgare bort från bourgcoisin och med i l eden 
på cn antikapitalistisk front. För att uppnå detta 
måste partiet energiskt deltaga i de sociala konfl ikter-
UR, genom avgörande ingripande, ge~om en utvidg-
ning av konfljktcrna då förhållandena så medgiver, bi-
bringa. massoma den övertygelsen, att Tjeckoslovakiets 
kommunistiska parti lir ett centrum för alla antikapi-
talistiska elements enhetssträvanden, ~tt det är villigt 
att förskj uta. maktförhållandet i Tjcckoslovakiet ge-
Dom ffias§knmp till de arbetande lagrens fördel. 
För att en arbetarregering skall kunna komma till 
stånd och hålla sig kvar vid makten, måste partiet 
uppbjuda alla sina krafter för att sammallför~ de UJ:' 
Amsterdaminternationalen uteslutna arbetarna i starka 
fackorganisationer; det måste vinna åtminstone en del 
av proletärerna ... och bönderna i vapen rocken för arbe-
tarklassens sak och diirigenom avvärja risken a v e n 
Gppstående luscisro och arbetark lassens undertryckan-
de med bourgeoisins väpnade våld. Därför bör p ro-
pagandan och kampen för arbetarregeringen ständigt 
föras i förening med propagandan oeh kampen för 
proletåra massorgan ( såsom försvar~utskottJ kontroll-
utskott, drifts råd) , liksom det också är nödvändig,t att. 
ständigt utveckla arbetarregeringens program (skatte-
bördornas avstjä.lpande på de besittande klasserna, 
kontroll över produktionen genom a rbetarnas organ, 
arbetarklassens b eväpning) för de breda massorna, för 
att pAv isa skillnaden mellan den borgerliga social de-
mokrntiska koalition en och en pii. a rbetarorganen stödd 
a rbetarreger ing. 
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l detta arbete må ste alla partiets medlemmar del-
taga. Inget kiv, inget utbredande av falska beskyll-
Iiinga:!', inget utsående av misstro gentemot pal'tiets 
ledning, utan sak lig kl'itik gentemot dess brister och 
dagligt positivt arbete för d esammas övervinnande, 
.skall gör ll partiet till ett kampdugligt kommunistiskt 
part i, som skall vara vuxet sina stora uppgifter, inför 




Resolution om spanska frågan. 
Antagen på IV världskongressens 31:sta samman_ 
träde den 5 december 1922. 
I. Spaniens kommunistiska parti, som ptl exckll-
Uvkomm illens möte i februari tillsalllmllns med Frank-
rike och Italien röstade lllol cnhetsrrontstaktiken, cr -
k;inde snll l' t s itt fel och använd e redan i maj und e .... 
dcn s tora stål\'crksstrejkcll c nnelsfron tstaktiken icke 
:\\' fOrlllell:1 disciplinskäJ utan med klokhet, övcrtygcl-
.~ c och intelligens. D enna aktion ,-isar d en spanska 
iu'bcta rklussc n, att pa rtiet ur berett till och i stånd att 
kämpa för dess dags krav, ställande s ig i kampens 
f räm sta led och d ii ri gcllom drllg!mdc med sig arbetar-
klasse n i kampen. 
Genom att fortsiitta på denna "iig, genom alt till-
' yaratagll alla aktiollsmöjlighetcl' för ntt draga in a lla 
arbcturorganisntioll cr i aktionerna och leda proleturia-
iet till kamp, komm cr Spuniell~ kommunistiskn parti 
ett vinna massorna!; förtroe nde oeh gellOm ett förcnan-
de av d c rC\'Ollltioniira krafterna fylla s ill h'l storiskl\ 
mission, 
2, Dcn fjärdc världskongrcssen konstatcral' med 
g lädje, alt d en genom disciplin lösheten framkallade 
k risen, som i början av de tta å r undergrä\'de parti et, 
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lyckligt iindats med .ett befästande av den inre d isci pli-
Ilen i partiet. Kongressen uppmanar partiet att fort-
~iitta pi~ denllU. väg oc h uppfordrar s;i rskilt ungdomen, 
att med ulla kraftct' medv erk;l till att befiista den 
illre partid isc iplinen. 
3. Ka raktäristiskt för d en spanska arbetarrörelsen 
just nu är IIpplösllingen av den anarko.<;yndikal is tlska 
ideologien och rörel scn . Dellllll rÖI'elsc, .. om för ii n-
HlI nilgra ål' sedan lyckacl cf> ryeka med s j'g oeh sn mnWll -
slu~a breda arbetarnlassor, s l'ck d essa s förhopp ningar 
och önskningar genom att den ej anviinde aen nUHxi-
"ti ska och kommullistiska taktiken j 1l1assak t ioneTnn. 
och cen t raliserad organisation av kampen, utan d en 
nnUl1k is t isk a taktik en med indil"idu eH aktion, terrorism 
och federali sm och därm ed äve n lamslog vaJ'je akt ioIl, 
I d(tg liimnar (le be .~dkna arbd!\l'massorna denna rö-
r e lse och ledarna, so m p IL detta siit t vilselett massorna, 
glidet i I'askt tempo öret" t ill reformismen. 
En il\' det kommun ist iska parliets hnvudnppgiftc l" 
bcstår i att vinna och uppfostra dessa bcs\"ik na arbe-
tarlIlaSSOl' och draga till sig dc an arkosyndikalistiska 
clemcnt, som Ett ögollen upp fill' s iIJU lärors tel. 
1 denna striinlJl a tt vinna dc åna rko synd ikalisti sku 
dementeIl'! förtl'Oellde, måste det komll1unistiska par-
tiet undgå att ge deras genom det spanska proletaria.-
tets cgna erfa re nhe t e l' yc d e rlagda ideologi någt a prin-
cipiella elle r b~ktisku koncess ioner. D et maste bek"m-
p~ och fördöma dc tendClIsc,' inom pa.rtiet, som i detta. 
hiinseende, i avsikt a tt snabba,'c kunna vinna sYlld ika-
}ii\teruu, ,i ill fö'ra partiet fram på cftergiftcmas vii g . 
Det ii,' bätt t c att llpptagandct al' d c sy ndikali stis ka e le-
m enten försiggår mcra låugsamt, olll dc bl o tt "crkli-
l~ 
gell vinues för kommunismens sak, än att de vinnes 
snabbare tempo, men tiU priset av partiets Il\'vikelse 
från dess principer, vilket inom kort skullle framkalla 
nya, pinsamma. konflikter. Det spanska partiet milste 
alldeles särskilt klargöra för anarkosyndikalisternn 
parlamentarismens revolutionilrn taktik, sådan den ut-
formats al' II världskongressen. För det kommunisti-
skit partiet är valaktioIlcn ett arbetarklassens propa-
ganda- och knmpmedel, men ej en asyl för reformisti-
foikn eller småborgerliga strebertyper. 
Genom upprepad användning kommer enh ets fronts· 
tt\ktiken att Iller och mer vinna förtroende hos de ännu 
under infJ:rt andc av den anarkosyndikalistiska ideolo-
gin s tående masso rna och kommer att bevisa för dem 
att det kommunistiska partiet är en politisk organisa-
tion för proletariatets revolulionära kamp. 
10. Vårt }larti måste ägna mera intresse och arbete 
Ut den spanska fackförenings rörelsen. Det kommuni -
stiska partiet måste i samtliga fackföreningsorganisa-
tioller påbörja e n intensh' och metodisk propaganda 
för den spanska fackförcningsrörelsens enhet. l~ör 
att l eda denna aktion riktigt, måste det kunna stödja 
sig på ett nåt av kommunistiska ccller i alla fackföre-
llingllr, som"tillhör den nationella federationen (C. N. 
T.) och allmänna Unionen, liksom ock j sam tliga frin 
fackföreningar. De måste därvid bekäm})u varje ten -
dens och riktning, som är för utträde ur de reformisti-
~ ka fackföreningarna. När fackföreningar eller .ko;n -
munistiska grupper uteslutes ur de reformistiska för-
bunden måste kommunisterna se till att ej efter-
komma Amsterdamanhängarnas traktan efter splitt-, 
ring, genom att av solidaritet utträda. Tvärtom, de 
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Wlå..ste manifestera sin solidar itet med de uteslutna där-
ige nom, att de bli kvar i a:llmänna Unionen och {öra 
en energisk kamp för att de uteslutna återtagas. Om 
trots dessa fortsatta bemödanden fackföreningar och 
grupper uteslutas, måste det kommunistiska partiet se 
till att dessa ansluta sig till C. N. 'l'. (den nationella 
federationen). De kommunister, sonl tillhör C. N. T., 
måste där bilda celler i förbindelse med partiets fack-
liga centraL Dc kommer tvivelsutan att arbeta j bästa 
-':lamförstund med de syndikalister, som lir anhängufc 
;IV Röda fackföreningsillternationalen utan att tillhöra 
f,adiet. Dc måste emellertid bibehålla sin egen orga-
IIisation, får ej uppge 5iua kommunistiska ståndpunkter 
och måste diskutera på vänskapligt sätt med syndikali-
!'terllll. i d c frågor, i ~i1kll. skilda meningar råder. 
För att kunna föra kampen föl' den fackliga enbet· 
ligheten riktigt, måste partiet tillsätta en blandad kom-
mission för den spanska fackföreningsrörelsens enhet, 
\·ilkcn tillika måste bli ett propagandacentrum och ett 
centrum fö l' samling av de fackföreningar från bägge 
o rgunisatioll(hna' och de självständiga fackföreningar, 
vilka är för enhetspf1ncipen. Partiet övert3.ger uppgif -
ten att klargöra för Spaniens /arbctarmassor, att det 
utcslutllnde lir personliga ambitionsfrågor och intresscn , 
som gör att d c reformistiska och anar ko-reformistiska 
ledarna är mot den fackliga e nheten, och att enhctcn 
är av det största intresse och det djupaste behov för 
a.rbetarklassen, om den vill llelt befria sig från kapita -
lismens ok. 
Resolution om jugoslaviska 
frågan. 
Antagen på IV världskongressen 31:sta samman~ 
träde den 5 december 1922. 
,1 ngo.-;lavicns KOIl\IllUll isti,ka Purti bildades defin ith't 
u te i de provinser. vara,' JUlluet nu består, nr d et 
gamla SO~illldemokratisk'u partiet, på så sätt, att höger-
c lemclltcn och scuurc d c centr isti&ktL elemen ten u\' liig l> -
!,adc~ från pa rt iet . Partiet ans lö t s ig till Kommu n i<;lti-
~k a JlI lC flUttionu!en (vi d kongre",~c ll i Vukonl.r 1920 ). 
Den allllliilllHL rCI'o lutioniira rö!'e1 ~c, som d it fan ns i 
:'\[ell an-Eu l'opU ( Röd:. ar/lu!ll~ fr;llllmarljch In ot " Ta r-
!;chll u och besiittund ct nv metaJl indulitriföretagcll i Ita-
lien ) ~i"'äl S011\ den med elemcntii r vål(balll het utbrut-
nu strejkrörelsen i Jugos]al'icll bidrog till viide n av 
det kOlHlIluni.,t i<;k a partiet. \'ilket på kort tid utvcckln-
Je sig .~å, att det ble\" ett lll&..~sparti. som utönide ett 
hct,\' llandc infly ta nd e p ii aruclllrlla~ Odl bÖlHlerlla~ sto-
ra mass!l. Detta bevisa ~ a\· hiind c lsc rll/l. vi d kOlllllw llul-, 
\·u le l1, vid \·ilka partiet e rö\'rade flera kOlllH\U llaln för-
ro.ltl l ingar ( dHribland även Bt:lgr!\d~) och senare nli-
l"csu ltatCIl till konstitue rand e för>uunlingcn. i vilken 
pa rti et kUlI,l e insätta 59 r epresent a nter. De nna h ,,-
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tandc till\'äxt i komlllunistiskn parti e ts inflytande oroa-
d e den härskand e militiir- och bankiroligarkien och för-
.11l1edde denna att bö rj a c n syst em atisk utrotnrngskam -
panj mot den kOllllllunistisku rörel sen . Efter {I el våld -
samma undertryckandet U\' tra nsportarbetarnas a llmä n-
na strejk (april 1920 ) förja/-t"ades d e k0 1ll1ll ll n istiskll 
mu ni cipa lrå d en i sta d en Agrlllll (jun i). "u'lJlcnde r ade'l 
den kOllllllUlli s tiska kOllllllu ll nl förval tningcll i nclgrad 
(Il ngusli) och upplöstes 29 deeclll be r g enom et t dek ret 
samtliga kOlllllllln istisk,a och fackliga organisatio ner, 
und ert ryckt cs den komm lllli ~lisk a pressen och Ö\'el'-
lillllllade~ parti ets k lubbl ok aler oc h egc ndom till social-
pl1.tl'ioterna , I jUlli blcl' ge nom ' agcll Olll skydd fÖl' 
slute/1 och dcn :dlmiinnl\ ordnin gen Konlnlllnistiskll 
plI l"t iet Wrkbrnt stiillt utom lagen och förjag'lt frtw 
Si lla 'liilla pos itioner, i parlamentet och kom11l1lIlalfih·-
\'rdt n i ngcn. 
l'öruton) i dc objckth'a g run(!cr $,om h ill· sina rötter i 
landets allmiipna liigc, kan förintaudet a\' Jugo,laviclI 'l 
Komllluni ~ tisk a Parti i stor utstr:iekn inp.: iiven t ill sk r i-
\'1\1; de,,9 inre s,'aghet, ty dess utomorde nt liga tiJlvib::t 
motS\'lundes ieke av vare sig utvecklingen e ller S;\111-
mans\'etsnndct al' o rgani~o.tiollen, cl ler lJUS plwlimet!-
lemmarna. a\' CI1 lillfrcd'l~tältlnde komnH111i~t isk:a 
öv('rtygeJ.se, Partiet had e ingen lid att avsluta "in lIl-
I'cckl ing i kommunistiska r iktniJlg. )rcn nu s tilr Jet 
också klnrt . lItt parlilcdni ng'cn begått mycket svil ra 
fd och llli~sta;:r, vilket berod(lc pil dess fe laktiga IIPP-
fatt nin g al' K omllluniqtiska. Internatio na lens kampmc-
to ~l c r. Uessa fel och lllisstllg 111Ir ll nderliittat d e n kOJl -
trarevol ulioJliira regcringen~ åtgörand en. lindCl" det 
n.rbctarmtt ssorna genom cn rad viiIdiga strejke r till-
• 
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kännaga,- sin revolutionä ra energi och Sill revolutio--
nära vilja visade partiet ett mycket svagt revolutionärt 
initiath'. Så var 'd e t d å polisen å r 1920 f örbjöd l -maj -
demonstrationerna i Belg ra d och pal'tilcdningcn då icke 
' ens gjorde försök att driva fram massorna t ill en pro-
testyttring. Detsamma upprepades följande år. Lika 
litet företog partiet någon massaktioll till skydd för 
municipaldi.dcn i -s tade n Agra m, vilka med våld jaga-
des från befattningarna, och g j orde heller ingenting 
då kommunalförvaltningen i Belgrad på brutalaste 
sätt slets ut kommunisternas händer. Denna p assivi-
tet gjorde regcl"ingen modig att gå till det yttersta . Re-
• geringen begagnade sig så av händelsen med gruvarbe-
tar.,trejken i s lutet av december för att skr ida till upp· 
lösning av partiet o"t:h fackorganisationerna. I detta 
be tydelsefulla ögon"bliek s varade ieke heller partiet, 
som vid valet erhöll ungeCär 250,000 röster och insatte 
59 representanter i parlamentet, med någon som helst 
massaktion. Partiets passivitet gentemot reaktionens 
brutala slag berodde på dess otillfredsställande kom· 
lIlunistiska orientering. Det hade ännu !eke fullstäu-
digt befriat sig f rån. dcn gamla socialdem okra t iska 
uppfattni ngen. På sin tid anslöt sig partiet med jubel 
till Kommunistiska Inteptationalen, v ilket b evisar, att 
maSsorna var beregda till kamp. Men partiledningeu 
fann doek ett visst obehag att slå in p å de n nya vägen, 
så t . ex. vågade den inte offentliggöra de på d en andra 
,'ärldskoll g ressen a ntagna 21 t eserna, liksom den inte 
beller offentliggjorde teserna om den revolutionära 
pa rlamenta rism en. Därige nom lät den partiet och d e 
partiet följande masso rna förbh i ok.unnighet om, vad 
Kommuni stiska Internationalen fordrade av de olika 
(I 
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partierna. för att de skulle anses vara verkliga kommu-
nistiska. partier. Partiledningen företog ii sin sida 
inget aUvllrligt steg för att förbereda partiet och mas-, 
sorna till k amp under a lla förhållanden mot den ho-
tande reaktionen; den h ade sin uppmii~umhet i främ -
sta rummet koncentrerad på partiets v lresultat och 
aktade sig väl för att visa de småborg 'liga e lementen 
oet kommunistiska partiets \' iisen för att ej diirigcnom 
nvskräcka dessa. Och under det att Belgrads bankir-
och militiiroligarki förberedde s ig till en avgörande, 
häftig och hänsynslös kamp mot den rc\'olutionära ~r­
betarrörelsen koncentrerade Jugoslaviens KOlllm~nisti ­
ska Parti sin uppmärksamhet och partiets krafter på 
positioner a," den mindre betydelse, som padamentaris-
men är, och lämmtdc partiets rygg oorganiserad och 
utan betäckning. Detta var ett gJ:'undläggnndc fel. 
Under den vita terrorn visade sig part iet maktlöst 
och ur stånd att försvara sig. Det hade ingen illegal 
apparat, som hade gjort d e t möjligt arbeta under de 
nya förhållandena och upprätthålla partiets förbindel-
Sfr-med massorna; ända till upplösningen av den par-
lamentariska g ruppen t jänade parlamentsledamöterna 
blott som förbindeLsemedlemmar mellan centrum och 
och provinserna. Seda n bröts även 'denna förbindelse. 
Efter de ledande kamraternas i såväl centrum som ute 
i provinserna arrestering stod rörelsen utan ledning. Så 
upphörde så. att säga partiet plötsligt att ex ister ll . Par-
tiets lokalorganisationer undergick samOla öde, varför 
den faran uppstod, att de åt sig själva l ämnade arbetar-
na skulle skingras. D"e av polisen understödda social-
demokrate rna ansträngde sig att begagna denna för 
dem gynsamma situation, men utan större resultat. 
-------..,----...,,-. 
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Linder t(: rrol"ll.'l,lH:rrnviildc orie nterade sit( partiled-
ningen lå ngsalll t/ i ri-ktning mot d c u\' dc nya förh iil-
ln ndclla diktcrn~c organi sutionsfornlerna och kamp-
mctod Cl"Il lL J.iingc förbley d e n pu..~s i v i \'1in1al1. nU 
denna regim ulan pl"Ol etiirma,:;.~o l·n a.~ aktivil ingripuude 
skull spela t ut s in roll, varvid de n ulcsl llt:l nd c riikll a d e 
med motsiilt llingurIlu och s t ridcrnn inom d c hiirskumh" 
k la ssC TlHI. Föt"t d il förhol)pningc n . att dc inföl' do In-
"tol e lI stiillda k ommuniste rna s kull e friges och iiedan 
Ill ed :lnh:duing a l' n:i,!{ca kll llg lig:a högtidlig hete r bCllå-
,\u .'! IlV regeringen. I' isad e sig vara CII cllfaldig ilI11s iulI. 
~ krcd partiledninge n till rcor~ani.<;cr il)g :'l\' purtid fö r 
att viicka d et till li vs ige n. För~t i juli J()2~ ~i\ ml!ldc 
s ig parti et..; Ic{llling i Wi e n f(ir för~ta gållg-en till e n ut· 
vi d gnd S(tssion" \\' i c ncrkOllfc~(:! II ~e ll llIå ,~ tt', trot~ dc fd 
~Olll begåtts \11' ]lart is t udgurn ns "y npunkt jfriiga on, 
!>amlllaIl 9iiLlllin~cl\ al' mötet, hä lsa" med upprikti~ p:liid-
,ie, S"~Olll ett första för~ök att ;ltenlJlpriitta partiet, 
Do:,: förhillIand en i \ ilka IUIHlt:t bef:mll s i;:, d c tillfö lje 
ldiktningarnu, några medlemlllur<. f iil'riidel'i, d e :l)lr!ra" 
p:J. s,~ h· ite t under loppet UI' IImlc l' ett oeh ett halvt 
å r inlriidda förii nd ringarna lii t 0.: 11 inle tro, att det sIndIe 
I'ara möjligt, alt !iamla ett bc,!utmiissigt möte, som 
klll lde a n <; l:S SlhOlll en til1f r c (! -;sUil1 l1nde repl'c scntulioll 
föl' partiet, r.. ommllllisti .. ka I lltcrn:ltinnalell~ Exek llti\'-
konllllill {: ha r diirföl' Iwnlllat riktigt, d å d en t i!krkiindc 
d clla u h ' id g;J.d e p l C U lI lll k ompettlH a tt rcpre~e nter:l Ju-
(Os lll l.iens KOlllmuni sti!ika Pa rti oeh g odkiinde dess rc-
~ol ll tioner, med någr:l :.må föriindringar ifdiga om d e n 
Ilya eC lltr /dJ.1Olllm ittCTI ~ ,q allllll:lll sätlJlillg-, A\' sa m ma 
qk ;i i må!itc , ' i i nå g ra j ugoslaviska kamrate rs tilltag, 
:lit liilllna konfe ren sen oeh sfdund~1 bryta m ed d e nna, 
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oa\ .. ~c tt d e ra :> öHiga uppriktigu u\'s ikter se en aktioH, ~, 
ljom ,'ar objcktil't s klldlig för parli et oc h diidör för -
döma (\C I1II11. 
\\'icncrkonfercnscn s beslut angåc lldc det allmänna 
Iiiget i Jugosladcll och Komm,unistis ku Part iets upp-
gifter. fackfö ren ings rörelsen, partie ts reo rganisatio n 
oc h III j~1I1ka nko n f crClIsens resol ut illn e r, \·ilka Kommu -
nililiskll Inte rnatio nalens Exekuti\''kommitte godkänt i 
oförändra t skick, betyder på intet sätt någon d scnl -
li g oenighet lllcll:tn partiets <:hnniimnda 'maJoritets och 
miuoritctels reprci>c nlunlcL'. l!.n stiim migh eten rörand e 
p:.rticts \'iktigastc frågor iiI' e tt ö\'crtygandc be\'is 
för, ntt det icke f innes någon som helst grund för att 
Unde l" benämn ingen majori t et och minoritet d ela upp 
jugosladska pa r tict i frllktionel' ulan aLt dCH \"id Wic · 
IIcl"konfc l"CIlSell ino m ledandc lo"Clsa," inträdda s plitt· 
ringen endast framkallats uv rheningsskiljaktighc tcr 
u\" rCll t p e rsonlig nul ur" 1 ögonblicke t (ör dess åter(ö· 
delse m åste j ugosla\" i ~ku partict b eh a ndlas såsom ett 
pa r t i, som är sta rkt en igt. 
Men sam tidigt ur d et nöd\"iindigt. all dct bibehållcr 
s in e nh e t för framti d en. Ingent ing vore sit ödesd igc l-t 
fö r partiet och för d e n rc\'olutionura rörelse n i J ugo · 
f>l avicn som en frnktionssplittring i partiet in för d e n 
,"asu nd e kupital ist iska oeh soeialdemokr!!.tis ka rcnk · 
tiOIlCli" Där för har d e n nya partiledningen den o(rån· 
komliga plikten att göra sitt busta odl taga alla n öd ig a 
~ teg för att lugn a nndarna inom partie t, för att u\"vcek · 
la d et p e rsonliga misstroen.det, fÖl" a t t å tc r ställa dct 
oum bärliga ömsesidiga förtroendet inom p a rtiet och 
sam la u lla kämpar, SOIll stått r aka i d en kontrarevolu· 
'ion ä r a stormen, o mkring partiets fann. Såsom medel 
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att uppnå detta m å l tjänar ä ena sidan Wiencrkon!e-
rensens beslut särskilt ifråga om beCriandet av partiet 
från de komprometterande elementen och å andra si-
dan indl'agandct av de aktiva elementen från \Viencr-
konferensens minoritet till ansvarigt arbete. I denna 
riktn ing kunde jugoslaviska partiet erhålla ett värde-
fullt stöd av den Kommunistiska Bal kanfederationcn, 
men till detta kräves dct att Balkans övriga kommu-
nistiska partiet ofördröjligen sänder sina represen-
tanter till Balkanexekutivkommitten. Vid rekonstitue-
ringen och det inre befästandet av jugoslaviska partiet . , 
iir detta också tillförsäkrat stöd från Kommunistiska 
Internationalen s sida, va rs exekutiv i s törre omfatt-
ning iin förr mfos te upprätthålla en intimare förbindel~ 
se med partiledningen. Men i huvudsak ligger partiets 
f'ramtid i händerna på de kamrater, som förblivit poli-
tiskt och moraliskt sunda. Rikare genom de hårda , 
erfarenheterna under den nyss förgångna tiden, för-
enade genom organisationen oeh genom den glÖ'dan-
(le tron på den internationella revolutionens segel', 
",kall det Iyekas dem, att samla och förena de sking-
rade och utan ledning varande proletära elementen 
samt organisera oeh stärka den Kommunistiska 1n-
tClnationalens jugoslaviska sektion. 
Kongressen Ilppdrager åt Kommunistisl,a Inte rnatio-
nalens Exekutivkommitte, att töretnga de av omstän-
digheterna 'påbjudna organisatoriska åtgärderna. 
Teser i Orientfrågan. 
Antagna på IV världskongressens 32:dra samman_ 
träde den 5 december 1922. 
l. Allmänna teser i Orientfrågan. 
Kommunistiska Internationalens andra kongress har 
på grundval U\' erCarenhetcfna fri n S<lv jctsystemets 
uppbyggande i Östern och de nationalistiska-revolu-
tionära rörelsernas uh'cck.ling i kolonierna g ivit en all-
män principiell framställning av den nationella kolo-
ninlfrågnn unde r den långvariga perioden av kamp 
mellan imperialismen och proletariatets diktatur. 
Sedan denna kongress har en betydande skärpning 
inträtt i kampen mot det imperialistiska förtrycket i 
de koloniala och halvkolonialu. länderna })å grund In' 
ett fördjupande av imperialismens politiska och ekono-
miska kris efter världskriget. Som bevis härpå tjänar; 
J. Sevresfö rdragets bankrutt i fråga om Turkiets 
uppdelande och möjligheten av ett {ullstiindigt åter -
ställande av d ess nationella och politiska oavhängighet. 
2. Den nationali st iskt-revolutioniira rörelsens snab-
ba tillväxt i 1ndien, Meso,potumien, Egypten, Marocko, 
Kina och Korea. 
3. Den japanska imperiali smens hjiilplö.~a inre kris, 
• 
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~om framkallar ett ra5kt uppväxtl.ude U\' borgerlig-de-
mokratiska rcvolutionselemc nt i J apan och det japan ... 
f ka prolet8riatet~ nu pågående ö\'crgå ng till sjii lvstä n-
,lig klasskamp. 
,~. Arbetarrörelsens tillväxt i alla orientali ska län -
der och bildandet uv komm uni <; ti ska partiel i nä s taTI 
alla d essa lände r. 
Ocssn här upprä knade fakta ii \' liktydiga med en fö\"-
:indring av den s ociala gnmdval en för d e n rc volutio-
uära r örelsen i kolonie rna ; d enna rörändring lede r till 
cH skärpa nde :w del! a ntiimp~ rialis ti ska kampen, var" 
ledn ing därigenom icke längre förblir uteshltunde i d..: 
fcodaltl e le me ntens och nationella bourgeoisins hä nde r , 
,' ilka ii r redo till e n kompr om iss med imperialis men. 
D et impe rialistiska krige t 19 14--191 3 och d en därpå 
int räda nde långvariga imperia listi ska kri sen - fram-
för allt i Europa - h ·lt fö rrn'agat stormaktcrnas e ko-
nom iska förmynderskap över kolo nierna. 
undra sidan har dessa szlInma .element, som för-
a nl edde e tt inskrä llk unde uv den e uropeiska kapitu.lis-
mens ekOllom iska ba sis oeh politiska inflyta nde, med-
fö!·t e n skärpning i d en imperialistiska konkurren-
se n om kolonierna och därigenom stört hela d et im -
pe rialis tis ka världssys tem et s jämnvikt. (Kampen om 
naftakällorna, d e n e ngelsk -franska konfl ikten i Mindre 
Asien, d en j apans k-amerikans ka riva liteten i Stilla ha-
vet 'O. s. v.), 
Just detta försvagande a\' dct imperialistiska trycket 
på kolonie rna ha r j ä mte d en ständigt .skärpta rh'alitc-
tell mellan d e olika im.perial is tis ka grupperna under' 
l jittat utvecklinge n aven inhe msk kapitalism i d e kolo-
niala och halvkolonial.o lände rna, som växt ut över 
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det imperialistiska herraväldets trånga och hämmande 
ft r)i~lser och alltjämt fortsätter att växa· Hittills har 
f;to rmakternas 'kapital. slrävat att isole ra de efterblivna 
liin.lcrna från den världsekonomiska o msättningen för 
alt på så sätt säkerställa. sin monopol rätt på. utvinnan-
det av extraprofiten av dessa länder kommersiella. och 
industriella exploatering med åtföl j ande beskattning. 
Det 'av den nation ella rörelsen i kolonierna uppställda 
krln' ct på nation ell och ekonomisk självständighet ii r 
ett uttryck för den' borgerliga utvecklingens behov i 
dc!'sa länder . De inhems ka produktiva krafternas 
UP1,iitsträvande rörelse i kolonierna råkar därigenom 
i oförsonlig motsättning till världsimperialismens in-
tfcssen, ty imperialismens väsen består i explonterin-
ge n av de produktiva krnfternas olika utvecklingssta -
dier inom d e olika. områden av världen, i och för 
uppnåendet av monopolistiska extrafö r tjäns t er. 
2. Strid,förhållanden .. 
Koloniernas efterbli\'enhet yttrar sig i denntl ming-
l"ldighet av nationalistiskt-revolutionära rörelser mot 
imperialismen, \'ilka i'iter-speglar olika stadier av över-
gung från feoda la och feodal-pat r iarkaliska förhå llan-
den till kapitalismen. Denna mångfald trycker en egen-
domlig p rägel på denna rörelses ideologi. Såtillvida 
k:\pitalismen i kolon ialländerna uppstår och utvecklar 
sig på feodal grund i fö rkrympta och ofullständiga 
öve rgångsformer , so m i främsta rummet förhjä lper 
• hllndelskapitalet till förhärskande makt, försiggår 
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också avskiljandet nv den borgel'liga demokratin från 
de feod3.1 -byråkratiska och !eodal-agrnriska. elementen 
lIfta på ett invecklat och långsllmt sätt. Däri ligger d~t 
förnämsta hindret för en framgå.ngsrik massknmp mot 
det imperialistiska förtrycket, då den utländska impe-
rialismen i alla efterbli\'na. länder gör den feodala (del-
,,~s ock!lå halvfcodalo., hal f t borgerliga) överklassen i 
det inhemska samhället till verktyg för genomförande 
nv sitt Ilc rraviilde (dc inhemslm militärguvernärerna i 
Kina, den inhemska aristokratin och vissa jordancn-
dl\torer i Indien, den feodala byråkratin" och aristokra-
tin i Persien, dc kapitalistiska agrarerna och plantage-
:.garna i Egypten o. s. v.). 
Därför visar s ig de hiirskand c klusseruu. i koloniala 
och halvkoloniala lände r odugliga och obeniigna att 
föra kampen mot imperialismen, för så vitt denna kamp 
tlntager en revolutioniil' massrörelses form. Endast 
där, varest de f eodal-patrialkaliska förhållandena ännu 
icke är tillräckligt utvecklade för att fullkomligt skilja 
den inhe mska arislio-kratin frå n folkmassorna, såsom till 
exempel hos nomader eUcr halvnomadiska folkslag, kn~ 
l"cpresentanter för dessa övcrklassclement uppträda 
SOm aktiva ledare i kampen mot den impel·ialistiska 
\'ålrlspolitiken (t. ex. i ~fesopotamien och Mongoliet). 
T de muhamedanskn länderna finnrr dcn natione lla 
!örclsen till en början sin ideologi i panislamismenr-
H:ligion3politiskn paroller, och detta ger stormakternas 
ämbetsmän och diploma ter möjligheten att utnyttja. 
(le breda massornas okunnighet och fördomar för kamp 
mot d CllJUL rörelsc (de engelska imperiali3ternas spel 
med panislamismen oeh "panarabismcD", d e engelsk a 
• 
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,lllnerna på fö rläggandet av d et muhamedanska kali· 
fatet till Indien, den franska i.mperialismens spekula· 
tion med sina "muhamednnsko. sympatier" ) . :Men i den 
mån de nationella frihetsrörelserna växer och utveck-
la r si!:;', ersättas också d c reli gionspolitiska parollerna 
allt mera med konkreta politiska k rav. Den nyligen i 
Turkiet utkämpade kampen för skilj andet av dell 
\" ii rldslign makt cu hån kalifatet, b ck riiftar denna t en-
dens. 
Huvuduppgiften, som är gemen sam för ulla natio-
IHllrevolutionära rörelser, består i förverkligandet av 
dem nationella enheten och uppnåendet av statsligt obe-
roend e. Den reella och fö ljdriktiga lösningen av d enna 
Gppgift beror på huruvuda dessa nationell~ rörelser är i 
stånd alt avbry ta varj e förbindelse med de reaktionära 
!eodllla elemen ten och vinna dc breda arbetande mas-
<I(lTl1o. för sin sak samt i sitt program ge uttryck fö r 
d C!lSa massors sociala krav. 
l de t Kommunistiska lnternlltiona len tar full h änsyn 
till d en omständigheten, att bärarna av nationens vilj n 
till s t atlig självständighet und er olika historiska för-
hå lla nden kan utgöras av de m est olikartade element, 
twdcrstödjer den varje nationall'cvolutionär rörelse mot 
imperialismen . Men samtidigt ignorerar den icke det 
faktum, att endast en konsekve nt rev-olut ionär linje, 
som strävar att få med dc bred a massorna i den aktiva. 
k ampen, och en absolut brytning med ulla annängar e 
aven försoning med imperialismen i det egna k lass-
herraväldets intresse, förmå r föra de förtryckta mas-
sorna t ill seger. Alliansen mellan den inhemska bour-
geoisin och de fe<! d a lreaktionä ra e lementen möjliggör 
för imperialisterna ett långt gående' utnyttjande av den 
• 
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feodala anarkin, av r ivalitete n mellan dc e ns kilda le-
darna, fami ljerna och stnmm~rna, av antagonismen 
mellan s tad och landsbygd. samt kampen mellan olika 
s tånd och nationalrelig iösa sekter i och {ör den na-
tionella rörelsens desorganisering (såsom fallet är j 
Kina, Persien, Kurdistan och Mesopotamien ). 
3. Jordfrågan. 
I de fl esta l änder i Oriente n ( Indien, P ersie n, Egyp-
ten, Syrlen och Mesopotamien) ä r JordCrågan av fram-
t rädande betydelse i kampen för frigörel sen från stor-
makte~lI as despotism. I d et imperialisme n utsuger och 
ruinerar den jordbrukande majoritete n a\' befolkningen 
i efterblivna länder, berö\'ar den de m de ras elcmen-
täl'a existensmedel, und er d et den snlgt uh'ccklnde in-
dustrin, som är knuten till enstaka ortel" i l andet, icke 
är i stånd att från landsbygden mottaga det upp;-
stående bcfolkningsöverskottet, som dessutom är berö-
vat alla . utvandl"ingsmöjligheter. De på sin jord kVlu -
sittande utarmade b ön derna blir livegna. Under det 
de indus t riella kriserna före kriget i de mest f ram-
skridna Iiiuder spelade rollen av regulatorer för sam-
hällenas produktion, spelar i koloniewa hungersnöden 
denna roll. Då imperia lismen ha~ intresse av att med 
minsta kapitalinsats göra stö rsta möjliga vinst, under-
stöder den därför i efterblivna länder så långt möj -
ligt dc feodala utsu gnings formerntl. för exploatering av 
arbetskraften. I en del länder, som till exem pel In-
dien, övertager den den inhemska feodalstatens mono · 
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pol rätt till jorden och fönllndJuJ:' jordskatten till en 
tribut ät det allsmäktig'a. kapitalet och dess tjänarf', 
" zemiuc!ltrer" och "talllsdarer". r andra länder tryg-
gar den åt sig räntan på jorden genom de inhemska 
I?torgodsorga nisationerna, såsom t. cx. i Persien, 'Ma-
rocko, Egyptcu o. s. v. Kampen för jordens befriande 
frun feodala avgifter och inskränkningar antager där-
igenom karaktären aven nationell frigörelsekamp 
IDot imperialismen och det feodala godsägareviiIdet. 
• Som exempel kan tjäna MopIah-upproret i Indien mot 
godsägare och engelsmiin på hösten 1921 och Sikh-
IIpporet 1922. 
Endast en jordrevolutio n, som åsyftar exproprieran-
det tl. \ " storgodsen, förmår sätt~ de stora bondemas-
sorna i rörelse och är ägnad att utöva ett Ilvgörunde 
inflytande på kampen mot imperiali smen. D e borger -
liga nationalistern as ångest föl' agrariska paroller oeh 
deras strävan att på allt slitt avlägsnll dem (så. i In -
dien, Persien oeh Egypten) vittllar om den inhemska 
bou rgeoisins intima förb indelse med det feoda la och 
feoda l-borgerliga gochiigareväldet samt om dess ideella 
och poJitiskn. beroende a" det senare. Denna tvekan 
och vllcklande hållning måste av alla r evolutionära e le-
men utnyttjas för systematisk kritik och avslöjande av 
halvhe te n hds den nationella rörelsens borgerliga le· 
dare. Just denna halvhet hindrar de arbetande mas-
HoO rnas organiserande ocl~ samm anslutni ng, som också 
det passiva motståndets ("noncooperation") bankrutt i 
lndien visar. 
Den revolutionära rörelsen i de efterblivna länderna 
i Orienten kan ej bli framgångsrik, om den ej stöder 





måste de rc,"olutionära pa.rtierna i alla orientaliska län · 
(lcr fOl'mulc l"a ett klart aktionsprogram, vari det full-
ständiga avskaffande t av feodalsystemet och dess 
kvarlevor i fonn av godsherraviildc och jordskattmo-
nopol mås~e krävas. I il ch för bondemnssornas aktiva 
deltagande i kampen för den nationella frigörelsen må-
ste det gö,T.:tS propaganda för en radikal ändring al" 
rätten att besitta jord. Likaså ä.r det nödvändigt aU 
tvinga de borgerligt-nationella partierna att i stör-
sta mån godtaga detta rcvolutionärQ. -jord program 
såsom sitt eget. 
4. Arbetanörelsen : i Orienten . 
Den unga -arbetarrörelsen j Orienten är en produkt 
IJ.V den inhemska kapitalismens utveckling p å sista ti-
den. Ännu så länge befinner sig här själva arbetar-
klassen, även om man betraktar dess mest framskrid-
na element, på ett övergångsstadium, p å vägen från ett 
skråmässigt 'hantverkssystem till storkapitalistisk 
fabriksdr ift. Så långt den borgerligt-nationella intelli-
gensen drager arbetarklassens revolutionära rörelse 
med j kampefi mot imperalismen, leder dess represell-
tanter oekså de uppspirande facko rganisationerna och 
deras aktioner· I början går proletariatet vid sådana 
aktioner icke utanför ramen för den borgerliga demo-
kratins "allmänna nationella" intressen (se t. ex. strej -
kerna uiot den imperialistiska byråkratin och admini-
strat ionen i Kina och Indien). Ofta förekommer det 
- redan Kommunistiska Internationalens andra kon-
gress påpekade detta - att representanterna fÖT den 
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borgerlign nationalismen under moraliskt utnyttjande 
av Sovjetrysslands politiska auktoritet och j anpass-
ning efter arbetarnas klassinstinkt kliider sina borger-
li gt-demokra.tiska strävanden "socialistisk" eller 
"kommunistisk" form {ör att på så sätt, understundom 
utan att dc själva är medvetna därom, leda Ibort 
de första uppspirande proletära 9ammanslutningarn;1 
från dcl"lls omedelbllr8. uppgift såsom klassorglluisatio-
ner (som det skett med partiet "Eschil-Ordu", vilket 
pantur!mrna gav en kom~unistisk ferni ssa, så ock den 
"statssocialism" som }lrcdikas av några representanter 
(ör partiet "Kon-Min-tflln" i Kina). 
Trots detta har både arbctal"klnssens fackliga och 
politiska rörelse i de efterblivna länderna. gjort stora. 
framsteg under loppet av de senaste åren. Bildandet 
nv självständiga proletiira klasspartier i nästan alla 
Österns länder är ett betydelseful1t faktum, om också 
den överväldigande majoriteten av dessa partier 
iinnu måste utföra mycket inre arbe te för att frigöra-
s ig fdn dilettantism, sekterism och många andra fel. 
De l'_ omständigheten, att Kommunistiska Internationa-
len ända från början till full o uppskattat arbetar rö-
reJsens framtidsmöjligheter i Orienten, är ett högst be-
tydelsefullt faktum, ty i denna finner den verkliga in-
te r nationella sammanslutningen av h ela världens prole-
tärer under kommunismens fana ett välta.ligt uttryck. 
II och 2 1,4-Internationalen har hittills ännu icke fUIl-
nit några anhängare i något enda ekonomiskt efter -
bJjvet land just därför, att de gentemot den europeisk-




5. De kOl11lI)unistiska partiernas allmänna 
uppgifter i Orienten. 
Under det de borgerliga nationalisterna bedömer ar-
betarrörelsen frun den ståncl punktcll; h uruv ida den ii .. 
uv vikt rör bourgeolsins seger, uppskattar det inter· 
nationell a proletariatet O rien tens unga a rbetarrö-
relse ur synpunkten' av dess revodlltionii ra frU !~ltid. 
Under kapitalism ens herravälde kan dc efterblh' n a län-
d e rna icke bli d e laktiga av den moderna tekniken och 
kultu.r en utan alt bli barbtll'iskt ex pl oatera d e och un-
dertryckta (ör a t.t lämna en viildig tribut å t stonnak-
t emas kapital. Ett förbund med pro le tariatet i de 
mera framskridna länderna ~ikteras för dem ej blott 
av den gemensamma kampen mot imperialismen, utan 
även l i V d et faktum, att Ori entens arbetare endast a\' 
e tt segerrikt proletariat i d e menl framåtskridna läl~­
d e rn a kan få e n ~egennyttig hj ä lp rör utvecklandet 
av sina efterblivna produktionsmedel. Förbundet med 
Väst e rlandets proletariat b a nar vägen rör en inte rn a-
tion ell federation nv sovjctrepu bliker. Sovjetsystemet 
utgör fö r de efterblivna folk e n d en smärtfriaste över· 
gångsformen frun primitiva ex iste ns\'~lko r till kom-
munistisk högkultur, vilkcn är kallad ntt e rsätta d en 
kapitalistiska distribul ions- oeh produktionsm etoden i 
vä rldsh ushå llninge n . D ärom \'ittnar erfarenh et ern a 
f rån sovj et syst e mets \lppbygg~mdc i det rys!(,t rikel,,, 
befriade kolonier , Endast en sov j et-regerings-
fo rm är i stånd a l t trygga ett konsekvent genomföran-
de av böndernas jordrevolution, De sii rskildll jord-
hruksförhållandena i vissa dela r a v Oriente n ( nöd-
vä ndig heten av konstgjord bevattning o. s. v.) vilka 
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t i ~igarc upprä~thölls genom en egendomlig organisa-
tion, en kollektiv nrhetsgemenskap . på ieodal-patriar-
kalisk grund, llI e n senare unde:rgrävdes genom ett kapi-
talisti skt rovdriftssystem, kräver likaledes en statlig 
organisation, som kan tillgodose samhällets behov p å. 
ett planmässigt sätt. Till fö ljd av särskilda klimati sk a 
och även specifika histo riska förhållanden kommer 
småproducentel'nas kooperativa sammanslutningar att 
öve rhuvudtaget spela en betydande roll under över-
gångsperioden i Orienten. 
Den koloniala revolutionens objektiva uppgifte r 
spränger den borge rliga demokratins fum redan där 
för, att en avgörande sewer 'lV denna r evolution är 
oförenbar med världsimperialismens he rravälde . Om 
d en inh em ska och borgerliga. intelligensen ursprung-
ligen är en förkämpe för den revolutionära rörel sen i 
koloniern(\, så börjar och med de proletära och 
halvproletära bondem;.\SBorna" indragande i de nna rö·· 
relse de storborgerligu oeh borgerlig-agrariska ele-
mentens utträdande ur rörelsen i de n mån de undre 
folklag r ell s social!! intresse träder i förgru nden . D et 
unga proletariatet i kolonicrna ha r framför" sig en 
lii.ng\'uri g kamp under loppet (IV en stor hi"torisk epok 
-- kampen mot den impe rialistiska utsugningen och 
mot den egna harskande kl;tsSCIl, som söker mono -
polisera alla fördela.r av de n industrielIn och kult1ll"ell a 
utveckl ingen för egcn räkning ()~h att hålla de breda 
ul'bettLnde masso rna kvar i dess tidigare "antedil u-
vianska" tillstånd. 
Of'"llna kamp för inflytande blund 
måste för det inhems ka proleta riatet 
beredel se till dess politiska leda rroll. 
hondemassol"lHl 
tjäna som för--





ful1bord at detta arbete blund sig sjii~v och dc njir-
stående samhällslagren blir det i stund utt uppträd1-
mot den borgerliga demokralin, som under den efter-
blivna Orienten., förhållanden här en ännu mer hyck-
lande prägel ,iu i Västerlandet. 
Kommunisternas i kolonierna vägran att deltaga i 
kampen mot dc imperialistiska villdsåtgardcrna uJld~r 
förevändning av ett påstått "fö~svar" av sjålvständiga 
klnssintre.sscn är en opportuni.>lm av sämsta sort, som 
endast kan diskreditera. den proletära. re~'olut ionen i 
Orienten. So m ej mindre skadligt måste man beteckn" 
försöket att avhålla sig från kampen för arbetarkla<;-
sens mes t träugande alldagliga intressen tiH förmån för 
det "nationella enandet" eller "borgheden" med 
den borgerliga demokratin. De kOlTIlllun istiska arbctar-
partiern a i de koloniala och halvkoloni3la 'länderna står 
inför en dubbel uppgift: å elllt sidan käm!Hlr de för 
en mÖ'jligast radik a l lösning aven borgerlig-de-
mokratisk revolutions uppgifter, som aVSC1" erövrandet 
av statlig oavhäng ig het; å andra s idan organiscrar 
de arbetare- och bondemassorna till kamp f ör sina sär-
skilda klassintressen, varvid de utny.ttjar alla motsätt-
ningar i det nationa1istisk~ borgerlig-demokratiska läg-
ret. Genom uppställandc t av sociala krav utlöse r d e 
ell rc\'olulionär energi, som ej finner någon utväg i 
dc horgcrlig ·libcrala ford ringarna, oeh sporrar der!l1O 
utveckling, .\ rbetarklassen i kolonicrna och halvkolo-
n iCl'Ila m.is te vara med\'ete n om att cndast ett utvid-
gande och fördjupande av kampen mot stormakter nas 
imperialistiska ok kUll trygga dess roll som revolu -
tioJlcns Ic.ll1l'e och om vänt är endast arb etarklassens 
:,ch dc hnh'jHOletä,rll lagrens politiska uppfostran och 
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ekonomisk-politiska organiserin:; i stund att ge kampe n 
mot imper:alismen en revolutionär prägel. 
D c kommunistiska partierna i de koloniala och hal v-
koloniala länderna i Orienten, vil ka ännu befinner sig 
i ett mer eller mindre puppartat utvecklingsstadium, 
:nå~;{c deltaga i varje rörelse, som ger dem tiLlfälle 
Htt komma i beröring med mussorna. Det oaktat måste 
de föra en energisk kamp mot de patriarkaliska Oel1 
;,Juåmässiga fördomarna och mot den borgerliga ideo-
l ogin, som är förhärskande i arbetarorganisationerna, 
(ör att bevara dessa ouh'ecklade former {ör fackorga-
nisationer från reformistiska tendenser och förvand la 
dem till massorn!lS kamporgan. De måste göra alla 
ansträngningar för o rganiserande av de talrika löne-
slavarna oeh lärlingarna av b åda könen på grundvalcn' 
av skyddandet /1\' deras vitala intressen. 
6. nen antiimperialistiska enhetsfronten. 
När i Väste rlandet under en övergångsp eriod, SOOl 
;jr förenad med e n organisk krnft samling, parollen om 
den proletära e nhetsfronten upps tällts, så måste i det 
'koloniala Orienten för närvarande parollen om en anti-
I imperiatJjstisk enhetsfront betonas. Denna. lösens ända_ 
målsenlighet framgå r av perspektiven om en långvarig 
och seg kam p mot världsimlJerialismen, vilken kamp 
kräver mobiliscrnndet av alla revolutionära elemcnt. 
D enna mobilisering ur så mycket mera nödvänclig, 
som de inhemska h ärskande klasserna är benägna att 
med det utländska kapitalet s luta en kompromiss, som 
ä r riktad mot folkmassornas livsintressen. Och liksom 
parollen om den proletära enhetsfronten i Västerlandet 
f 
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bidragit Ull avslöjandet av sociuldemokl'll,l.ternns fö r· 
räderi m~t proletariatets intresse n och ännu 3JJtjäm t. 
bidrager diirtiIJ, så skall också parollen om den anti· 
im!Jeriulistis]w enhetsfronten bidraga till avslöjandet 
av den vacklande hålJ,ningen hos vissa grUllper uv dc 
borgerliga nationalisterna, D enna }JnrOlH skall ocksa 
frlimju ul\'ecklandet av den revolutionära viljan och 
Ilppklarandet a\' kl assmedvetandet hos de urbetuud c' 
massorna och ställa den'] i frä,msta ledet ej blott i 
knmpcn mot imperialismen ubn oc..i(så mot kvarlc\·or· 
na av feodalismen. 
Arbetarrörelsen de koloniala och ha lv koloniala 
länderna mås te framför allt tillkämpn s ig ställningen 
som en självständig revolutioniiI' fuktor på den ge-
mensamma antiimperialistiska frontelJ. Först då. den-
Ila s jäh'ständiga ' betydelse tillerkiillts densamma och 
de n d ä rvid bevarar siu politiska oavhängighet är till· 
fälJiga överenskommelser med d en borgerliga demo-
kratin tillåtna och nödvändiga. Prol etariatet under-
stöder och uppstiille r också sjiih' dagskruv, t. ex. krll-
vet på. en oavhiingig demokratisk republik, upphii-
vandet av k,'innorIlUS rättslösa ställning o. s. v .. 
ti ll dc nuvarande kraftförhållandena ej tillåter p ro-
ietari atet att göra genomför nndet a" sitt sovj e tpro' 
gram till e n dagsuppgift. Samtidigt söker proletariatet 
å s in sida uppstä ll a paroll e r, vilka befrämjar återupp-
rlatandet al' de halvproletära bondemussornllS politi· 
ska förb indelse med arbetarrörelsen. Det tillhör den 
antiimperialistiska enhetsfronte ns viktigaste uppgifter, 
att klargöra för de breda arbetande massorna nörlvän· 
dighete n nv ett förbund med det internationella prole-
tariatet och med SovjetrepublikernA. De n kolonial a re-
• 
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volut ionen kan e ndast tillsammans med den proletära 
revolutionen \ i d"c högt utvecklade länderna v-inna. seger 
och försvara sina erövringar. 
Faran av ett samfÖrstå.nd m ellan d e n borgerliga na -
tionalism en och en dIer flera varandra bekämpande 
imp erialistiska stormakter är i de ha lvkoloni ala lä n · 
dcrna (Kina, P e r sien) eller i de lände r, som kämpar 
för sill sta tliga sjiilvständighet, till följd a\" imperiu,lis-
lema s inbördes rivalitet (såsom i Turkiet) vida större 
lin i koloni erna . Varj e dylik överenskommelse betyde r 
en rätt 'ojämn :J.ppdelning av makten mellan de in-
hemska härskande klasserna och impermlismen, .och 
sticller landet under en formell s jälvständi gh ets täck-
mantel i viirldsimperinlismens tjänst s om h ah 'kolonial 
buffertstat. Arbetarklassen kan e rkänna tillåtligheten 
och nödvändigh eten av partiella oeh tillfäUiga kom-' 
promisser för "inna~e ~a\' andrum i den revolutionära 
befrielsekampen mot im.perialism en, men måste med 
absolut oO-fö rsonlighct tillbakavisa ,'arje försök att öppet 
eller fö rstucket dela makte n meHan imperia lismen och 
de inhemska härskand e klasserna för upprätthållande 
av de senares klassprivilegier , Kravet på ett intimt för-
bund med den proletära sovjetrepubliken är ett känne-
tecken pil den antiimperialistiska enhetsfronten, Jämte 
uppställand e av denna parol,L måste den a\'görandc 
kamp föras för den mest vittgående' demokrati sering 
av den politisks. regimen, för att beröva de i poli-
tiskt oeh soeialt avseende mest reaktionära elementen 
deras stöd i landet oeh trygga organisatorisk f rihet åt 
de arbetande massorna i deras kamp för sina klassin-
tressen (för såda na krav som. d emokrati sk republil~, 
jordreform, skattc reforn~, fö rvaltningsapparatens orga-
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niserande pii grundval av den mest vittgående själv-
sty relse, arbetadagstiftning, barnarbetsskydd, moder-
och barnaskydd o. s. v.). Till och med i det oav-
hängiga Turkiet sak na r arbetarklassen varj e organ isa-
tionsfrihet, vilket är be tecknande för de borgerliga na -
tionalisternas hållning mot proletari atet. 
7. Proletariatets uppgifter i länderna 
kring Stilla havet. 
Nödvändigheten av att organisera en antiimperia-
li stisk enhetsfront är vidare också b etingad av den 
imperialistiska rivalitetens stindiga och oavbrutn>l 
stegring. D enna riva litet h a r för nä rvarande uppnått 
ett så akut stadium, att ett nytt världskrig med Stilla 
havet som skii.deplats är oundvIkligt, såvida icke världs-
revolutionen förekommer detta. • 
Washingtonkonfere nsen var ett försök att avvärja 
den hotande faran , men i verkligheten ha r den blott 
skärpt och f ördjupat de imperialistiska motsätt-
ningarna. Den senaste striden mellan \Vu-Pe i-Fu och 
T~chan-Tso-Lill i Kina var en direkt f öljd av den 
japanska och a ngloamerikanska kapitalismens misslyc-
kade försök i Washington att bringa sina ömsesidig'\ 
intressen i samklang med varandra. I d etta hela vä rl-
den hotande krig kommer ej blott Japa n, Amerika ocb 
E ngland a,tt deltaga, u tan även andM kapitalistiskIl 
stater (Frankrike, Holland o. s. v.). D etta krig hotar 
att anstäiIa ännu större förödel ser ä n kriget 
]914- 1918. 
D e kommunistiska partie rnas uppgift i de kol on ialn 
• 
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och hnlvkoloniala. länderna vid Stilla havets kuster 
' måste bestå i energisk propaganda, som klargör för 
massorna den nnnalkande faran , uppmanar dem till 
aktiv kamp för den nationella befrielsen och till en 
orientering mot Sovjetryssland såsom alla undertryckta 
och exploaterade fo lks skyddsvärn. 
Dc kommunistiska partierna i de imperialistiska län-
derna, Amerika, Japan, England, Australien, Kanada, 
iit' förpliktigade alt inför den hotande f aran ej blott 
inskriinka sig till propaganda mot kriget, ulan också 
göra alla ansträngningar för alt upphäva de faktorer, 
som desorganiserar arbetarrörelsen i dessa länder och 
ökar utnyttjandet frå n kapitalisternas sida av motsätt-
ningarna mellan folk och raser. 
Dessa faktorer är invandrin.~sfrågan oeh frågan om 
billig färgad arbetskraft. 
Kontraktssystemet utgör 'ännu i dag den förnämstll 
metoden för värvandet a.v färgade a rbetare till soeker-
plantagerna på Söderha.vsöarna, dit nrbetare föras fr å n 
Kina. och Indien. D enna omständighet har föranlett 
de imperialistiska. Hinderna~ arbetare att kräva in fö-
rande av lagbestämmelser mot invandringen och mot 
.:mvändande av färgad arbetskraft, både i Amerika och 
Australien. Dessa lagar skärper motsättningen mellan 
de vita och de färgade arbetarna samt ~plittrar oeh 
försvagar arbetarrörelsens enhet. 
De kommunistis ka partierna i Amerikn, Australien 
OC}1 Kanada måste föra en energisk J~amp mot Jagarua, 
som förhindra tnvandringcn, och måste klargöra lör 
de proletära massorna i dessa länder , alt sådana lagar" 
samtidigt som de underblåser rashatet, i sista h and 
skad:lr dem sjiilvn. 
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Å andfIl s idan avstår kapitalisterna. frAn lagar mot 
invandring, föl' alt möjliggöra importen av billig ar-
betskraft och pö. så sätt trycka ned de vita arbetar-
Ilas löner. Denna kapitalisternas avsikt att övergå. till 
anfall kan endast på ett sätt effektivt avvärjas -
dc invaudrande llrbeta,rna måste ufPtagas i d c cxiste-
r:mde fackorganisatioherna för vita arbetare. Sam · 
tidigt må.,te krävas, att de färgade arbetarnas löner 
jämställes med de vita arbetarnas. Ett sådant steg 
av de kommuni stiska partierna kommet: att avslöj'l 
kapitalisternas planer oeh samtidigt på ett åskådligt 
sätt visa de färgade a rbetarna, att det internationella 
proletaria tet ieke känner några ras fördomar. 
För genomförandet av nämnda å tgärder måste re-
presen tanterna för det r evolutionära proletariatet i 
länderna vid S t illa huvet inkalla en Stilla-havskonfe-
rens för att utarbeta den riktiga taktiken och lämp-
liga organisatoris ka fo rmer för en verklig samman-
slutning mellan proletärer a\' alla raser i länderna 
kring Still a havet. 
8. Uppgifter i kolonierna Iör moderlän. 
dernas kommunistiska partier. 
, 
Dc n koloniala revolutiou srörelsclIs utomordentliga 
betydelse för den internatione lla proletära revolutio-
nen gör d et nödvändigt, att arbetet j, kolonierna for-
ceras, frnmför allt !lY de kommunis tiska partierna j 
d c impe rialistiska stormakternas moderländer. 
Den franska imperialismen grundar alla sina beräk-
ningar om undertryckande av den proletära rcvolu· 
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tionskampen i Frankrike och Europa pli ett utnyttjan· 
de av koloniernas arbetare såsom kontrarevolutionens 
stridsreserver. Den engelska och amerikanska imperia-
lisme n fortsätter alltjämt att splittra arbetarrörelsen 
genom att draga ö>vcr arhetararistokrn.tin på sin sida 
med löften att tilldela den en viss andel tlV den extra 
profit, som vinnes genom -koloniernas exploatering . . 
Varje kommunistiskt parti j de koloniägande staterna 
na måste åtaga sig uppgiften att organisera en systema-
tisk ideell och materiell hjälp för den proletära och 
revolutionära rörelsen i kolonierna. De kvasisocialis-
tiska kolonisträvandena h'os några kategorier av väl-
avlönade europeiska arbetare i kolonierna måste b e-
kämpas beslutsamt och hårdnackat. De europeiska 
kommunistiska arbetarna i kolOnierna måste söka or-
ganisera det infödda proletariatet och vinna dess för-
troende genom uppställande av konkreta ekonomiska. , 
krav (anpassandet av de infödda arbetarnas löner efter 
de vita arbetarnas, arbetarskydd, försäkringar "o. s. v.). 
Skapandet av särskilda europeiska kommunistiska or-
ganisationer i kolonierna (Egypten, Algeriet) är en 
för stucken form för kolonaliseringen och understödjer 
endast imperialisternas intressen. Varje uppbyggande 
av kommunistiska organisationer på grundval av natio-
nella skiljaktigheter står i motsägelse till den prole-
tära internationalismens ' principer.- Alla Kommunis-
tiska Internationa lens partier är förpliktigade~att klar-
göra {ör de breda massorna den stora betydelsen av 
kampen mot det imperialistiska h.crrnväldet i de efter-
blivna liinderna. De kommunistiska pa.rtierna, som 
arbetar i stormaktsstaterna, måste ur sina central-
kommitteer stiindiga 'bilda kolonialkommitteer {ör 
13 
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gcnomförnndet 3V dessa mål. Kommunistiska Inter~ 
nationalcIIs hjälp måste f ramEö,. allt taga sig uttryck 
i ett understödjande av pressens organisering, av ut-
givandet av periodiska tryckalstel' och tidningsorgan 
på landets språk. Särskild uppmi~rksamhet måste ägnas 
arbetet blaml dc europeiska arbdarorganisationcrn,\ 
och ockupations truppe rna i kolonierna. Dc kommu-
l>i :!" tiska partierna i stol'llluktsbllderna fiir ej ,försum-
ma någo~ tillfälle ntt avslöja s ina -imp"crialistiska rege-
ringars samt dc borgerligu och reformistiska pnrticr-
öl'.lS rövarpolitik i kolon ierna . 
Under och efter k ri get utvecklade sig bland kol oni-
OCJl halvkoloniala foJken en upprorsrörelse mot viirids-
kapitalets makt. O CJlllll röre lse går ännu a lltj iimt fram -
åt. Genomträngandet och den intensiva koloni seri ngen 
av de av den svarta rasen bebodda områdena är det 
sista. slora pr.oblemet, av vars lösning kapitalismens 
vidare utveckling beror. Den franska. kapita.lismen 
har klart försLått, ntt den franska efte r -krigs-imperia-
l.ismen blott kan uppr ii. tthå. J1as genom anskaffande t 
uv ett franskt ufrikllllskt rike, SOm gCJlOm en trans-
Sahara-järnväg förbindes med moderlandet. Amerikas 
finp.nsmagnater (som redan i AmeriKa utsuger 12 mil -
joner negrer) har nu påbörjat Afrikas fr edliga genom-
triingande. Den frukta n, som Eng.1an4 har för sina 
positioner i Afrika visar s ig tydligt i de cxtrema medel 
det an,.:iinde för flH 1.mderuycka de sydafrikanska 
strejkerna. Liksom " id Stilla havet furun för ett nytt 
världskrig hnr blivit aktuell, som resultat av konkur-
rensen mellan de därvarande imperialistiska makterna, 
.så finns det också hotunde tecke n flir att Afrika blir 
dt objekt för mak te rnas rivaliserande strij,'anden. 
Dessutom har kriget, den ryska 
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revolutionen och de 
asiatiska oeh muselmanska folkens s lora upproriska rö-
lclser mot imperiali sme n även väckt rasmedvctnndet 
hos miljone r av Ilegrer, so m kapitalismen under år-
t,undraden för t ryckt och förödmjukat, ej blott i Afrika 
utun även, och k anske ännu mera, i AmerIk a. 
Negrernas hi storia i Amerika, gör . dem sk ickade att 
spela en viktig roll i hela den afrikanska ' rasens be-
frielsekamp. För 300 år sedan släpades d en ameri· 
kanske negern fr iln sin hem bygd , kastades uuder de 
m est hem ska oeh ol>~skrivliga förhållanden n ed i ett 
~ I avskepp och sö.ldes till slaveri. Und e r 250 år har han 
arbetat som slav under ddn amerikanske uppsynings-
mamlens piska. H a ns ur.betskraCt högg skogarna. 
bygde vägarna, planterade bomulls träden, lade järn-
l'ägens rä ls och und erhöll Söderns aris tokrati. Hans 
lön va r armod, oku nnighet, förnedring och eHinde. Ne-
gern var ingen förnöjsam slav; han s historia tii lj e r om 
uppror, r esningar och underjordisa metoder för att nå 
frih eten. Men all han s kamp un.dcrtrycktes på bar-
bariskt sätt. Med tortyr tvingades ha n till 'U nderka-
stelse och d en borgerliga presse n och religionen för-
klarade han s slaveri som f ullt beriittigat. Slal'eriel 
\äxte till hinder pii "ägen för Amerikas utveckling på 
kapitalistisk grundva l, i kampen m el lan livegenskapen 
och löneslaveriet m ås te slaveriet ge vika. Inbörd eskri-
get, som inle var något krig för negrernas befrielse, 
utan för no rdstaternas erhållande av det industriella 
kapitalistiska herraväldet, gav negern valet mellan 
slaveri i Södern och löneslnveri i Norden. D e n be-
fri ade negerns blod och tårar var en del av den arne 
rikanska kapital ismens byggnadsmaterial, och när 
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Amerika; som under tiden blivit en världsstormakf' 
drogs med in i världskrigets virvel, förklarades negern' 
jämbördig med de vita. Han fick lov att döda och 
dö för "demokratien", 400,000 färgade arbetare drogs 
in i amerikanska :irmcn och sammanslöts i negerrege 
menten. Omedelbart efter världskriget ställdes den 
återvändande negern inför rasför;följe!ser, lynchnin-
gar, mord, borttagande ny rösträtten och andra olikhe-
ter mellan honom och de vita. Han försvarade sig och 
fick betala det dyrt. Förföljelserna mot negern blev 
intensivare och mera vi~tgåendc ' än före kriget, till .. 
de hade lärt att glömma sitt "högmod". .. 
Negerns eftcrkrigsindustrialisering i Norden och den 
genom förtöljclserna och brutaliteten efter kriget 
framskapade upprorsandan (som, ehuru undertryckt, 
likväl uppflammar när gräsligheter sådana som i 
Tulsa begås) ställer den amerikanske negern och spe-
ciellt den i Norden i främsta l cdet i kampen mot för-
tt'yeket i Afrika, 
Kommunistiska Internationalen ser med tillfreas-
ställelse hur de utS'tlgna negrerna sätter sig till försval' 
mot utsugarnas angrepp, ty fienderna till deras ras 
och till de vita arbetarna är identisk: kapitalismen 
och imperialism711, Negerrasens internationella kamp 
är en kamp mot impe rialism en och kapitalismen. Nc, 
gerrörelsen m'åste -organiseras p å denna basis över 
hela världen, nämlige n i Amerika, negerkulturens 
centrum oeh negerprotesternas kärnpunkt; i Afrika, 
där reserverna av m~nsklig arb~etskraft till kapitalis-
mens vidare utveckling finns; i ,Central-Amerika 
(Costa-Rica, Guatemala, Kolumbia, Nicaragua och 




imperialismen härskar; på POTto-Rico, Haiti, San Do-
mingo och and ra Ö'Ill' i Ko.raibiska hnvet, där de ameri-
kanska besiittningstruppernas brutala behandling av 
vå ra sva rta medmänniskor framkallat protester {rå n 
de medvetna n egrerna och de r evolutionära vita a rbe-
tarna över hela världen; i Syd-Afrika och i Kongo, 
där negerbefolkllingcns ökade industrialisering haft 
till fö ljd skilda utbt'ott och där världskapitalets pågå-
ende inträngande driver de infödda till aktivt motstånd 
rllo t imperialismen. Det är Kommunistiska Internatio-
nalen s uppgift, att påvisa för negre rna, att de inte är 
d et enda folk, som lide r unde r i,nperialismens och kapi-
talismens tryck, att E uropas, Amerikas och . Asiens ar-
betare och bönder också är offer för de imperia-
listiska utsugarn a, att i Indien och Kina, i Persien 
och i T urkiet, i Egypte n och M a rocko, de undertryckta 
färg ade folkens heroi'skt värjer sig mot de imperialis-
tiska utsugarna, att dessa fo lk r ese r sig mot samma 
missfö rhå lland,en, som också up prör negrerna. - ras-
förtryck, social och ekonom isk olikhet och intensiv in-
dustriell utsugni ng - och att dessa fol k kämpar för 
samma mål som neg rerna - politisk, ekonomisk och 
social befrielse och jämlikhet. 
K0l!lffiunistiskn Inte rna ti onalen, 80m förkroppsligar 
de r evolutionära arbetarnas världsomfattande kamp 
mot imperialismens makt, K ommunistiska Internatio-
nale n, som ej blott är de förslavade vite arbeta rnas i 
. Eu ropa och Amerika orgauisation, utan ocks,i en orga-
uisation för h ela världens ·undertryckta färgade folk , 
anser dct vara sin plikt att understödja och främja 
negrernas internationella organisation i dess kamp mot 
den gemensamme fi en den. 
, 
Resolution om negerfrågan. 
Ncgcrproblclllct h Uf blivit en livsviktig fruga lör 
världsrevolutionen, III I nternationalen, som redan iy.-
sett, vilken värdefull hjälp dc asiatiska färgade folken 
i hnh'kolbnialländerna kUll vara {ör dcn proletära re-
vo!tltioncn, anser även vAra 'l.llldertryckta svar ta med-
människors medverkan so m absolut nödvändig för den 
proletul'u revolutionen och k rossandet IlV den kapitali-
stiska makten. F'järde k ongressen förklurnr det av 
dessa skäl (ör en särskild plikt för kommunisterna 
att även på negerproblemet tillämpa Internationale n , 
teser över kolonialfrågan. 
l. Fjärde kongressen e rkänner nödvändig heten Il" 
;.ttt understödja varje form av negerrörelse, som antin-
gCII und ermi ne rar eller försvagar kap italismen elle r 
J'ägger stenar i vägen rör dess vidare km". 
2. Kommunistiska I nternationulen skull kämpa för 
den vita oeh svarta rasens jämliJclJet, rör lika löner och 
lika i'lociala och politiska ruttigh eter. 
:1. K>omlllunistiska Internationalen komm er att an-
vända s ig av varje medel, som står till dess förfogan-
de, för alt tvinga fackföreningarna att upptaga svarta 
arbetare, e lle r där d Cllfln rättighet red a n finns på pap-
peret, genomföra en speciell p ropaganda för ucgrcrullS 
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anslutning tiH fackföre ningarna. Om della skulle visa 
sig omöjligt, skall Kommunistiska lnternationalcn or-
ganisera negrerna i särskilda fackföreningar och spe-
ciellt nllviindn cn he tsfronlslaktikc n för alt söka få dem 
upptagna i förbunden . 
. 1-. Kommunistiska J utcrnation ulcn vidtage r gen ast 
mått och steg för nlt inkalla en Illlmän negerkong ress 
eller -konfe rens. 
Resolution om arbetarhjälpen 
till Sovjetryssland. 
Antagen på IV världskongressen 31:sta samman_ 
träde den S december 1922. 
I ) l upprätthiUlnndet och befästandet av Sovjet-
Ryssland är a lla länders arbetare, utan hänsyn till det 
som skiljer i politiskt och Cacldigt avseende, intresse-
rade. Jämte den djupt rotade proletära solidaritets-
känslan är det framför allt insikten om detta. som be-
slämt alla arbetarparti er att understödja hj älpaktionen 
för de hungrande ipovjet-Ryssland och förmått miljo-
ner arbetare i alla länder till de största uppoffringar. 
Med den proletära hjälpaktionens understöd, vilken 
växte till den mäktigaste och Iå.ngvarigaste solidaritets-
aktion alltsedan a rbeta rrörelsens början, h ar Sovjet-
Ryssland kommit över h ungersnödens svåraste dagar 
och besegrat hungern. 
Men redan under hungerhjälpsaktionen erkände sto-
ra delar av de Jljiilpande arbetarorganisationerna, att 
Sovjet-Ryssland icke vore hjälpt med ett livsmedels-
un derstöd en gång. De imperialistiska staternas ekono-
miska krig mot Sovjet-Ryssland fortgår. H andels-
hlt>Ckaden består ännu i form av kreditviig ran och vid 
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alla tillfällen då kapitalistiska grupper träder i affärs-
förbindelser ·med Sovjet-"Ryssland sker detta i avsikt 
att förskaffa. sig vinster i Ryssland oell med en tendens 
att utplundra landet., 
Liksom i Sovjet-Rysslands övriga konflikter med 
dess imperialistiska fiender har ärbetarna j aUn länder 
:!lUkt alt ingripa även i det ekonomisk a kriget till för-
mån för Sovjet-Ryssland mot dess imperialistiska fien-
der samt verksamt och praktiskt, även mea ekonomisk 
hjälp, understödja Sovjet-Ryssland. , 
2. Det bästa understödet åt Sovjet-Ryssland i det 
ekonomiska kriget är nrbetarnas politiskt revolutionära 
kamp och det ökade trycket på regerin garna i varje 
Jand med fordran på sovjetregeringens erkännande och 
upprättandet av tillfredsställande handelsavtal med 
Sovjet-Ryssland, Man på grund av Sovjet-Rysslands 
betydelse för alla ar?etande måste förutom den politi-
ska kampanjen även 
ekonomiska kraft 
Ryssland, 
maximum av viirIdsproletariatets 
mobili seras till hjälp åt Sovjet-
Varje fabrik oeh verkstad, som Sovjet-Ryssland utan 
kapitalislisk kredit sätter i gång med arbetarnas un-
derstöd betyder en verksam hjälp åt Sovjet-Ryssland 
j kampen mot dcn imperialistiska rövarpolitiken och 
\'arje stärkande av Sovjet-Ryssland, världens första ar-
betarstat, stärker det internationclla pro,l ctariatet i 
kam'pen mot proletariatcts klassfic'mlc, bourgcoisien, 
Kommunistiska Internationalens fjärde kongrcss bc-
tecknar det därför som en plikt för aHa arbetarpartier 
oeh organisationer, framförallt de kommunistiska, att 
vid sidan av den revolutionära kampen understödj>.\ 
Sovjet-Ryssland i dess produktiva återuppbyggnad9-
\ 
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I~rbctc ge nom cn (11' d e bredaste massorna buren eko~ 
nomisk hjiilpa.ktion. 
3. Den viktigaste uppgiften för den pmlctära pro-
duktioll shj ii lpcn utanför Ryss land, oestår i uppbringan-
det a v medel, som möjli ggör inköp av ma skiner , rå-
\"uror, v(!rktyg etc., åt Sovj e t-Ryssland. Förutom de 
bittilJs tilliimpaclc me t ode rna med insamlingar, anslag, 
organiserandet av särskilda fester o. s . v., måste iivcn 
hiirvid räknas . med ett deltagande av p,ntigruppcr', 
fackföreningar , kooperativa föreningar och dc vidaste 
kretsar tl.\" arbetare i tlrbetarlånet fö r Sovjet-Ryss-
land. 
Propagandan för den proletä ra produktions hjälpcn 
bjuder samtidigt de största möjligheter, att utvccklll 
den bäsla agitation för Sovjet-Ryssland. De!'! bör där-
för utföra s i intimaste förbindelse med sektionerna i 
de olika liinderllll. 
Emedan {rågan om produktionshjälp åt Sovjet-Ryss-
land är en {råga av allmän betydelse {ör arbetarklassen 
ar det nÖd\·ändigt, att {ör organ iserande och ledning 
av denna tlktion bilda kommitteer av representanter för 
dc olikn arbetarorganisatione rna, liknnnde a rbetar -
Iljälpkommittccrnll för de hungrande i Ryssland, eller 
:lkapa rö re ningar. Dessa kommitteer e ll e r föreningar 
har till uppg ift, alt söka intressera oeh vinnII vidast 
möjl iga I1rbetarkret sar för produktions hj iilpen. 
De är underk astade Kommunistiska rn terllat i ollalen .~ 
kontroll. 
4. Användningen ~IV de av kommitti:crna och (ör-
eningarmi insamlade medlen måste ske i närmaste an· 
s lutning till bestående ryska produktionsorgan, vare 
sig de ttn är staten eller arbetarorgan isationerna. 
) 
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5 . En massinvandring 'w utländska t!.rbetare till 
Sovjet-Rysslun d betyder under n uvarande ekonom is k!! 
förhållundcn ingen hjälp åt, utan ett försvarande 11\' 
Ryssland s tltcruppbygganrlc och bör därför ick e under 
llIlgra omstä ndigheter IIllrlcl"slödjn s. Vid invandrin g 
I.V utländska arbetare till Sov j et-Ryssland måste mUll 
ill skränk a s ig till cnstukn. specialarbetare, som är ab-
solut nödvändiga inom industri en. :Men även i så.da-
na enstaka fall skall förmedlingen ske fö rst efter över-
enskommelse och tillstyrkan av de ryska fackföre-
ningarnu. 
6. Den proletära prorluktiolls hjälpen måste förclJ,a 
~trä\'a lldet efter det id eella målet att koncentrera d e n 
internationella arbetarsolidariteten på hjälp åt den för-
stu proltära stalen i världen med striivan dter tl.tt nå 
g r ipbara ekonomiska resultat'. 
7. 1 enlighet med grundsatserlla lör socialistisk 
kooperation och ekonomi lår erhållet Ö/vcrskott 




Upprop om läget . l Österrike. 
Antaget på IV världskongressens 26:te samman-
träde den 29 november 1922. 
Till arbetarna, män och kvinnor i alla. länder! 
Det österrikiska proletariatet befinner sig i en hård 
försvarskamp gentemot det inte:rnationel1u kapitalets 
och v_ärlds'rcuktionens 'Underkuvningsplan er , som krä-
ver den största uppmärJtsamh et av alla l änders arbeta-
re. Under Cörevä ndning av att beredabj i lp at det 
' öste rrikiska ekonomiska livet, som slår. inför sin under-
gång, vill Nationernas Förbund och (ramför a llt Eng-
Inod, Frankrike och Tj cckoslovakiet och Ita lien jämte 
fnågra mindre stater gemensamt med-den härskande ka-
pitalistklassen i Österrike beröva det österrikiska proJ 
letariatet den sista återstod en av dess frihet, till och 
med avskaffa den borgerliga skendemokratien och i 
dess ställe upprätta en öppen , brutal kapitalistisk dik-
tatur ... utövad av det inhemska och ut1iindska kapi-
talet. 
De st ater, som uppträder som Österrikes rädd a re, 
vill ej Jämna landet någon verklig hjälp. D c l anar icke 
ett öre åt Österrike. De tillåter bndet nådigt att upp-
-"öka de privatkapitalister, som är villiga att låna dct 
något och vill helt enkelt nästa å r om parlamentcn , . 
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"östar då r(ör, övertaga en garanti {ör lånens återbetal-
ning . 1fcIl i gengäld skall Östcrl'ike, utan hänsyn till 
om det verkligen fål' dessa lun ell er ens garantier, för 
en period av tvii ii r vräka åt ~idall pa rlo.mente t p å e tt 
sätt, som ej ens brukas i H orthy-Ungern och ålägga 
arbetar {yra biljoner i nya skatter, utlämna statens 
a ffärsföretag till privatkapitalet, företaga massavske-
dande n, fö rlänga arbetstiden och skärpa utsugningen 
av arbetskraften under arbetstiden, vidare avveckla 
dct proletära skyddsväm et och i dess ställe utöka den 
reakti onä r a genda rmeri- och poliskåren, som med 
b wtult våld skall upprätthå lla ordning och lugn bland 
de till förtviv la n drivna massorna. Samtidigt skall 
Östcnike fr ivilligt låta göra sig en till koloni av liig-
s ta r ung. 
Förbund 
En gene ralkommissarie fr å n Nationernas 
skall härska oinskränkt över landet, den 
gentemot masso'rna med diktatorisk makt utrustade 
regeringen skall blott vara ett viljelöst redskap i ha ns 
hand. 
• Arbetul'e oeh a rbetersko r i alla länder! 
Förve l'1digandet av denna plan, antugandet av Ge-
ncvcfördraget, u tlämnar den .österrik iska nrbetarkla'l-
.,. sell ilt den mest förtvivlade nöd. D e österrikisl<a a r-
betarna skulle med lätthet kunna hindra sin egen 
bourgeoi si att genomföra dylika pianer, men den öste r-
r ikiska bourgeoisien filr hjiilp av kapitalisterna i and ra 
länder, siirskilt edra kapitalistiska regeringar, ni arbe-, 
tare i England, Frankrike, Tjeekoslovakiet och Ita-
lien . Diirför ur -det eder självklara plik t att kom-
ma de österrikiska arbetarna till hjälp och m ed all 
makt h ind ra edra regeringar från 'att på så sätt gemen-
~amt med Öste r rikes bourgeois i förslava och utplundrn 
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Österrike. Vad edra regeringar företager mot dc öster-
,rikiska nrbeturna, är ingenting unnat än elt erövring'S· 
krig, i vilket edra r egeringar ännu icke unser kampens 
blodiga medel f Jr nödvändigt. Liksom det ä r eder 
plikt alt icke tillåta ett vii id samt krig, så iir det också 
eder plikt att på det allra skarpaste bekämpa detta 
med list och utpressn ing förda erövringskrig. 
}fcn ej blott solidaritetens plikt, 11to.n ii l 'Cn edert 
eget intreslle kräver, lltt ni gör aUt för att kor~lI edru 
regeringars planer och hj älpa det österrikiska p1'oleta-
dalet till lleger i dess försva rllkamp. Världsrcuktionen 
och den internationella kapitalismen fäster ej utan skäl 
en mycket större betydelse vid Österrikes underkuvan-
de, iill vad mun skulle vi,inla i betraktande av landets 
lit en het. .l Österrike vill viiridsreaktionen vinna en 
viktig och betydelsefull stödjepunkt mot världsprole-
tariatet och världsrevolutionen. 1 Österrike är prole-
tariatet ännu alltjiimt relativt starkt gentemot b ourge-
oisieu. Bourgeoisien hur i Österrike selt s ig nödsakad 
att hittms respektera vissa demokratiska friheter. 
Öste rrike iir också det ellda land, diir försvarsmakten 
bär CII proletär prJigcl och icke kan an vandas mot 
proletariatet. ViirIdsreaktionen har ett sto rt intresse 
It \ ' att oekså. här ersätta s kendemokratien med den kapL 
talistiska diktaturens brutalare former. Därigen om upp-
rättas en re:lktionär brygga mellan Bayern och Horthy-
Ungern, mellan Jugoslavien och Tjeckoslovnk iet, där-
llled förberedes ocksu en ytterliga re förstul:kn ing a\' 
!-eaktiollell i T~·sklund. Lyckas den plnn, som ligger 
'till grund rör Genevefördraget, så kommer Englands. 
Frankrikes, Tjeckoslovnkiets och Italien arbetare 
.'''nart nog utt s jälva erfara det faktum, uU den kapitu-
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listiska reaktiOllcn i i\.ela vädden känner sig starkare 
och säkrare. För den stora avgörande kampen melhw 
världsrcaktioncll och varIdsproletariatet, som nu är j 
annalkande, ska ll reaktionen då ha tryggat åt sig en 
viktig och betydelsefull stödjepunkt, en ny f.arlig makt-
position, vars betydelse är ännu större efter fascismens 
.seger i 1talien. Österrikes förslavande är ockSIt endast 
det första förbere rlande steget, som klommer att följwi 
.uv ett liknande, för viirldspl'oletariatet ännu farligare 
steg för Tysklands förslavande. Värjdskapitalet fC,r-
f>lår också fullkomligt väl, att det kapitalistiska sam-
manbrottet, som förestår j alla kapitalistiska stater, i 
Österrike gjort dc största framstegen och att för 
viirldskapitalet därför den faran består, att slutligen 
också det österrikiska proletariatet i hbgre grad än 
hittills skall revolutioneras och världsrevolutionen där-
igenom tillföras nya krafter, liksom även en ny farli g 
l'evolutionshärd kommer att skapas. Österrik es kolon i-
sering medför åter faran för -nya imperialistiska kon--
fUkter meUan dc stater, som gemensamt vill kolonisera 
Österrike. I,iksom år 1911 kan nu återigen Österrike 
jämte Balkan lätt bli utgångspu nkten för en n y för-
härJande världsbrand. 
Hotet mot den sista literstoden av den österrikislHl 
~\rbctal"klasscns frihet innebiir för den internationella 
ul'betarklasscn en sådan fara, att till oeh med de social-
demokratiska pa1ltierna förstår, att det vore deras plikt 
ntt upptaga ka'mpcn mot denna viirIdsreaktionens fram-
stöt. D e socia lde mokratiska arbetarna inscr farans 
räckvidd och är benägna för cn försvarskamp. Men 
deras ledare li'r ur stånd att \·åga en allvarlig kamp. 
D(>ras politik är oeksii. en av de förnämsta orsaker!~n. 
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till a tt det kunnat komma så långt, Det hade aldrig 
gått så långt i Österrike, om socialdemokraterna i no-, 
vem her 1918 eller åtminstone under den ungersk.!l 
rådsrepublikens dagar hade gj.ort 'sin plikt. Då va.r 
bourgc'Jisien vunmäktig och socialdemvkraticn hjälpte 
den under demokratiens täckmantel att samla sin ... 
krafter. Nu sätter den foten på arbetarnas nacke. [ 
Österrike har socialdemokratien avhållit arbetarD.3 
!rån varje kamp för sina livsintressen, från varje kamp 
för en brödbit, därigenom, att den fö\'klal'at att en dy-
lik kamp skulle sätta demokratien i fara, att krafterna 
måste sparas för den händelse att ett angrepp på demo-- . 
kratien skulle komma. Nu har bourgeoisien till följd 
av detta ständiga tillbakavikande blivit så övermodig, 
att den oekså kan börja tänka på demokratiens av-
skaffande. Och nu "förklarar de socialdemokratiska 
ledarna. att en kamp för demokratie:!Ds försvar skqll<! 
lltsätta de österrikiska arbetarna för faran att svälta 
ihjäl. Dock var trycker från arbetarna så starkt, att 
socialdemokratien måste besluta sig fö'l att åtminstone , -
låtsas kämpa. Socialdemokratien i Osterrike var nöd-
!;akad att inleda en aktion, av vilken de icke fruktade 
nligot värre, än att den skulle lyckns. Och 2% Inter-
nutionalen uppmanade arbetarna i alla länder att in-
gripa mot Österrikes förslavande genom GeneveförJra-
get. Men de österrikiska socialdemokraterna själv:l 
ha r redan fallit till föga .och till ' och'med upphört att 
göra ett skenba rt motstånd. De äro r~do att deltag/} 
i en förstucken koali tion för genomförande av Geneve~ 
fördraget. 
Arbetare. men och kvinnor. i alla länder! Vi visste 
och vet nogsamt, att l edarna för den österrikiska SO'cial-
zoo 
demokratien och 2fh Internationalen, som ligger i 
dödsryckningarna, icke vill höra talas om någon allvar-
lig kamp. Det blir eder uppgilt att hindra dessa hjäl. 
tar att uppge den kamp, som de nödgats upptaga åt-
minstone skenbart, innan den ännu riktigt börjat, ocb 
att (öl"Vandla denna skenkamp till e n verklig kamp. 
Tag dessa hjältar p ii. ordet, visa dem, att ni är redo 
Ittt med största b eslutsamhet föra d en kamp, som de 
själva måst förk lara nödvändig, driv de m framåt och 
slut l eden, om de i det avgörande ögonblicket tvekar, 
lill en gemensam oböjlig kamp utan deras hjälp. 
Arbetare och arbeterskor i Österrike! 
Arbetarna i andra l änder kan och måste komma eder 
till hjälp genom att hindra de andra Hindernas b ourge-
oisi att Jljälpa bourgeois ien i edert land. Men den av-
görande kampen mot eder egen bourgeoisi måste ni 
själva föra. Ni är starka nog därtill, om ni blott vill . 
Låt inte avskräcka eder av edra socialdemokratiska le-
dare från att upptaga kampen mot försIavandet med 
full kraft. Lär eder inse, att edert lands kommunistiskIL 
parti ensamt visar eder den rätta vägen. Kämpa ge-
mcnsamt utan skillnad till parti mot den gemensamma 
(aran. 
Arbetare och arbeterskor i alla länder, framför aUt i 
Ftankrike, Italien och Tjeckoslovakiet! Visa solida-
ritet mot den svårt hotade österrikiska arbetarklassen, 
inse, att edra cgna. intressen, viirldsrevolutiohens in-
tresse står pli spel! Låt inte edra. regeringar obehind-
rat bedriva sin reaktionä.ra rovpolitik, utan sätt in nIb. 
edra krafter på att omintetgöra den internationella ka-
pitlllistklassens planer! Ryek masken från ansiktet 
på de kapitalistiska hycklarna, som för d emokratien på • 
" 
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tungan för att insöva eder under det de i Österrike 
förstöra d el}. ~ista återstoden av demokrati, ropa edert 
beslutsamma Nej åt dem .och visa dem, att ni är el) 
makt, som man måste taga h änsyn till! Sätt det rev,J-
lutionära proletariatets front emot den internati0I?-ella 
kapitalistiska fronten! Slut er samman på p roletaria-
tets internationella en hetsfront! 
Mot slavfördraget j Geneve ! 
Mot den internationella världsreaktionen ! 
Fö r d en internationella p roletära solidariteten! 
För det kämpande internationella proletaria tets en-
1I.etsfront! 
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